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Bellpuig oficina d'informació 
juvenil informa 
( p p . 1 2 i 1 4 ) 
H a n p a s s a t j a 13 a n y s d e s d e l a d a t a 
e n q u e e s v a i n c e n d i a r e l T e a t r e 
P r i n c i p a l d ' A r t à . 
D e s d ' a l e s h o r e s s 'ha g a s t a t m o l t a 
s a l i v a i s ' han o m p l i t m o l t s d e p a p e r s . 
S e m b l a h a a r r i b a t l ' h o r a d e la ve r i t a t . 
V e t a c í el q u e fou i e l q u e s e r à (?) e l 
t an s u s p i r a t T E A T R E M U N I C I P A L . 
B E L L P U I G v o l d o n a r s u p o r t a 
a q u e s t a i nc i a t i v a d e l s n o s t r e s p o l í t i c s i 
e l s e n c o r a t j a a q u e l ' a m b i c i ó s p r o j e c t e 
s i g u i u n a p r o m p t a r ea l i t a t . 
E n d o n a m c u m p l i d a i n f o r m a c i ó a 
l ' E d i t o r i a l , E n q u e s t a i a l ' E n t r e v i s t a 
q u e h e m m a n t i n g u t a m b l ' a r q u i t e c t e 
m u n i c i p a l . 
* Exposició del Programa Art Jove (p. 5) 
* Concert de Sant Cecília (p. 9) 
* Jornades boletaires (p. 17) 
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dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/Ciutat, 32 lr. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llancras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge esto matòleg. C/FraJuniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedi l l . ad iv .de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; dill, dim, dij. i div: 9-14h. Dix.:15'30-
20'30 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. 8-14, dix: 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
A coll i tia-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 5§ 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 12a 14hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11 ,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
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B E L L P U I G editorial 
Tragicomèdia en molts d'actes 
P o t s e r é s e l d e s t í d ' a q u e s t p o b l e 
e l d e v e u r e s o v i n t l e s f l a m e s , e l 
d e c o n è i x e r m a s s a b é l a f o s c o r , 
l ' a m a r g o r i l a t r i s t e s a q u e f a e l 
c r e m a t . E l s p e r s o n a t g e s d ' u n a 
t r a g è d i a g r e g a m a i n o p o d e n 
e v i t a r e l s e u d e s t í , é s i n ú t i l l l u i t a r 
c o n t r a e l l . V o l e m p e n s a r q u e l e s 
c a u s e s q u e h a n f e t q u e l e s 
m u n t a n y e s d ' A r t à r e s t i n p e l a d e s 
i e l s e u t e a t r e u n a r u n a n o s i g u i n 
t a n i n a m o v i b l e s c o m e l d e s t í 
q u e m a r c a v a l a v i d a d e l s g r e c s . 
F a d o s a n y s q u e e s v a c r e m a r e l 
L i c e u d e B a r c e l o n a i a v u i p o d e m 
c o n t e m p l a r e l n o u L i c e u . F a 
t r e t z e a n y s q u e e s v a c r e m a r e l 
t e a t r e d ' A r t à i a r a s ' h a p r e s e n t a t 
e l p r o j e c t e d e c o n s t r u c c i ó d e l 
n o u t e a t r e , q u e t e n d r a l e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e V A u d i t ò r i u m 
i d e l T e a t r e P r i n c i p a l d e P a l m a . 
D o n e m l a b e n v i n g u d a a l n o u 
t e a t r e ! 
J a f a m a s s a t e m p s q u e c e r c a m 
l l o c s p e r p o d e r v e u r e r e a l i t a t 
i n t e r p r e t a d a i p e r i n t e r p r e t a r l a 
r e a l i t a t . E l s c a r r e r s , l e s p l a c e s , 
e l s j a r d i n s , e l s p o r x o s , e l c o n v e n t 
i e l m e r c a t d e l p o b l e s ' h a n o b e r t 
d u r a n t a q u e s t s t r e t z e a n y s p e r 
r e b r e l ' ú n i c a f a r s a q u e m a i n o 
e n g a ñ a a n i n g ú , p e r q u è e s s a p 
q u e é s u n a f a r s a , q u e é s d e b r o m a 
i q u e n o s e m p r e f a r i u r e , p e r ò 
q u e e n s h u m a n i t z a , e n s a c o s t a a 
l ' e s s è n c i a u n i v e r s a l q u e p o s s e ï m 
t o t s . T o t e l p o b l e d ' A r t à s ' h a 
c o n v e r t i t e n u n g r a n t e a t r e . 
G a i r e b é q u a l s e v o l l l o c h a e s t a t 
b o p e r r e p r e s e n t a r e l j o c d e l a 
v i d a . I é s q u e n o s e ' n s p o d i e n 
e s t r o n c a r l e s g a n e s . 
Perspect iva virtual de 
l'entrada del futur teatre. 
D i u e n q u e e l s a r t a n e n c s s o m u n 
p o b l e f e s t e r i é s v e r i t a t . I s o m 
f e s t e r s p e r q u è c o m p a r t i m e l s 
s o m n i s i e l s i d e a l s . N o h e m 
a p r è s , n i e n t r e t z e a n y s d ' u n a 
a b s è n c i a , a q u e d a r - n o s a c a 
n o s t r a ( c a d a s c ú a c a s e v a i e l s 
c a n s a c a n C o l l ) a e n c a i x o n a r 
e l s s o m n i s d a v a n t l a p a n t a l l a 
p e t i t a . S o r t i m , e n s t r o b a m , e n s 
a p l e g a m i f e i m d e l p o b l e u n 
e s c e n a r i o n h i r e s p r e s e n t a m 
a c t e s c o l · l e c t i u s d e q u a l s e v o l 
t i p u s : m ú s i c a , c a n t , t e a t r e , 
E s v e u q u e e l d e s t í q u e p e s a 
s o b r e e l p o b l e a r t a n e n c é s 
b e n è v o l i e n s d e i x a f e r i d i r , 
s e g u r a m e n t p e r q u è s a p q u e s i n ó 
r e b e n t a r í e m l e s à n s i e s . 
A q u e s t a e v i d è n c i a h a u r i a d e 
c o n d u i r a l s q u i p e r t o q u i a l a 
c e r t e s a q u e a A r t à p a t i m u n a 
m a n c a n ç a . I m a g i n a m q u e n o é s 
g e n s f à c i l c o b r i r t o t e s l e s 
m a n c a n c e s q u e p a t i m , p e r ò n o 
e n s m e r e i x e m m é s c o m è d i e s . 
L a t r a g è d i a f o u i n e v i t a b l e , d e i m 
q u e s e m p r e h o é s . L a c o m è d i a 
e s n o d r e i x d e l ' e n g a n y e n q u è e s 
d e i x a v i u r e a l s p e r s o n a t g e s . 
C a d a q u a t r e a n y s , i s e m p r e s o l 
c o i n c i d i r a m b l ' a n y d e l e s 
e l e c c i o n s , l a m a t e i x a . 
L a i m a g i n a c i ó d e l s a r t a n e n c s 
c o n v e r t i r i a l a f o t o g r a f i a d e l s 
p l à n o l s d e l t e a t r e , q u e e s v a 
p u b l i c a r a l d a r r e r n ú m e r o d e 
B e l l p u i g , e n r e a l i t a t , s i n o f o s 
p e l s 2 4 0 m i l i o n s n a t u r a l m e n t . 
V o l e m c r e u r e q u e a q u e s t s 
d o b l e r s a r r i b a r a n , q u e e l n o u 
t e a t r e e s c o n s t r u i r à , q u e h i 
p o d r e m v e u r e i r e p r e s e n t a r 
e s p e c t a c l e s f i n s q u e e n q u e d e m 
f a r t s , q u e a i x ò f a r à q u e e s 
c o n s o l i d i u n a a f e c c i ó a l p o b l e , 
q u e l e s n o v e s g e n e r a c i o n s 
s ' e n g r e s c a r a n e n l a t a s c a d e j u g a r 
a f e r t e a t r e , q u e s o r g i r à u n a 
e s c o l a d e t e a t r e ( j u n t a m e n t a m b 
l a q u e e n s e n y a a l l e g i r i l a q u e 
e n s e n y a m ú s i c a ) , q u e e l t e a t r e 
e s s e g u i r à r e p r e s e n t a n t a l e s 
p l a c e s i a l s c a r r e r s i p e r t o t a r r e u , 
q u e e l p o b l e c o b r a r à u n a h u m a n i -
t a t i n s o s p i t a d a i q u e e l s 
p r o b l e m e s n o s ' a c a b a r a n p e r ò 
e s v e u r a n a m b l a m à g i a r e n o v a -
d o r a d e l a i n t e r p r e t a c i ó . I q u e h o 
v e g e m v a d i r u n c e c ! 
i** v 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 -15 47 06 
Excavac iones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
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29 n o v e m b r e 1997 
noticiari 
El Projecte Palacal es reinicia amb el nou curs 
E l s a l u m n e s i e l g r u p d ' E d u -
c a c i ó p e r la P a u i e l d e s e n v o l u p a m e n t 
d e l ' I n s t i t u t L l o r e n ç G a r c i e s e s t a n 
p o s a n t en m a r x a u n a n o v a e d i c i ó de l 
p r o j e c t e P A L A C A L , d e so l ida r i t a t c a p 
a la gen t m a i a d e la z o n a d e la B o c a c o s t a 
( G u a t e m a l a ) . E n g u a n y l ' a c t i v i t a t e s v a 
in ic ia r e l p a s s a t d i l l u n s 17 d e n o v e m b r e 
a m b e l v i s i o n a t d ' u n v i d e o d ' A m n i s t i a 
I n t e r n a c i o n a l s o b r e la s i t uac ió d ' a q u e s t 
pa í s c e n t r o a m e r i c à d e s p r é s d e l s a c o r d s 
d e p a u s i g n a t s p e l G o v e r n i la g u e r r i l l a 
g u a t e m a l t e c o s . D e s p r é s d e l v i d e o , 
C a r l o s F u e n t e s , u n p r o f e s s o r d e 
l ' i n s t i t u t d ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i i 
s i n d i c a l i s t a d e M a z a t e n a n g o , c iu t a t 
s i t u a d a d e v e r s 2 5 K m . D e P a l a c a l , 
e x p l i c à a l s a l u m n e s q u e la P a u n o h a 
du i t la j u s t í c i a a l s e u p a í s i q u e la 
m i s è r i a , l ' a n a l f a b e t i s m e i l ' i m p u n i t a t 
són s i t uac ions g e n e r a l i t z a d e s , p e r sor t i r 
d e les q u a l s n e c e s s i t e n a juda i n t e rnac io -
n a l c o m la q u e v a fa 3 a n y s e l s h i a r r i bà 
d ' A r t à , d e f o r m a d i r e c t a p e r o b r e s c o m 
les d e l ' e s c o l a d e P a l a c a l o les d e les 
x a r x e s d ' a i g u a d e C h i r i j a i i m a j i 
M a x a n i j á . 
C a r l o s F u e n t e s , i n v i t a t p e r 
l ' S T E I , h a r e c o r r e g u t d i v e r s o s c e n t r e s 
e d u c a t i u s d e M a l l o r c a , M e n o r c a i e l 
P r i n c i p a t e x p l i c a n t la s i t u a c i ó de l s e u 
p a í s i s o l i c i t a n t a j u d a i n t e r n a c i o n a l p e r 
a d i f e r e n t s p r o j e c t e s d e s u p o r t a 
l ' e d u c a c i ó i e l d e s e n v o l u p a m e n t 
c o m u n i t a r i . A l ' i n s t i t u t l a x e r r a d a e s v a 
fer e n d o s t o m b s , u n p e l s a l u m n e s d e 
4 r t d ' E S O , i u n a l t r e p e l s d e l r i 2 n d e 
b a t x i l l e r i e l s c i c l e s f o r m a t i u s . E l s 
a l u m n e s e s v a n m o s t r a r m o l t i n t e r e s -
sa t s , r e a l i t z a r e n u n m u n t d e p r e g u n t e s 
al p r o f e s s o r g u a t e m a l t e c i a la so r t i da 
d e l ' a c t e v a n s e r m o l t s e l s q u i 
s ' i n t e r e s s a r e n p e r l e s a c t i v i t a t s 
p r e v i s t e s p e r e n g u a n y . 
P o c s d i e s a b a n s h a v i e n a r r iba t 
les d u e s m e m ò r i e s finals d e l s p r o j e c t e s 
d e 1 9 9 6 . U n a d ' e l l e s j u s t i f i c a e l s 
m a t e r i a l s e s c o l a r s e n t r e g a t s : 2 0 0 
p u p i t r e s , 1 . 2 5 0 q u a d e r n s i 1 .250 
b o l í g r a f s p e r u n to ta l d e 3 . 0 1 6 , 5 6 $, a l 
c a n v i u n e s 4 3 0 . 0 0 0 p t s . A q u e s t d o b l e r s 
v a n s e r o b t i n g u t s p e l s a l u m n e s d e 
l ' i n s t i t u t m i t j a n ç a n t c o n c e r t s , c a m i s e -
t e s , e t c . i e l s b e n e f i c i a r i s h a n e s t a t u n 
to ta l d e 6 2 5 a l . lo t s d e les e s c o l e s d e 7 
l l oga re t s : C h i r i j a l i m á , P a l a c a l , P a t z a j , 
T z a m a b a j , C h u i s a c a b a j , P a s a q u i j u y u p 
i P a c h u t i q u i m . 
L a s e g o n a m e m ò r i a d ó n a c o m p -
tes de l f inal d e les o b r e s d ' a b a s t i m e n t 
d ' a i g u a p o t a b l e i r e c o l l i d a d ' a i g ü e s 
b r u t e s d e l s l l o g a r e t s d e C h i r i j a l i m á i 
M a x a n i j á ( 1 . 2 6 1 h a b i t a n t s e n t r e a m b -
d u e s ) ; p ro jec tes rea l i tza ts en co l · l abora -
c ió a m b d u e s O N G ( P r o s u d e In te rv ida ) 
¡L ...„ 
> 
1 *^B8ááwP^f¡MMfls* 
a m b f i n a n c i a c i ó ( 3 , 5 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s ) d e l F o n s M a l l o r q u í d e 
So l ida r i t a t . 
E s t à p r e v i s t q u e a f ina l s d e 
D e s e m b r e v i s i t in l ' I n s t i t u t u n pa re l l d e 
p r o f e s s o r s d ' A r e n y s d e M a r , O l g a i 
P a c o , q u e v a n ser e ls p r i m e r s a n i m a d o r s 
d e l p r o j e c t e P a l a c a l q u a n fa 3 a n y s v a n 
v e n i r e n c o m p a n y i a d e C é s a r M é r i d a i 
H o r a l i a B a r r o n d o , e l s m e s t r e s g u a t e -
m a l t e c s q u e p e r p r i m e r a v e g a d a v a n 
e x p o s a r a l s a l u m n e s d e l ' I n s t i t u t l es 
p e n ú r i e s d e l a m a j o r i a d e la p o b l a c i ó 
d e l s eu p a í s , s o b r e to t d e la g e n t m a i a . 
T a m b é p o t s e r q u e v e n g u i u n r e g i d o r 
d e l ' a j u n t a m e n t d e S a m a y a c o n e s v a 
i n s t a l · l a r u n a b i b l i o t e c a p ú b l i c a i u n 
c e n t r e d e p r o f e s s o r s , o b r e s e n les q u a l s 
t a m b é v a c o l · l a b o r a r l ' I n s t i t u t d ' A r t à . 
A l finalitzar la x e r r a d a C a r l o s 
F u e n t e s v a r e b r e 1 .000$ p e r a c o m p r a r 
m a t e r i a l e s c o l a r p e r les e s c o l e s d e la 
z o n a d e P a l a c a l i t a m b é e l c o m p r o m í s 
d e m a n t e n i r l a so l ida r i t a t a m b la g e n t 
d e l s eu p a í s . J a h a n c o m e n ç a t a a r r i ba r 
n o u s p r o j e c t e s p e r e n g u a n y q u e es tan 
e s s e n t e s t u d i a t s . L e s a c t i v i t a t s pe r 
r eco l l i r fons t a m b é h a n c o m e n ç a t a m b 
u n a r i fa d ' u n a b i c i c l e t a d e m u n t a n y a i 
u n a p a r e l l d e m ú s i c a . ,A m é s d e les 
a c t i v i t a t s p e r t r e u r e d o b l e r s , e l s 
p r o f e s s o r s d e l G r u p d ' E d u c a c i ó pe r la 
P a u e s t a n p r e p a r a n t t a m b é act iv i ta ts 
d e c a i r e m é s a c a d è m i c p e r q u è c o m diu 
L u i s B a j o , d e l d e p a r t a m e n t d e C C . 
S o c i a l s , " l a so l i da r i t a t t a m b é h a d ' e s t a r 
p r e s e n t e n e l s c u r r í c u l u m s e d u c a t i u s , 
e n les c l a s s e s d e c a d a d i a , p e r q u è per 
a i x ò é s u n d e l s t e m e s t r a n s v e r s a l s d e 
l ' E S O " . 
D u r a n t e l p a s s a t c u r s t a m b é es 
v a n d e d i c a r f o n s ( 2 0 0 . 0 0 0 p ts . ) a la 
T a u l a p e r R u a n d a , q u e d e s d e M a l l o r c a 
v a o r g a n i t z a r l ' a j u d a p e l s damni f i ca t s 
d e la cr i s i d e l - G r a n s L l a c s ; e n g u a n y 
t a m b é e s t à p r e v i s t r e a l i t z a r ac t iv i ta t s 
en r e l a c i ó a m b la R A S D , l ' an t i c S a h a r a 
e s p a ñ o l , en c o n f l i c t e d e s d e fa 2 4 a n y s 
a m b el M a r r r o c . 
J. A d r i á n 
\ , UNISEX 
Car re r A n t o n i B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r hora 
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Exposició del programa "Art Jove 6 9 7 " 
E n t r e e l s d i e s 7 i 1 6 d e n o v e m b r e 
s ' h a p o g u t v i s i t a r a N a B a t l e s s a 
l ' e x p o s i c i ó d e p i n t u r a , f o t o g r a f i a 
i e s c u l t u r a d e l p r o g r a m a " A r t 
J o v e ' 9 7 " . A q u e s t a e x p o s i c i ó 
f o r m a p a r t d e l ' o f e r t a d e l a 
D i r e c c i ó G e n e r a l d e J o v e n t u t i 
F a m í l i a i s ' h i p o d i e n c o n t e m p l a r 
l e s m i l l o r s o b r e s s e l e c c i o n a d e s 
a l s r e s p e c t i u s c e r t à m e n s d e l e s 
d i f e r e n t s m o d a l i t a t s p l à s t i q u e s . 
H e m d e r e c o r d a r q u e l ' a r t 
a r t a n e n c t a m b é h i e s t a v a r e p r e -
s e n t a t j a q u e h i h a v i a p i n t u r a 
d ' e n P e r e G i n a r d i d e n a M a r t a 
M a t a m a l a s , e s c u l t u r a d e n a 
M a r t a i f o t o g r a f i a d e n a C r i s t i n a 
G i n a r d . A l a i n a u g u r a c i ó d e 
l ' e x p o s i c i ó , q u e v a c o i n c i d i r 
a m b l a i n a u g u r a c i ó d e l a B i b l i o -
t e c a M u n i c i p a l , h i v a a s s i s t i r D . 
A n t o n i P a s t o r , D i r e c t o r d e l a 
D G J F . T a m b é h i a s s i s t i r e n u n 
b o n n o m b r e d e l s a r t i s t e s l o c a l s 
q u e h a v i e n e s t a t c o n v i d a t s a 
l ' a c t e i q u e a n a r e n c o m e n t a n t 
l e s p a r t i c u l a r i t a t s d e l e s o b r e s 
q u e h i h a v i a e x p o s a d e s . U n 
t o t a l d ' u n e s t r e s - c e n t e s p e r s o n e s 
h a n d e s f i l a t p e r l e s s a l e s d ' e x p o -
s i c i o n s . 
VII Mostra d'Art 
del Llevant 
D u r a n t a q u e s t e s s e t m a n e s , e l s 
a r t i s t e s q u e v u l g u i n p a r t i c i p a r a 
l a V I I M o s t r a d ' A r t d e l L l e v a n t 
j a p o d e n d u r l e s s e v e s o b r e s a 
N a B a t l e s s a . R e c o r d e m q u e 
a q u e s t a m o s t r a s e m p r e h a 
d e s t a c a t p e r l a q u a n t i t a t i l a 
v a r i e t a t d ' a r t i s t e s q u e s ' h i 
p r e s e n t e n . A p a r t i r d e l d i a 2 0 d e 
n o v e m b r e i f i n s e l 1 2 d e 
d e s e m b r e , e l s a r t i s t e s h a n d e d u r 
l e s o b r e s a N a B a t l e s s a e n t r e l e s 
1 6 i l e s 2 0 h o r e s . H i p o t 
p a r t i c i p a r q u a l s e v o l a r t i s t a , 
m a j o r d e 1 6 a n y s , e n l a m o d a l i t a t 
q u e v u l g u i ( p i n t u r a , e s c u l t u r a , 
f o t o g r a f i a , a r t s g r à f i q u e s , e t c ) . 
A l a m o s t r a s o l s s ' e x p o s a r à u n a 
o b r a d e c a d a a r t i s t a . L ' a n y p a s s a t 
m é s d e t r e n t a a r t i s t e s h i p a r t i c i -
p a r e n l a q u a l c o s a d e m o s t r a e l 
n i v e l l i l ' a c c e p t a c i ó q u e e s t à 
a s s o l i n t a q u e s t a m o s t r a . E l q u e 
p r e t é n é s d o n a r a c o n è i x e r u n 
g r a p a t d ' a r t i s t e s l o c a l s q u e n o 
t e n e n e l s m i t j a n s s u f i c i e n t s p e r 
a p o d e r f e r u n a e x p o s i c i ó 
i n d i v i d u a l i t a m b é c o n v i d a r a l s 
a r t i s t e s c o n s o l i d a t s d e l a n o s t r a 
v i l a i d e l s p o b l e s d e l s c o s t a t s . 
L ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à o b e r t a 
e n t r e e l s d i e s 1 9 d e d e s e m b r e i 1 
d e g e n e r . L ' h o r a r i s e r à l ' h a b i -
t u a l , d e l e s 1 9 a l e s 2 1 h o r e s . L a 
i n a u g u r a c i ó s e r à e l d i v e n d r e s 
d i a 1 9 a l e s 2 0 h o r e s . 
Exposició de pintura de na 
Carmen Cañadas 
E l p r o p e r d i a 4 d e d e s e m b r e 
t e n d r a l l o c l a i n a u g u r a c i ó d e 
l ' e x p o s i c i ó d e p i n t u r a d e n a 
C a r m e n C a ñ a d a s . A q u e s t a 
a r t i s t a j a h a p a r t i c i p a t a d i f e r e n t s 
m o s t r e s d ' a r t q u e s ' h a n f e t i 
d e s t a c a p e l s e u r e a l i s m e p i c t ò r i c . 
E n e f e c t e , a q u e s t a j o v e a r t i s t a 
e n s m o s t r a e s c e n e s d e l a v i d a 
r e a l p e r ò a m b u n t o c r e a l i s t a 
a d m i r a b l e . L ' e x p o s i c i ó r o m a n -
d r à o b e r t a f i n s e l d i a 1 4 d e 
d e s e m b r e a m b l ' h o r a r i h a b i t u a l 
d e v i s i t a . L a i n a u g u r a c i ó s e r à e l 
d i a 4 d e d e s e m b r e . 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. C iu ta t , 63 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 83 55 83 
ESTANC C A N CABRER 
caça i pesca 
Pau Cabrer Mestre 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 83 6 0 94 - Ar tà 
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Teatre: una assignatura pendent? 
Ramon Ginard Servera 
Pens que haurà valgut la pena esperar si arr ibam a tenir un teatre c o m el que en aquests 
m o m e n t s està en projecte , sembla una idea genial , i a p r imer cop de vista inclús pot semblar 
massa i tot, es veu q u e hi ha hagut molt d ' a s sessorament professional i que hi ha molta feina 
al darrera. A r a tots els qui es tam ficats en aquest món tendrem un fort repte per veure si som 
capaços de t r eu re ' n la m à x i m a rendibilitat . Ac tua lmen t les escoles i les associacions de 
temps ll iure són una eina molt eficaç per p romoc ionar el teatre , s 'han despertat moltes 
inquietuds cul turals que han contribuït a crear un ambient mol t favorable . Un premi sempre 
és una injecció d e moral que et dóna coratge fer envest ir coses noves . En aquests moments 
j a es tam fent feina per tal de crear un patronat de teatre a m b totes les agrupacions d 'Artà . 
Bernat Mayol Planissi 
Sols e m p r e o c u p a que un dia es pugui ompli r d ' a igua em sabria mol t greu que una cosa que 
ha costat tant es fes malbé per una c i rcumstància c o m aquesta , pe rò supòs que s 'hi deuen 
haver pensa t les solucions tècniques necessàries . El número de p laces em sembla suficient, 
els actors s e m p r e ens hem est imat més moltes representacions a m b un públic poc nombrós 
que no espec tac les mass ius . El més important del teatre no és la façana, s inó els interiors: 
un bon c ic lo rama, una bona i l · luminació, que incorpori la tecnologia ac tua l , . . . al cap i a la 
fi tot a ixò mi l lo ra la quali tat i el publi ho agraeix. El veure teatre contr ibueix a crear un públic 
més exigent , el teatre no sols és r iure, ara tal volta es passa més gust de plorar, hem superat 
el teatre dels padr ins i sabem distingir que teatre i comèd ia no és el mate ix . El teatre ha de 
ser una e ina q u e ens uneixi cul turalment . 
Antoni Gili Ginard 
L ' a m b i e n t teatral dels anys 60 havia quedat dormi t però a part ir d ' aques t darrera dècada 
sembla haver desper ta t . El públic actual està cansat de televisió i v ídeo i a molts pobles es 
comencen a c rear agrupacions teatrals perquè el teatre rea lment enganxa . Pens que hem 
superat una e t apa d ' incer tesa j a que la gent més j o v e ha assumit el compromís de relleu 
generacional i p o d e m mirar al futur amb més op t imisme. El projecte actual em sembla molt 
equil ibrat i no sé c o m del solar em pugui sortir tot allò, dóna la impress ió de ser una idea molt 
madurada , ben es tudiada i pràctica. Pels que cone ixem aquest món ara serà possible formar 
part d ' u n a c a d e n a de representacions i el fet de poder veure bon teatre serà un bon estímul 
per tots nosa l t res , una competènc ia equi l ibrada sempre és posit iva. 
Miquel Mestre Genovard 
A m b l ' a r r ibada de la democràc ia hem entrat en un ambient de permissibi l i ta t cultural que 
ha possibi l i tat l ' a f lorament dels nacional ismes i tot jun t ha contr ibuï t a crear un cl ima molt 
favorable al m ó n teatral. Per altre part, i en el nostre cas concret , pens que l 'eclosió de 
diferents g rups d e teatre a Manacor ens ha afavorit molt . Ara a m b aquesta infrastructura serà 
poss ible es tabl i r un eix teatral Pa lma-Manacor - Artà, en el sentit de poder aprofitar les 
mate ixes c o m p a n y i e s quan venguin a Mal lorca i estalviar despeses . Veure bon teatre de cap 
manera ha de complexa r els actors amateurs sinó ser un es t ímul més . Es fa necessari 
potenciar el tea t re a 1' escola perquè a la vegada que és una bona eina pedagòg ica es garanteix 
un públ ic en po tènc ia . En quan al projecte actual em semblar ia més adequat que la boca de 
l 'escenar i fes 12 per 8 en lloc del 11 actuals i que que les dependènc ies superiors es 
poguess in uti l i tzar c o m a sales alternatives, així i tot em sembla molt comple t . 
Joan Matamatas Morey 
M ' h a g u é s agrada t mol t la idea de poder fer un teatre on el pati de butaques no fos fix j a que 
donaria més flexibilitat d ' ú s , però t ambé som conscient que seria dificultós poder-ho 
combinar c o m local de c inema, crec que amb aquest ens podem donar per satisfets. Voldria 
que es fes r ea lmen t el teatre que està projectat i que no s 'estal viïn recursos , ha de ser un teatre 
perfecte, e n c a r a que hàgim d 'esperar tres anys, ha de ser un teatre per a sempre . La gent ara 
es mou per v e u r e teatre, s 'ha recuperat una antiga afició, inclús sembla que estigui de moda 
fer teatre, no de ixa de ser un fenomen curiós. Pens que el g loba lment el teatre s 'ha 
d ' au tof inançar i per això es fa necessari la figura d 'un encarregat que conegui el tema i que 
hi tengui ded icac ió exclusiva. De veure bon teatre se n' aprèn molt et possibil i ta conèixer les 
tendències ac tua ls i enriqueix tan als espectadors com als mate ixos aficionats. 
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E l p a s s a t d i a 2 2 d e n o v e m b r e v a 
t e n i r l l o c u n a r e p r e s e n t a c i ó d e 
t e r e s e t e s a c à r r e c d e l T a l l e r d e 
T e r e s e t e s . A q u e s t g r u p d ' E s p o r -
l e s v a r e p r e s e n t a r 1 ' o b r a E n J o a n 
P e t i t ( P a t u f e t ) . E n u n p r i n c i p i 
s ' h a v i a p e n s a t f e r l a r e p r e s e n -
t a c i ó a l ' a m f i t e a t r e d e N a 
B a t l e s s a j a q u e e s v o l i a c e l e b r a r 
l a i n a u g u r a c i ó d e l a B i b l i o t e c a 
M u n i c i p a l , p e r ò d e g u t a l e s 
i n c l e m è n c i e s d e l t e m p s , e l s 
o r g a n i t z a d o r s d e c i d i r e n q u e l a 
r e p r e s e n t a c i ó e s f a r i a a l s a l ó 
d ' a c t e s d e l C e n t r e S o c i a l . E l s 
i n f a n t s q u e a s s i s t i r e n a l a 
r e p r e s e n t a c i ó , q u e v a r e n s e r m é s 
d ' u n c e n t e n a r , g a u d i r e n d ' u n 
e s p e c t a c l e a t í p i c i e m o c i o n a n t . 
D u r a n t u n a h o r a d e d i v e r s i ó e l s 
d i f e r e n t s p e r s o n a t g e s d e l ' o b r a 
a n a r e n d e s f i l a n t p e r d a v a n t e l s 
u l l s d e l s i n f a n t s . F i n s i t o t h i 
h a v i a m o m e n t s q u e e l s p e r s o -
n a t g e s e s c o n v e r t i e n e n a c t o r s 
d e c a r n i o s i s o r t i e n a p a r t i c i p a r 
a m b e l s n i n s i n i n e s . E l s m é s 
p e t i t s s ' e s p a n t a r e n q u a n l a 
b r u i x a v a s o r t i r a m b l a g r a n e r a i 
v a r e p a r t i r t o c s p e l s a s s i s t e n t s o 
b é q u a n l a v a c a ( q u e q u a s i t e n i a 
u n t a m a n y r e a l ) e s v a m e n j a r e n 
P a t u f e t . E n d e f i n i t i v a , u n a 
c o m b i n a c i ó d e t e r e s e t e s , m à g i a , 
m ú s i c a i p e r s o n a t g e s r e a l s q u e 
e n t r e t e n g u e r e n a l s p r e s e n t s 
d u r a n t u n a h o r a . E l t e m p s n o v a 
p o d e r e s p a t l l a r l e s s e m p r e 
f r e s q u e s i l l u s i o n s d e l s i n f a n t s . 
Excursió dels alumnes del 
Centre d'Adults 
E l p r ò x i m d i a 2 d e d e s e m b r e e l s 
a l u m n e s m a t r i c u l a t s a l C e n t r e 
d ' A d u l t s , i q u e d e s i t g i n s o r t i r 
d ' e x c u r s i ó , p a r t i r a n c a p a l a 
v e ï n a c i u t a t d ' A l c ú d i a . U n c o p 
a l l à e s t à p r e v i s t q u e e s v i s i t i l a 
p a r t a n t i g a d e l a c i u t a t , l a 
B i b l i o t e c a d e C a n T o r r ó ( q u e é s 
u n a d e l e s m i l l o r s d e M a l l o r c a ) 
i l ' A l b u f e r a . C a l d i r q u e a q u e s t 
t i p u s d ' e x c u r s i o n s a f a v o r e i x e n 
q u e l a g e n t e s r e l a c i o n i i a m é s e s 
d i v e r t e i x i a m b c o m p a n y i a d e l s 
s e u s p a i s a n s a r t a n e n c s . Q u e v a g i 
t o t b é i a v e u r e s i d u i s a l g u n 
d e t a l l e t a l a g e n t q u e q u e d a r à a 
A r t à ( b a s t e n l e s f o t o s d e l ' e i x i d a 
p e r a r e c o r d a r l a f e s t a ) . 
Un altre actor artanenc 
triomfa a Barcelona 
E l n o s t r e p a i s à R a f e l B r u n e t 
G u e r r e r o , R o t l e t , f a d o s m e s o s 
q u e a c t u a a l j o v e T e a t r e R e g i n a 
d e B a r c e l o n a , a m b u n a a c t u a c i ó 
r e l l e v a n t . A i x ò é s u n a d e m o s -
t r a c i ó , u n a v e g a d a m é s , q u e e l 
n o s t r e p o b l e v i u i p r a c t i c a e l 
t e a t r e i a p o r t a d e m i c a e n m i c a 
u n a m p l e g r u p d e p e r s o n e s d i n s 
a q u e s t m ó n t a n m à g i c . 
E n R a f e l h a f o r m a t p a r t d e l a 
r e p r e s e n t a c i ó d e l ' o b r a d r a -
m à t i c a m u s i c a l " A s s a s i n s " s o t a 
l a d i r e c c i ó d e R i c a r d R e g u a n t , 
d e l a c o m p a n y i a " C i a . M e m o r y " . 
E s p e r e m p o d e r g a u d i r b e n p r e s t 
d e l n o u t e a t r e d ' A r t à p e r t a l d e 
p o d e r v e u r e r e p r e s e n t a c i o n s e n 
p r i m e r l l o c d e l s n o s t r e s 
p r e s e n t a n t s a m b o b r e s q u e 
l a s e v a t e m à t i c a s i g u i n 
l ' i n t e r è s g e n e r a l . 
r e -
p e r 
d e 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n a 5 - te l . 83 62 93 - A R T À 
8 7 8 8 29 novembre 1997 
El Museu Regional d'Artà 
a "Brisas" 
A l f a s c i c l e 4 6 7 d e l d i u m e n g e , d i a 
1 6 d e n o v e m b r e , v a s o r t i r a l a s e c c i ó 
d e R e p o r t a t g e e l n o s t r e M u s e u 
d ' A r t à i e n d o n a v a u n a e x h a u s t i v a 
i n f o r m a c i ó , d i e n t q u e c o n s t a d e t r e s 
s e c c i o n s c a p a c e s d e c a p t i v a r a 
q u a l s e v o l p e r s o n a a m b i n q u i e t u d s 
c u l t u r a l s : A r q u e o l o g i a , E t n o g r a f i a 
i H i s t ò r i a N a t u r a l . 
I t o t a i x ò n o d e i x a d e s e r v e r i t a t , 
e n c a r a q u e m o l t s a r t a n e n c s n o e n 
t e n i m m a s s a c u r a i d e s c o n e i x e m 
m o l t e s d e l e s e s p è c i e s v a r i a d e s q u e 
s ' h i t r o b e n , p e r e x e m p l e 7 0 0 0 
e x e m p l a r s d ' a n i m a l s q u e p e r t a n y e n 
a 1 6 0 0 e s p è c i e s d i f e r e n t s . 
E l M u s e u e s v a f u n d a r l ' a n y 1 9 2 7 
p e r M n . L l o r e n ç L l i t e r a s a m b l a 
c o l . l a b o r a c i ó d ' a l t r e s a r t a n e n c s . P e r 
t a n t e n g u a n y e s c o m p l e i x e n 7 0 a n y s 
d e s d e l a s e v a f u n d a c i ó . 
L a p a r t n e g a t i v a é s l a f a l t a d e d u e s 
e s t a t u e t e s t a l a i ò t i q u e s , q u e r e p r e -
B E L L P U I G noticiari 
S 1 P 
lvii;v,, :i livvri^., .v.i .^v; ;:.~^U. 
Foto reproducció revista Brisas 
s e n t e n d o s g u e r r e r s , i q u e f a 1 5 a n y s l e s s e ' n v a r e n d u r a C i u t a t a m b 
l ' e x c u s a d e l a s e v a r e p a r a c i ó . B e l l p u i g a l a p o r t a d a d e l a s e v a e d i c i ó d e l 
m e s d ' a b r i l d e 1 9 8 2 a l e r t a v a e l p o b l e a m b a q u e s t a f r a s e : " A l e r t a p o b l e 
d ' A r t à ! M o s v o l e n r o b a r e l M u s e u ? " F i n s a l a d a t a d ' a v u i n o e n s h a n e s t a t 
t o r n a d e s a q u e s t e s v a l u o s e s f i g u r e s q u e e l S r . R o s s e l l ó B o r d o y s e ' n v a d u r . 
D e s p r é s d e g a i r e b é m i g a n y d e 
t r e b a l l s o f r i t i e s c r u p u l ó s , e s t à a 
p u n t d ' e n l l e s t i r - s e d e l t o t l ' I n v e n t a r i 
G e n e r a l d e B é n s d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à . A m b l ' a j u d a i e l f i n a n ç a m e n t 
d e l 5 0 % d e l s c o s t o s t o t a l s d e l a 
f e i n a p e r p a r t d e C . I . M , a q u e s t m e s 
e s t a n c a r à l ' i n v e n t a r i g e n e r a l d e t o t s 
e l s b é n s , m o b l e s i i m m o b l e s , d e l s 
q u a l s l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à d i s p o s a 
L'inventari municipal, enllestit 
i n ' é s e l t i t u l a r . D e s d e p l a c e s i 
j a r d i n s m u n i c i p a l s a m b t o t e l s e u 
e q u i p a m e n t f i n s a l a d a r r e r a 
g r a p a d o r a d e q u a l s e v o l d e l e s 
o f i c i n e s , t o t s ' h a i n v e n t a r i a t 
m i t j a n ç a n t u n p r o g r a m a i n f o r m à t i c 
i t o t r e s t a r à c a t a l o g a t , r e f e r e n c i a t i 
e t i q u e t a t a fi d e t e h i r c o n s t à n c i a d e 
l a s e v a e x i s t è n c i a . E l s c o s t o s d e t o t a 
a q u e s t a f e i n a p u g e n a g a i r e b é d o s 
m i l i o n s i m a t e r i a l m e n t h a s u p o s a t 
u n t o t a l d e s e t c a r p e t e s r e p l e n e s d e 
f i t x e s d e b é n s , e l s e u v a l o r , l a s e v a 
l o c a l i t z a c i ó , i e l s e u c o d i c o r r e s -
p o n e n t . U l t i m a t s e l s d a r r e r s d e t a l l s 
i u n c o p t a n c a t d e l t o t , e l p l e 
m u n i c i p a l l ' a p r o v a r à d e f i n i t i v a m e n t 
p e r , l ' e n d e m à m a t e i x , a c t u a l i t z a r -
l o f o r m a l m e n t s e m p r e q u e h i h a g i 
a l t e s o b a i x e s . 
RaCÓ de l p o e t a , p e r J o a n M e s q u i d a 
A I G U A D E F O C 
S i e s t e l d e f o c j o e m t o r n a v a , 
b u i d a r í e u m a a r d i d e s a . 
S i m u d à s e n a r r e l d ' a i g u a , 
d u b t a r í e u d e l s i l e n c i . 
Q u a n e m f a c i a i g u a d e f o c , 
c o m p o d r e u c r e u r e e l s m e u s s o m n i s ? 
A N S I A 
A Pere Ginard 
S i a a d o r m i r - s e l a n i t é s o p o r t u n a 
i s ' a g o m b o l a l ' o r e i g b o s c a t g e e n d i n s , 
b o n a m i c , b a i x a t o t d ' u n a . 
S i n o t r e n c a m e l s i l e n c i , p e l s c a m i n s , 
v e u r e m f l o q u e t s d e v e r s o s - g a m b o s i n s 
q u e b e u e n a i g u a d e l l u n a . 
Guarder ía G N O M O S 
OI. V ica r i F a r , 6 - T e l . 8 3 5 8 7 5 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
/ '> COlOST(2JCClOisl£S ] | _ 
i l — - — — - — — — - — « • - . 3 _ _ _ _ _ ~rt _ _ m , . „(... 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
cl G ó m e z Ulla , 2 1 
T e l . i F a x : 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòbi l : 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 A r t à 
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Concert de Santa Cecília 97 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 3 
d ' a q u e s t m e s , e s v a c e l e b r a r e l j a 
t r a d i c i o n a l c o n c e r t d e S a n t a C e c í l i a 
a l ' e s g l é s i a d e l C o n v e n t d e l s P a r e s 
F r a n c i s c a n s a c à r r e c d e l a B a n d a d e 
M ú s i c a , l ' O r f e ó A r t a n e n c i, e n c e r t a 
m a n e r a , p e r l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a . 
L a B a n d a d e M ú s i c a c o m e n ç à l a 
d i a d a a m b u n c e r c a v i l e s p e r 
i n c o r p o r a r d e m a n e r a o f i c i a l a t r e s 
m e m b r e s n o u s d i n s d e l a B a n d a . 
D e s p r é s , B a n d a i O r f e ó a s s i s t i r e n a 
l a m i s s a e n h o n o r d e S a n t a C e c í l i a 
p a t r o n a d e l a m ú s i c a . 
L a p r i m e r a p a r t d e l c o n c e r t f o u 
p r o t a g o n i t z a t p e r l a c o r a l O r f e ó 
A r t a n e n c a m b u n p e t i t r e p e r t o r i , 
p e r ò p r o u e n c e r t a t , c a n t a n t a l g u n e s 
d e l e s s e v e s d a r r e r e s p e c e s a c o m -
p a n y a d e s d e p i a n o , b a t e r i a i b a i x i 
q u e f o r e n d e l ' a g r a t d e l p ú b l i c q u e 
o m p l i a e l t e m p l e c o n v e n t u a l . 
L a s e g o n a p a r t a n à a c à r r e c d e l a 
B a n d a i n t e r p r e t a n t d i s t i n t e s p e c e s 
B E L L P U I G noticiari 
d e l s e u r e p e r t o r i l a q u a l deleita a m b g r a n e n c e r t a l s a s s i s t e n t s . E l s d o s 
g r u p s , t a n l a c o r a l c o m l a B a n d a , f o r e n d i r i g i t s p e l s e u d i r e c t o r T o m e u 
G i n a r d . 
P e r a c a b a r a q u e s t c o n c e r t , e s v a t o c a r i c a n t a L a B a l e n g u e r a c o n j u n t a m e n t 
a m b e l s a s s i s t e n t s a l ' a c t e . 
L a d i a d a d e S a n t a C e c í l i a a c a b à a m b u n d i n a r d e g e r m a n o r e n t r e l a B a n d a 
i l ' O r f e ó . M o l t s d ' a n y s . 
Aparatoses obres a la Síquia 
L e s o b r e s d ' e i x a m p l a m e n t d e l d a r r e r 
t r a m d e l a S í q u i a p a r t i n t d e l c a r r e r d e 
S o n S e r v e r a v a n e n v a n t , e n c a r a q u e a 
p o c a p o c . L e s d i f i c u l t a t s d e m a n i o b r a d e 
la m a q u i n à r i a q u e h i t r e b a l l a i e l f e t 
d ' h a v e r h a g u t d ' e n c o f r a r d e b e l l n o u e l s 
d o s l a t e r a l s , s o b r e t o t a l a p a r t a l t a , o n h i 
h a c a s e s h a b i t a d e s , f a q u e l e s o b r e s n o 
s ' e x e c u t i n a m b l a p r e m u r a d e s i t j a d a . A 
m é s , e l p r o c é s d ' e x c a - v a c i ó p e r a m p l i a r 
e l v o l u m d e l c a b a l o b l i g a r à a t r e b a l l a r 
d a m u n t m u l l a t s e m p r e s e g u i t , j a q u e l a 
d e s v i a c i ó d e l ' a i g u a q u e b a i x a a t o t e s 
h o r e s s u p o s a u n i m p e d i m e n t m é s p e r a l s 
t r e b a l l s d ' e n c o f r a m e n t . A i x í i t o t , e s 
c o n t i n u a t r e b a l l a n t d ' a c o r d a m b e l s 
t e r m i n i s p r e v i s t s , a m é n q u e n o f a c i 
q u a l q u e a l t r a p l o g u d a f o r t a . 
AUXILIAR DE CLÍNICA 
a m b e x p e r i è n c i a i re fe rènc ies , 
s 'ofere ix per a t e n c i ó i e s m e n t a 
mala l ts i a n c i a n s 
A c l ín ica o a domic i l i part icular . 
Per a m é s i n f o r m a c i ó 
cr idar al te l . 5 8 94 65 (vespres ) 
El Dr. J a u m e L l a n e r a s R iera 
( m e t g e d e n t i s t a ) 
C O M U N I C A E L T R A S L L A T 
D E LA S E V A C O N S U L T A 
( f ins a r a a l ca r re r A . B l a n e s ) 
A L C A R R E R : 
C A R D E N A L D E S P U I G , 7 - A R T À 
T e l . 8 3 5 8 4 8 
Te l . de l d e s p a t x a P a l m a : 7 2 5 0 6 6 
10 7 9 0 
Evolució usuaris Biblioteca 
B E L L P U I G 
E n s h a n a r r i b a t u n e s t a u l e s q u e s ó n c l a r i f i c a d o r e s i a l a v e g a d a 
p o s i t i v e s . S i l l e g i m l e s d a d e s q u e r e f l e c t e i x e n l a q u a n t i t a t d e l s 
u s u a r i s q u e f i n s e l m é s d ' o c t u b r e d e l 9 6 h a v i e n p a s s a t p e r l a 
b i b l i o t e c a i l e s c o m p a r a m a m b l e s e l a b o r a d e s e l m a t e i x m e s p e r ò 
d e l ' a n y 9 7 , v e u r e m q u e e l n o m b r e d e p e r s o n e s q u e a c u d e i x e n a l a 
b i b l i o t e c a s ' h a v i s t n o t a b l e m e n t i n c r e m e n t a t , p o d r í e m d i r q u e 
g a i r e b é s ' h a v i s t d o b l a t . A q u e s t e s d a d e s d e m o s t r e n q u e l e s 
m i l l o r e s s o f e r t e s p e r l ' e d i f i c i i l a s e v a i n f r a e s t r u c t u r a n o h a n e s t a t 
e n v a i q u e h a n a r r i b a t a l p o b l e . 
.„,.•„.;„,.-, ••••••• :/:•••••••••••••• 
.•.^ •.w.v:':^ -^:':-x--:-:vyo,.v;^ :-x-::o^ .v.y.-.-.-.::.: 
EVOLUCIÓ USUARIS BIBLIOTECA, 
LECTORS 
CONSULTÉS 
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2 9 n o v e m b r e 1997 
noticiari 
Les Flors Musties al 
Teatre Munic ipal 
E l d i v e n d r e s d i a 2 8 i e l d i s s a b t e 
d i a 2 9 a l e s 2 2 h o r e s e l g r u p 
D e s a s - 3 r e p r e s e n t a r à VóbraLes 
Flors Mústiesde M i q u e l M e s t r e 
a l T e a t r e M u n i c i p a l d e P a l m a . 
E l d i u m e n g e d i a 3 0 l a f u n c i ó 
s e r à a l e s 1 9 h o r e s . H e m d e 
r e c o r d a r q u e a q u e s t a é s l ' o b r a 
g u a n y a d o r a d e l I X C e r t a m e n d e 
T e a t r e d e C o n s e l l i d e l T e a t r e 
P r i n c i p a l i q u e u n a p a r t d e l p r e m i 
e r a t e n i r d r e t a a c t u a r a l T e a t r e 
M u n i c i p a l . 
E l s q u e t a m b é a c t u a r a n e n a q u e s t 
e s c e n a r i p e r ò e l s d i e s 4 , 5 , 6 i 7 
d e d e s e m b r e s ó n e l m e m b r e s d e l 
G r u p F i l a 7 . R e p r e s e n t a r a n 
l ' o b r a Història i Faula del 2on. 
Noè, d e M i q u e l M e s t r e . L ' h o r a r i 
d e l e s r e p r e s e n t a c i o n s é s : D i e s 
4 , 5 i 6 a l e s 2 1 . 3 0 h . D i a 7 a l e s 
1 9 . 3 0 H . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Muebles y 
Carpintería 
FRAAIICÍVS-I 
C/. G ó m e z Ul la , 2 7 
Te l /Fax : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D is t r ibu ïdor of ic ia l de v id r ie res h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
d G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D ' U N 10% D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
29 novembre 1997 
VIII Concurs 
Ornitològic Artà, 9 7 
E l p r o p e r d i v e n d r e s , d i a 5 d e 
d e s e m b r e , t e n d r a l l o c a l R e s t a u -
r a n t C a n R a m o n e l s o p a r d e 
c o m p a n y e r i s m e i l ' e n t r e g a d e 
p r e m i s d e l V I I I C o n c u r s O r n i t o -
l ò g i c q u e o r g a n i t z a l ' A s s o c i a c i ó 
O r n i t o l ò g i c a d ' A r t à . L a r e c e p -
c i ó d e l s o c e l l s v a t e n i r l l o c e l d i a 
1 4 d e n o v e m b r e , a p a r t i r d e l e s 
1 8 h o r e s p e l s q u e v o l g u e s s e n 
o p t a r a l p r e m i d e c a n t , i e l d i a 2 1 
d e n o v e m b r e a l e s 1 8 h o r e s p e l s 
d e l e s m o d a l i t a t s d e c o l o r , 
p o s t u r a i e x ò t i c . C a l d i r q u e e s 
p r e s e n t a r e n m é s d e 6 0 0 e x e m -
p l a r s , l a q u a l c o s a d e m o s t r a l ' a l t 
n i v e l l q u e e s t à a s s o l i n t a q u e s t 
c o n c u r s . 
E l s d i e s 1 5 i 1 6 d e n o v e m b r e v a 
t e n i r l l o c l ' e n j u d i c i a m e n t d e l 
c a n t . E l d e c o l o r , p o s t u r a i e x ò t i c 
v a s e r e n t r e e l s d i e s 2 2 i 2 3 d e 
n o v e m b r e . J a h e m a n u n c i a t q u e 
l ' e n t r e g a d e p r e m i s t e n d r a l l o c 
e l p r o p e r d i a 5 d e d e s e m b r e a l e s 
2 0 . 3 0 h o r e s a C a n R a m o n i h i 
h a u r à p r e m i s p e l p r i m e r , s e g o n 
i t e r c e r c l a s s i f i c a t s p e r e q u i p s i 
i n d i v i d u a l s . D e s d e l a r e v i s t a j a 
p o d e m a n u n c i a r q u i n s h a n e s t a t 
e l s g u a n y a d o r s d e l s q u a t r e 
p r e m i s p r i n c i p a l s ( j a q u e h i h a 
u n p r e m i p e r c a d a e s p è c i e ) . 
B E L L P U I G 
79111 
noticiari 
Insta l . lac ions 
San i tà r ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
Fontaner ía -ca le f acc ió 
M u n t a t g e p isc ines 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i re c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 28 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Artà 
Tel i Fax: 8 3 56 16 
Mòbil: 908-14 29 57 
Varietat GLOSTER, puntació 92. Propietari Pau Llaneras. 
G r a n P r e m i C o l o r 
P r o p i e t a r i : S e b a s t i à M o l l C r u z 
E x e m p l a r : Á g a t a R o j o M o s a i c o 
G r a n P r e m i P o s t u r a 
P r o p i e t a r i : S e b a s t i à Q u e t g l a s 
G a m u n d í 
E x e m p l a r : B o r d e r 
G r a n P r e m i E x ò t i c s 
P r o p i e t a r i : M e l c i o n A n d r e u 
A d r o v e r 
E x e m p l a r : D i a m a n t d e G o u l d 
G r a n P r e m i C a n t 
P r o p i e t a r i : R a f a e l C r u z P é r e z 
E x e m p l a r : T i m b r a t E s p a n y o l 
Reis 98 
E n s h e m a s s a b e n t a t q u e l e s A P A ' s d e l n o s t r e p o b l e s ' h a n l l e v a t l a 
p e r e s a d e d a m u n t ( p o q u e s v e g a d e s e n t e n e n ) i j a h a n c o m e n ç a t a 
p r e p a r a r e l s d e t a l l s q u e f a r a n q u e e l s R e i s r e c o r d i n l a s e v a a r r i b a d a 
a A r t à . J a f a u n s d i e s s ' e s t a a r r e g l a n t e l m a t e r i a l q u e h a d e l l u i r l a 
v i s i t a d e t a n t s f a m o s o s p e r s o n a t g e s a l n o s t r e p o b l e . E l s n i n s i n i n e s 
d ' A r t à p o d e n c o m e n ç a r a p e n s a r q u i n s r e g a l s p e n s e n d e m a n a r i 
d ' a q u í a u n s d i e s e s c r i u r e l a c a r t a p e r d o n a r a l C a r t e r R e i a l q u e 
v e n d r à a c e r c a r - l e s . 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís S i t ja r . 
B u s n 2 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 7 9 2 29 novembre 1997 
B E L L P U I G 1 
C o n t r a c t e p e r a l f o m e n t d e l a 
c o n t r a t a d o i n d e f i n i d a . 
- E l s e u o b j e c t e é s f a c i l i t a r l a 
c o l · l o c a c i ó e s t a b l e d e l e s p e r s o -
n e s e n a t u r i d e l s t r e b a l l a d o r s 
a m b c o n t r a c t e s t e m p o r a l s . 
D u r a n t q u a t r e a n y s d e s d e 
l ' e n t r a d a e n v i g o r d ' a q u e s t a l l e i , 
p o d e n c o n c e r t a r - s e a q u e s t t i p u s 
d e c o n t r a c t e s i n d e f i n i t s . 
- P e r c o n c e r t a r a q u e s t s c o n -
t r a c t e s , s ' h a d e p e r t à n y e r a a l g u n 
d e l s s e g ü e n t s g r u p s : 
1 . A t u r a t s q u e c o m p l e i x i n 
a l g u n d e l e s s e g ü e n t s c o n d i -
c i o n s : 
a ) J o v e s d e 1 8 a 2 9 a n y s . 
b ) a m b m é s d ' u n a n y 
d ' i n s c r i p c i ó a l ' a t u r 
c ) m a j o r d e 4 5 a n y s . 
d ) m i n u s v à l i d s . 
2 . T r e b a l l a d o r a m b c o n -
t r a c t e t e m p o r a l o f o r m a t i u 
v i g e n t , o d ' a q u e s t t i p u s , q u e s e 
s i g n i e n e l t e r m i n i d ' u n a n y d e s 
d e l ' e n t r a d a e n v i g o r d e l a 
p r e s e n t n o r m a t i v a . 
- A q u e s t s c o n t r a c t e s s ó n i n -
d e f i n i t s , p e r ò l a i n d e m n i t z a c i ó 
p e l s a c o m i a d a m e n t s i m p r o c e -
d e n t s o e l s p a c t a t s é s i n f e r i o r a 
3 3 d i e s p e r a n y d e s e r v e i f i n s a 
u n m à x i m d e 2 4 m e n s u a l i t a t s . 
E n e l s c o n t r a c t e s o r d i n a r i s é s d e 
4 5 d i e s p e r a n y i f i n s a u n m à x i m 
d e 4 2 m e n s u a l i t a t s . 
- N o p o t c o n t r a c t a r s o t a a q u e s t a 
m o d a l i t a t l ' e m p r e s a q u e e n e l s 
1 2 m e s o s a n t e r i o r s h a g i r e d u ï t o 
a m o r t i t z a t l l o c s d e f e i n a . 
- L ' e m p r e s a r i t é d r e t a u n a 
r e d u c c i ó d e l a q u o t a d e l a 
S e g u r e t a t S o c i a l d e l 4 0 % d u r a n t 
2 4 m e s o s . 
- P e r l a c o n t r a c t a c i ó d e d o n e s e n 
a t u r d e l l a r g a d u r a d a l ' e m p r e s a r i 
d u r a n t 2 4 m e s o s t é d r e t a u n a 
r e d u c c i ó d e l a q u o t a d e l a 
S e g u r e t a t S o c i a l d e l 6 0 % . 
- P e r l a c o n t r a c t a c i ó d ' a t u r a t s 
m a j o r s d e 4 5 a n y s , l ' e m p r e s a r i 
d u r a n t 2 4 m e s o s t é d r e t a u n a 
b o n i f i c a c i ó d e q u o t a d e l a 
S e g u r e t a t S o c i a l d e l 6 0 % i d e l 
5 0 % p e r a t o t a l a v i g è n c i a d e l 
c o n t r a c t e . 
C o n t r a c t e d e f o r m a c i ó . 
- S u b s t i t u e i x e l c o n t r a c t e d ' a p r e -
n e n t a t g e i e l s v i g e n t s s ' e -
q u i p a r a r a n a a q u e s t s . 
- L a s e v a f i n a l i t a t é s a d q u i r i r l a 
f o r m a c i ó t e ò r i c a i p r à c t i c a 
n e c e s s à r i a p e r d e s e n v o l u p a r u n 
l l o c d e f e i n a . 
- E l p o d e n c o n c e r t a r e l s t r e -
b a l l a d o r s e n t r e 1 6 i 2 1 a n y s q u e 
n o t e n g u i n l a t i t u l a c i ó n e c e s s à r i a 
p e r a l a f e i n a . 
- E l s m i n u s v à l i d s n o t i n d r a n l í m i t 
d ' e d a t p e r c o n t r a c t a r s o t a 
a q u e s t a m o d a l i t a t . 
- P e r c o n v e n i c o l · l e c t i u s ' e s -
t a b l i r à e l n o m b r e m à x i m d e 
c o n t r a c t e s q u e e s p o d e n r e a l i t z a r 
p e r e m p r e s a , s i n o s e r à d ' a p l i -
c a c i ó e l l í m i t l e g a l . 
- L a s e v a d u r a c i ó s e r à d ' e n t r e 
s i s m e s o s i d o s a n y s . P e r c o n v e n i 
c o l · l e c t i u e s p o t a c o r d a r q u e 
s ' a r r i b i a l s t r e s a n y s . 
- U n c o p e x h a u r i t e l c o n t r a c t e 
n o e s p o t t o r n a r a c o n t r a c t a r s o t a 
a q u e s t a m o d a l i t a t , n i p e r a l a 
m a t e i x a n i p e r a u n a a l t r a 
e m p r e s a . 
- N o e s p o t c o n t r a c t a r s o t a 
a q u e s t a m o d a l i t a t s i e l l l o c d e 
t r e b a l l h a e s t a t o c u p a t d u r a n t e l s 
1 2 m e s o s a n t e r i o r s p e r u n a a l t r a 
p e r s o n a a m b e l m a t e i x t i p u s d e 
c o n t r a c t e . 
- E l t e m p s d e d i c a t a l a f o r m a c i ó 
t e ò r i c a n o p o t s e r i n f e r i o r a l 
1 5 % d e l a j o r n a d a i a q u e s t a e s 
f a r à p e l m ò d u l f o r m a t i u a d i e n t o 
l ' e s c o l a r i t a t o b l i g a t ò r i a , s i n o e s 
t é a q u e s t a . 
- L e s t a s q u e s q u e e s r e a l i t z i n a l a 
f e i n a h a n d e s e r l e s p r ò p i e s d e 
l ' o f i c i . 
- A l a fi d e l c o n t r a c t e l ' e m p r e s a r i 
l l i u r a r à u n c e r t i f i c a t q u e a c r e d i t i 
l a f o r m a c i ó , i e l t r e b a l l a d o r e l 
p o d r à c o n v a l i d a r p e r u n c e r -
t i f i c a t d e p r o f e s s i o n a l i t a t , a m b 
l a r e a l i t z a c i ó , p r è v i a d e p r o v e s , 
s i s ' e s c a u . 
- L a r e t r i b u c i ó n o p o t s e r i n f e r i o r 
a l s a l a r i m í n i m i n t e r p r o f e s -
s i o n a l , e n p r o p o r c i ó a l t r e b a l l 
e f e c t i u . 
- L ' e m p r e s a r i t é d r e t a u n a 
b o n i f i c a c i ó d e q u o t a d e l a 
( segueix a la plana 14) 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
L ' O F I C I N A D I N F O R M A C I Ó J U V E N I L U S I N F O R M A : 
ELS C O N T R A C T E S D E S P R É S D E LA R E F O R M A 
L A B O R A L . 
29 novembre 1997 
B E L L P U I G 
79313 
De la millor tradició, la seva qualitat 
Quan un producte arriba a la categoria d© sègne 
dlderrtrlat la feina només és una: manleràr-rce la quallat. 
La Indicació Geogràfica Protegida/Sobrassada 
de l/laiforca garanteix l'elaboració d'yn product® 
amb el control del Conill Regulador, mb matèries primeres 
d'excel·lent quallat i tólal absència de colorants. 
Tastau-ía. Amb tota garantia. 
Producte jLk 
Balear^ 
j¡g«¿Aj Valimentacisl 
14 7 9 4 29 novembre 1997 
B E L L P U I G 
(ve de la plana 14) 
S e g u r e t a t S o c i a l d e l 5 0 % . 
C o n t r a c t e e n p r à c t i q u e s . 
- E l p o d e n c o n c e r t a r e l s q u e 
t e n e n u n t í t o l u n i v e r s i t a r i o d e 
f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l , o t í t o l 
a s s i m i l a n t a l s a n t e r i o r s . 
- E l p o d e n c o n c e r t a r d u r a n t e l 
t e r m i n i d e q u a t r e a n y s d e s d e 
l ' a c a b a m e n t d e l s e s t u d i s . 
- D u r a d a : e n t r e s i s m e s o s i d o s 
a n y s , p e r u n a t i t u l a c i ó , t a n t s i e s 
c o n t r a c t a p e r a m a t e i x a o d i s t i n t a 
e m p r e s a . 
- E l l l o c d e f e i n a h a d e p e r m e t r e 
l a p r à c t i c a p r o f e s s i o n a l a d i e n t 
a l n i v e l l d ' e s t u d i s i a q u e s t s e s 
p o d e n d e t e r m i n a r p e r c o n v e n i 
c o l · l e c t i u . 
- E l p e r i o d e d e p r o v a n o p o t s e r 
s u p e r i o r a u n m e s p e r a l s t i t u l a t s 
d e g r a u m i t j à n i s u p e r i o r a d o s 
m e s o s p e r a l s d e g r a u s u p e r i o r . 
- L a r e t r i b u c i ó d e l t r e b a l l a d o r 
n o p o t s e r i n f e r i o r a l 6 0 % i 7 0 % , 
e n e l p r i m e r i s e g o n a n y r e s -
p e c t i v a m e n t , d e l a d ' u n t r e -
b a l l a d o r q u e f a c i e l m a t e i x t i p u s 
d e f e i n a . 
- L ' e m p r e s a r i t é d r e t a u n a 
b o n i f i c a c i ó d e q u o t a d e l a 
S e g u r e t a t S o c i a l d e l 5 0 % . 
A l t r e s t i p u s d e c o n t r a c t e s : 
- E l s c o n t r a c t e s t e m p o r a l s . S ó n 
d e d o s t i p u s : 
1 . C o n t r a c t e s p e r o b r a o 
s e r v e i d e t e r m i n a t . A r a e l s 
c o n v e n i s c o l · l e c t i u s p o d e n f i x a r 
l e s t a s q u e s o f e i n e s q u e e s p o d e n 
c o b r i r a m b a q u e s t t i p u s d e 
c o n t r a c t e , p e r t a l q u e n o e s 
g e n e r a l i t z i l a s e v a u t i l i t z a c i ó . 
2 . C o n t r a c t e e v e n t u a l p e r 
c i r c u m s t à n c i e s d e l a p r o d u c c i ó . 
S ' e m p r a a q u e s t t i p u s d e c o n -
t r a c t e q u a n p e r c i r c u m s t à n c i e s 
d e l m e r c a t , a c u m u l a c i ó d e 
t a s q u e s o e x c é s d e c o m a n d e s , h i 
h a u n m a j o r v o l u m d e t r e b a l l . L a 
d u r a d a m à x i m a d ' a q u e s t t i p u s 
d e c o n t r a c t e s é s d e 6 m e s o s d i n s 
u n t e r m i n i d e 1 2 m e s o s , p e r ò p e r 
c o n v e n i c o l · l e c t i u e l p e r í o d e e s 
p o t a l l a r g a r f i n s a l s 1 8 m e s o s i l a 
d u r a d a m à x i m a d e l c o n t r a c t e a 
1 3 ' 5 m e s o s . T a m b é p e r c o n v e n i 
c o l · l e c t i u e s p o t d e t e r m i n a r p e r 
q u i n e s t a s q u e s i a m b q u i n 
p e r c e n t a t g e e s p o d e n e m p a r a r a 
a q u e s t t i p u s d e c o n t r a c t e s . 
- E l c o n t r a c t e d e l l a n ç a m e n t d e 
n o v a a c t i v i t a t , q u e a b a n s d u r a v a 
d e s i s m e s o s f i n s a t r e s a n y s i 
s ' e m p r a v a p e r a l a c r e a c i ó d ' u n a 
n o v a e m p r e s a o l í n i a d e p r o -
d u c c i ó d e s a p a r e i x , p e r ò e l s 
f i r m a t s a b a n s d e l ' e n t r a d a e n 
v i g o r d e l a p r e s e n t n o r m a t i v a 
c o n t i n u a r a n v i g e n t s . 
- C o n t r a c t e f i x - d i s c o n t i n u : É s 
u n c o n t r a c t e q u e e s c o n c e r t a p e r 
r e a l i t z a r t a s q u e s p e r i ò d i q u e s . E l s 
t r e b a l l a d o r s s e r a n c r i d a t s p e r 
l ' o r d r e q u e d e t e r m i n i n e l s 
c o n v e n i s c o l · l e c t i u s . Q u a n n o 
e s r e s p e t i e l t r e b a l l a d o r p o t 
i n t e r p o s a r d e m a n d a p e r a c o -
m i a d a m e n t . 
C U R S D E M O N I T O R S D E 
T E M P S L L I U R E . 
•> E n c a r a e s t à o b e r t e l p l a ç 
d ' i n s c r i p c i ó p e l c u r s d e m o n i -
t o r s / r e s d e t e m p s l l i u r e . E l c u r s 
c o m e n ç a r à e l d i s s a b t e d i a 9 d e 
g e n e r i f i n a l i t z a r à l a p r i m e r a 
q u i n z e n a d e m a i g . E l c u r s e s 
d u r à a t e r m e d u r a n t 1 0 d i s s a b -
t e s i t a m b é h i h a u r à 3 s o r t i d e s 
d e c a p s d e s e t m a n a . E l p r e u d e 
noticiari 
l a m a t r i c u l a o s c i l a r á e n t r e 
2 0 . 0 0 0 - 2 5 . 0 0 0 p t e s . s e g o n s e l 
n o m b r e d ' i n s c r i p c i o n s . 
P e r m é s i n f o r m a c i ó : 
O f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l . 
T e l . 8 3 5 2 6 7 . 
L ' O F I C I N A D ' I N F O R M A -
C I Ó J U V E N I L U S I N F O R -
M A : 
A r a q u e s ' a c o s t a e l t e m p s d e 
n e u , t o t s e l s a f i c i o n a t s a T e s q u i 
n o t e n i u e x c u s a p e r n o p r a c t i c a r 
e l v o s t r e e s p o r t , j a q u e l e s o f e r t e s 
s ó n m o l t v a r i a d e s i c o m p l e -
t e s . L ' o f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó j u v e -
n i l p o s a a l v o s t r e a b a s t d i f e r e n t s 
p r o p o s t e s : 
- O r g a n i t z a t p e l c l u b 
e s p o r t i u S a n t S a l v a d o r - S e c c i ó 
E s q u í : " V i n e a e s q u i a r a m b 
n o s a l t r e s " . H i p o d e n p a r t i c i p a r 
t a n e l s i n f a n t s c o m e l s a d u l t s . 
D e 1' 1 a l 6 d e g e n e r e s q u í a P a s 
d e l a C a s a - G r a u R o i g i d e l 2 0 
a l 2 5 d e f e b r e r a l S o l d e u e l 
T a r t e r , A n d o r r a . 
- O r g a n i t z a t p e l C o n s e l l 
I n s u l a r - E s p o r t e s c o l a r : E s t a d e s 
d ' h i v e r n . P e r a i n f a n t s i j o v e s 
d e 9 a 1 8 a n y s . E l s p r e u s o s c i l e n 
e n t r e e l s 5 2 . 0 0 0 i 6 0 . 0 0 0 p t e s . a 
m é s e l C I M o f e r e i x u n d e s -
c o m p t e d e 1 0 . 0 0 0 p t e s . p e r a 
m e n o r s d e 1 8 a n y s . D e l 1 8 a l 2 3 
d e g e n e r i d e l 2 2 a l 2 7 d e f e b r e r 
a P a l , B o i T à u l l , P o r t A i n é i 
A s t u n . 
- O r g a n i t z a t p e l C e n t r e 
d ' e s t u d i s d e l ' e s p l a i : E s q u í a l s 
A l p s - V a l T h o r e n s . D e l 2 7 d e 
d e s e m b r e a l 4 d e g e n e r . 
C O N S U L T O R I M È D I C 
C L Í N I C A R T À . 
• — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
29 n o v e m b r e 1997 
B E L L P U I G 
795 15 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 8 3 6 3 16 
YICSUT, S. L- - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
16 7 9 6 29 novembre 1997 
Trobades de quintos 
E l s q u i n t o s n a s c u t s e l 1 9 4 3 t e n e n 
p e r c o s t u m f e r u n a s o r t i d a y 
s o p a r d e c o m p a n y e r i s m e u n a 
v o l t a a l ' a n y , e l s e g o n d i v e n d r e s 
d e l m e s d e n o v e m b r e q u e 
e n g u a n y f o u d i a 1 4 . E l s o p a r y l a 
b u l l a s e v e i x e n p e r r e f e r m a r 
l l i g a m s d ' a m i s t a t . 
A l a f o t o g r a f i a , e l g r u p q u e h i 
p a r t i c i p à . 
B E L L P U I G noticiari 
V e t a c í e l s q u i n t o s n a s c u t s l ' a n y 
4 7 . E s r e u n i r e n , c o m c a d a a n y , 
a l r e s t a u r a n t " E l C r u c e " d e 
V i l a f r a n c a e l p a s s a t d i a 8 d e 
n o v e m b r e p e r c e l e b r a r l a s e v a 
t r o b a d a a n u a l . A s s a b o r i r e n u n 
d i n a r d e l s q u e e s x u p e n e l s d i t s 
i d e s p r é s e s f e r e n l a f o t o d e 
r i g o r . 
E s d o n a l a c i r c u m s t à n c i a q u e 
e n g u a n y é s e l 5 0 è . a n i v e r s a r i 
d e l s e u n a i x e m e n t i p e r t a l 
c o s a d e c i d i r e n v e u r e r - s e e l 
p r o p e r 2 0 d e d e s e m b r e p e r 
c e l e b r a r - h o j u n t a m e n t a m b l e s 
q u i n t e s . T a m b é h i s ó n c o n v i -
d a d e s l e s s e v e s r e s p e c t i v e s 
p a r e l l e s . 
C o m c a d a a n y e l s e g o n d i u m e n -
g e d e n o v e m b r e e s r e u n e i x e n 
p e r c e l e b r a r e l d i n a r d e « q u i n t o s » 
e l s n a s c u t s l ' a n y 1 9 3 6 i s e m p r e 
v a n a l m a t e i x l o c a l : e l r e s t a u r a n t 
" E l C r u c e " d e V i l a f r a n c a . 
E l p a s s a t d i a 9 f o r e n 1 5 e l s q u e 
e s v a r e n r e u n i r , e n c a r a q u e e s v a 
n o t a r l a f a l t a d ' a l g u n s d e l s q u e 
c a d a a n y a s s i s t e i x e n d e s d e f a 1 1 
a n y s i q u e a l g u n s p e l m o t i u d e 
a n a r s e n s e l a c o m p a n y i a d e l e s 
s e v e s e s p o s e s e l s f a p e r e s a . A 
m é s , q u a s i u n 4 0 % d e l a q u i n t a 
s ó n f a d r i n s . 
A l a f o t o g r a f i a e l s p o d e u 
c o n t e m p l a r p a n x a p l e n a a l a 
s o r t i d a d e l d i n a r . 
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Jornades boletaires 
E l s p a s s a t s d i e s 2 4 i 2 5 d e 
n o v e m b r e v a n t e n i r l l o c l e s 
j o r n a d e s b o l e t a i r e s q u e c a d a a n y 
o r g a n i t z a e l G O B a m b e l s u p o r t 
d e l ' A j u n t a m e n t . E l d i l l u n s d i a 
2 4 e l s i n f a n t s d e l e s e s c o l e s 
r e a l i t z a r e n l a s o r t i d a p e r a n a r a 
c e r c a r e l s b o l e t s . N ' h i h a v i a 
q u e d u i e n g u a n t s , d ' a l t r e s p a n e r s 
o b o s s e s d e p l à s t i c , a l g u n s a m b 
g a n i v e t s , e t c . E l m é s i m p o r t a n t 
é s q u e n o v a p l o u r e i e n r e c o l l i r e n 
m é s d ' u n c e n t e n a r d ' e s p è c i e s 
( f i n s i t o t e s c l a t a s a n g s , e s p i c a -
t o r n e l l s , f o r t s i t o t a l a g a m a d e 
b o l e t s q u e n o s a l t r e s c o n e i x e m i 
m e n j a m ) . A l e s 1 6 h o r e s i a N a 
B a t l e s s a , e n P e p L l u í s S i q u i e r 
e s v a e n c a r r e g a r d e c l a s s i f i c a r 
e l s b o l e t s . E n S i q u i e r é s u n 
p e r s o n a t g e r e c o n e g u t d i n s e l 
m ó n d e l a m i c o l o g i a i a m é s h a 
p u b l i c a t u n l l i b r e a m b e n 
C o n s t a n t i n o s o b r e e l s b o l e t s d e 
l e s B a l e a r s . E l d i m a r t s d i a 2 5 , 
t a m b é a l s j a r d i n s d e N a B a t l e s s a 
e s v a n m u n t a r u n e s t a u l e s o n e s 
p o d i e n o b s e r v a r t o t s e l s b o l e t s 
B E L L P U I G noticiari 
q u e s ' h a v i e n t r o b a t e n g u a n y . 
A l l à l a g e n t a n a v a c o m e n t a n t 
a n è c d o t e s d i v e r s e s : " J o a q u e s t 
n o e l t a s t a r i a n i q u e m e p a g a s -
s e n " , " D i u e n q u e a i x ò é s b o " , 
" L ' a l t r a d i a e n v a i g v e u r e m o l t s 
c o m a q u e s t s i e l s v a i g t i r a r a l 
f e m s " , . . . T a m b é d e s d e l ' À r e a 
S o c i o e d u c a t i v a , s ' o r g a n i t z a r e n 
v i s i t e s e s c o l a r s p e r t a l q u e e l s 
i n f a n t s p o g u e s s e n v e u r e e x p o -
s a t s e l s b o l e t s q u e e l l s h a v i e n 
r e c o l l i t . F i n a l m e n t a l e s 2 0 . 3 0 
h o r e s a N a C a r a g o l h i v a h a v e r 
u n a a c t i v i t a t o n e l c u i n e r m é s 
f a m ó s d ' A r t à , e n T o n i N a v a r r o , 
v a e x p l i c a r d i f e r e n t e s r e c e p t e s 
p e r c u i n a r b o l e t s . 
F O T O T O R R E S cl C iuta t , 2 - A r t à te l . 8 3 6 0 8 8 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en ios Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tuspapis o a tus hermanos... 
Porque ahora, ios bípacks de 
Fttjicolor Súper G Plus ÍQQ traen 
un Minimarco precioso, ¡Hay 6 
modelos distintos, Cromados o 
dorados. ¡(COLECCIÓNALOS!! 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te lleve 
siempre con él ert su coche. 
J100¡ 
CENTRE FUJI 
18 7 9 8 2 9 n o v e m b r e 1997 
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Es Canons, al·legació municipal 
A r r a n d e l e s n o t í c i e s q u e c o n t i n u e n s o r t i n t p e l s 
d i f e r e n t s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó s o b r e e l f u t u r 
d ' E s C a n o n s , s e g o n s h a p o g u t s a b e r B e l l p u i g j a 
s ' h a n p r e s e n t a t d i v e r s e s a l · l e g a c i o n s a l a N o r m a 
S u b s i d i à r i a q u e s ' h a u r à d ' a p r o v a r e n a c a b a r e l 
t e r m i n i d e s i s m e s o s q u e d e c r e t à e l C . I . M . q u a n 
a p r o v à l a s u s p e n c i ó d e p l a n e j a m e n t d ' a q u e s t s e c t o r . 
P e l q u e h e m p o g u t a v e r i g u a r d e l ' A j u n t a m e n t , 
s e m b l a q u e h i h a c o n s e n s p e r p r o p o s a r u n a 
a l · l e g a c i ó d e c a r à c t e r p r o v i s i o n a l b a i x a n t e l s o s t r e 
d e p l a c e s p o s s i b l e s a 2 0 0 0 si e l P a r l a m e n t d e l e s 
I l l e s n o h o c l a s s i f i c a d ' A N E I i h o i n c l o u d i n s l a 
L l e i d ' E s p a i s N a t u r a l s , l a q u a l c o s a c o n f i r m a r i a 
d e f i n i t i v a m e n t l a s e v a p r o t e c c i ó . A q u e s t a 
a l t e r n a t i v a , p e r ò , s e m b l a p o c p r o b a b l e , s e g o n s 
e s p o t d e d u i r d e l e s m a n i f e s t a c i o n s d e l s d i f e r e n t s 
r e p r e s e n t a n t s i n s t i t u c i o n a l s , i n i n g ú n o v e u l a 
m a n e r a d e p r o t e g i r s i n o é s a s s u m i n t e l r i s c 
d ' i n d e m n i t z a c i o n s m i l i o n à r i e s . L ' A j u n t a m e n t 
s e m b l a q u e c a d a v e g a d a t é m é s c l a r q u e t o t s o l n o 
p o t , d ' a q u í l a s e v a a l · l e g a c i ó c o n d i c i o n a d a a l a 
i n c l u s i ó d ' E s C a n o n s d i n s l a L E N . R e s u m i n t : u n 
c a r r e r ó q u e s ' e s t r e n y . . . i n o t é s o r t i d a . C o m a 
m í n i m , p e r l a p a r t m u n i c i p a l . 
Retolació de carrers pendents 
D e s d e fa a l g u n e s s e t m a n e s s ' e s t a n c o l · l o c a n t 
n o v e s p l a q u e s d e c a r r e r s q u e e n c a r a n o e n 
t e n i e n o q u e r e s u l t a v e n i n s u f i c i e n t s p e r u n a 
c o r r e c t a r e t o l a c i ó d e l e s v i e s p ú b l i q u e s d e l 
c a s c u r b à d ' A r t à . E n a q u e s t a t o n g a d a e s t à 
p r e v i s t c o l · l o c a r u n t o t a l s d e v u i t a n t a - c i n c 
n o v e s p l a q u e s q u e f e i e n m o l t a f a l t a i q u e 
m o l t s d e v e i n a t s j a r e i v i n d i c a v e n d e f e i a 
t e m p s . S e g o n s e n s e x p l i c à , e l r e g i d o r d e 
C u l t u r a , B i e l T o u s , a q u e s t a f e i n a , q u e f o r m a 
p a r t d ' u n a r e v i s i ó d e la r e t o l a c i ó u r b a n a e n 
c a t a l à q u e e s t à f e n t l ' A j u n t a m e n t , e s t à p r e v i s t 
q u e s e c o m p l e m e n t i m é s e n d a v a n t a m b 
M O N T A J E S 
«J=?« 83 5209 
* * S3 55 61 
908 .63 07 91 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T-V. Q Amadeo, 20 
PORTE ROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
a l g u n e s m o d i f i c a c i o n s d e n o m s c u l t u r a l m e n t m é s 
a d i e n t s i m é s n o s t r a t s , i s ' e m m a r c a d i n s l e s a c c i o n s 
p r e v i s t e s d e p r o m o c i ó d e l a n o r m a l i t z a c i ó 
l i n g ü í s t i c a a l n o s t r e m u n i c i p i . U n c o p a c a b a t A r t à , 
e s t à p r e v i s t r e p a s s a r l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e i e l s 
s e u s v o l t a n t s . A i x í m a t e i x , t a m b é e s p r e v e u u n a 
c a m p a n y a d e p r o m o c i ó d ' ú s d e l a n o s t r a l l e n g u a 
a l s b a r s , c a f e t e r i e s i r e s t a u r a n t s , i m é s e n d a v a n t a 
l a r e s t a d e p e t i t s c o m e r ç o s . 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C / P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Piensos, etc. 
Servei a domicili 
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Recordem noces 
M i q u e l V i l l a l o n g a G a r a u i C a t a l i n a F e r r e r B e r n a d 
E s c a s a r e n e l 2 2 - 0 4 - 5 7 . T e n i e n 2 8 i 2 7 a n y s . 
P e d r o Q u e t g l a s C a r r i ó i C a t a l i n a N a d a l G i l i 
E s c a s a r e n e l 0 3 - 1 1 - 5 7 . T e n i e n 2 7 i 2 6 a n y s . 
A n t o n i o G i n a r d S u r e d a i A n a G i n a r d C u r s a c h 
E s c a s a r e n e l 2 3 - 1 0 - 5 6 . T e n i e n 3 7 i 3 5 a n y s . 
A n t o n i o G i n a r d S u r e d a i M a r i a N a d a l G i n a r d 
E s c a s a r e n e l 2 4 - 0 9 - 5 6 . T e n i e n 2 8 i 2 3 a n y s . 
G r e g o r i o G i l E s t a r e l l a s i A p o l o n i a A l z a m o r a C a n e t . 
E s c a s a r e n e l 0 4 - 0 9 - 5 6 . T e n i e n 3 2 i 2 7 a n y s . 
P e d r o G i n a r d F e r r e r i C a t a l i n a P a l o u A m o r ó s 
E s c a s a r e n e l 1 8 - 0 6 - 5 6 . T e n i e n 2 6 i 2 5 a n y s . 
L 'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
spec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i L l obe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 8 3 5 9 8 5 
20 8 0 0 
B E L L P U I G 
2 9 n o v e m b r e 1997 
noticiari 
Contestador automàtic 
P a s s a m a p u b l i c a r l e s s e g ü e n t s 
c r i d a d e s : 
" . . . V o l d r i a f e r u n a s u g g e r è n c i a 
a l s r e s p o n s a b l e s d e l s b a n s q u e 
e s f a n a l n o s t r e p o b l e p e r 
m e d i a c i ó d e l s a l t a v e u s d e l a S a l a . 
P e n s q u e s e r i a m o l t m i l l o r q u e 
e s f e s s i n p e r e x e m p l e d e l a 
s e g ü e n t m a n e r a : d o n a r a R à d i o 
A r t à l e s n o t í c i e s q u e l ' A j u n t a -
m e n t t r o b i n e c e s s a r i q u e a r r i b i n 
a l a g e n t i q u e e s t r a n s m e t e s s i n a 
u n a h o r a c o n v e n g u d a i a d i e n t ; 
p e r e x e m p l e c a d a d i a d e l e s 1 3 a 
l e s 1 3 , 3 0 o b é a l e s 2 0 o 2 1 
h o r e s . L ' i m p o r t a n t s e r i a q u e l a 
g e n t s à p i g u e s q u e c a d a d i a d i n s 
a q u e s t a m i t j a h o r a e s d o n a r i e n 
l e s n o t í c i e s r e f e r e n t s a l e s 
d i s p o s i c i o n s d e l n o s t r e A j u n t a -
m e n t . A i x í t o t h o m e s p o d r i a 
a s s a b e n t a r , s e n s e h a v e r d e t e n i r 
e s m e n t a l e s c r i d e s a v i v a v e u i 
q u e m a i e s p o d e n s e n t i r c o m c a l 
d e g u t a l s r e n o u s q u e p r o d u i e x e n 
e l s v e h i c l e s q u e s o v i n t c i r c u l e n 
p e r t o t a r r e u . . . " 
U n a a l t r a c r i d a d a : 
" . . . U n a m e s u r a d e s a c e r t a d a é s 
l a q u e s ' h a p r e s f a p o c t e m p s d e 
f e r a t u r a r l ' a u t o c a r q u e r e c u l l 
e l s p a s s a g e r s q u e h a n d e s o r t i r 
c a p a P a l m a e n f r o n t d e l B a r 
T a l a y o t . P r e c i s a m e n t t é l a p a r a d a 
e n m i g d e l a c a r r e t e r a d i f i c u l t a n t 
e l p a s a l s c o t x e s q u e c i r c u l e n e n 
l a m a t e i x a d i r e c c i ó i p r o d u i n t 
e m b u s s o s i n n e c e s s a r i s . E s u n 
c o n t r a s e n t i t q u e q u a l s e v o l v e u 
s e n s e u l l e r e s . S e r i a b o q u e e s 
p o s à s r e m e i i n o é s g e n s m a l d e 
f e r , s e r i a s u f i c i e n t q u e l ' a u t o c a r , 
q u a n v e d é C a l a R a j a d a , p u j à s 
s o b r e l a v o r a v i a , q u e é s p r o u 
a m p l e , i q u a n a r r i b a d e P a l m a 
h o p o d r i a f e r a l c o s t a t d e 
l ' e s t a c i ó , a d e c e n t a n t u n a m i c a 
e l s c l o t s e x i s t e n t s . L a s o l u c i ó 
s e m b l a b e n s e n z i l l a , l l e v a r i a 
p e r i l l s i d o n a r i a f l u ï d e s a a l 
t r à n s i t . . . 
U n a a l t r a c r i d a d a : 
" . . . S o m u n a v e ï n a d e l c a r r e r 
R a f e l B l a n e s i d e l t r a m q u e f a 
p o q u e s s e t m a n e s h a n p r o h i b i t 
a p a r c a r e l s c o t x e s . R e s u l t a q u e 
j o n o t e n c c o t x e r i a i c a d a d i a 
v a i g a f e r f e i n a a m b e l c o t x e . 
A b a n s s e m p r e l ' a p a r c a v a v o r a 
c a n o s t r a p e r ò a r a e l t e n c a d u r 
b a s t a n t e n f o r a i e l s m a t i n s e m 
c a u s a b a s t a n t d e p r o b l e m a p e r 
s o r t i r d ' h o r a . D e m a n a l ' A j u n t a -
m e n t q u e p r e n g u i a l t r e s m e s u r e s 
j a q u e t o t s t e n i m e l s m a t e i x o s 
d r e t s , p e r ò r e s u l t a q u e a l t r a m 
d e s d e C a n X i n a a L a C a i x a 
s e m p r e n ' h i h a d ' a p a r c a t s 
d a m u n t l a v o r a v i a i n o e l s d i u e n 
r e s i a i x ò q u e n o h i h a v e ï n s . 
M a n c o r e t x e s g r o g u e s i m é s d e 
b l a n q u e s é s e l q u e f a n f a l t a . S i e l 
c a r r e r f o s d ' u n a s o l a d i r e c c i ó e s 
p o d r i a a p a r c a r p e r t o t i c a p d e l s 
v e ï n s e s s e n t i r i a m a r g i n a t . . . " 
U n a a l t r a : 
" . . . A q u e s t a c r i d a d a q u e f a i g é s 
p e r q u è e s p r o t e g e i x i n m é s e l s 
b o s c o s . E n t r e e l s q u i p e g u e n 
f o c , l e s m o t o s e r r e s i e l s t r a c t o r s 
q u e p a s s e n p e r d a m u n t d e i x e n 
l a g a r r i g a i l ' a l z i n a r f e t u n a 
l l à s t i m a . E l q u e d i c e s t à a l a 
v i s t a d e t o t h o m , s i n ó a n a u a 
B e l l p u i g , u n d e l s b o s c o s q u e 
p o d e u c o m p r o v a r c o m e s t à d e 
t r e p i t j a t . N o q u e d a r à n i u n 
b r u l l i m d ' a l z i n a s o b r e t o t e n 
d i r e c c i ó c a p a l e s c a s e s . . . " " 
Çjn ¡«fias 
l \ §*f I / V 
/ J L A V X JHL 
cl Músic Antoni Lliteres, s/n- Te l . 8 3 51 9 0 
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B E L L P U I G 
C a r r e r 3 1 d e M a r ç , 8 0 ( c a n t o n a d a P e r e A m o r ó s ) 
A R T À 
Al magatzem D O S E R hi trobareu totes les joguines 
per a Nadal i els Reis. 
Joguines de T.V. als millors preus de magatzem i 
més de 400 models diferents a 1000 ptes. 
Servei gratuït a domicili. 
Podeu pagar amb targetes de crèdit totes les compres de més de 
5.000 ptes. i a m b crèdit compra de Sa Nostra, 
aplaçament gratuït fins a tres mesos . 
Atenció personal per a professionals de la joguina. 
. . .Obert des del dia 1 de desembre. 
Horari: De dilluns a divendres, matins de 9 a 13 hores. 
Tardes de 16 a 20 hores. 
Dissabtes, matí de 10 a 14 hores. 
MAGATZEM 
DELS REIS 
22 8 0 2 29 novembre 1997 
Una xerrada amb.. . 
B E L L P U I G entrevista 
Mateu Carrió, Arquitecte Municipal 
U n d e l s t e m e s d e l s q u a l s f a m é s 
a n y s q u e s e ' n p a r l a é s d e l T e a t r e 
M u n i c i p a l d ' A r t à . R e c o r d e m 
q u e j a f a 1 3 a n y s q u e A r t à n o e n 
t é . L a r e v i s t a a m a n t i n g u t u n a 
c o n v e r s a a m b e n M a t e u C a r r i ó 
p e r t a l d e s a b e r c o m e s t à 
e x a c t a m e n t l ' a s s u m p t e . 
B e l l p u i g . - P e r q u è h a n e s t a t 
p r e c i s o s t r e t z e a n y s ? 
M a t e u C a r r i ó . - N o h o s é . J o n o 
h o s é . Q u a n e n T o f o l S a c r i s t a 
v a r e g a l a r l a c a s a , a m i p e r s -
o n a l m e n t e m v a d i r : " S i e m 
p r e s e n t e s q u a l q u e i d e a q u e 
m ' a g r a d i p e r f e r a q u í d a r r e r a , 
t a m b é d o n a r é a i x ò a l ' A -
j u n t a m e n t " . M ' i m a g í n , p e r ò j a 
d i c q u e n o h o s é , q u e p e r 
q ü e s t i o n s e c o n ò m i q u e s . E n u n 
p r i n c i p i e s v a f e r u n p r i m e r 
p r o j e c t e , p e r ò a q u e s t e l m i l l o r a 
j a q u e s ' h i h a n i n t r o d u i t c o s e s 
n o v e s . E l m o t i u d e l r e t a r d n o s é 
s i v a l l a p e n a q u e j o h o d i g u i j a 
q u e n o t e n c m o t i u p e r s a b e r - h o . 
A i x ò h o s a b e n e l s p o l í t i c s . 
B . - Q u i n e s d i f e r è n c i e s h i h a 
e n t r e e l p r i m e r p r o j e c t e , q u e e n s 
c o m e n t e s , i e l s e g o n ? 
M . C . - Q u a n e n T o f o l v a d o n a r 
e l s t e r r e n y s d e d a r r e r a , e l l j a f e i a 
c o m p t e s d e d o n a r N a B a t l e s s a i 
d a r r e r a f e r - h i u n e d i f i c i d e p i s o s . 
E l q u e p a s s a é s q u e n o e s v o l i a 
q u e f o s u n e d i f i c i a l t . U n a d e l e s 
c o n d i c i o n s e r a q u e l ' e d i f i c i n o 
s o b r e s o r t í s p e r d a m u n t e l s 
t a r o n g e r s m é s o m a n c o . A r a q u e 
s ' h a r e n o v a t e l p r o j e c t e s ' h a 
p o g u t a r r i b a r a u n a c o r d p e r t a l 
d e f e r u n e d i f i c i b e n f e t , a m b l e s 
m i d e s q u e t o q u e n . A e n T o f o l l i 
v a a g r a d a r i a q u e s t a é s l a 
d i f e r è n c i a b à s i c a . L a i d e a i n i c i a l 
é s l a m a t e i x a : u n e s c e n a r i , l a s a a 
d e b u t a q u e s , e l s c a m e r i n o s i 
q u a t r e c o s e s m é s . A r a e l q u e h a 
c a n v i a t é s q u e e s p o d r à p u j a r t o t , 
d e t a l m a n e r a q u e a l i a o n h i 
p r o j e c t a t e l g a r a t g e , a b a n s h i 
h a v i a u n a p l a ç a . A l p r o j e c t e 
a n t i c e s b a i x a v a p e r e n t r a r p e r l a 
p o r t a p r i n c i p a l . D e s d e l m o m e n t 
q u e s ' h a p o g u t p u j a r t o t u n p i s , 
p a s s a q u e l a p l a ç a q u e d a a l 
m a t e i x n i v e l l q u e e l s t a r o n g e r s i 
d a v a l l e t q u e d a e s p a i p e r f e r 
a p a r c a m e n t s . D e t o t a m a n e r a , 
u n t e a t r e é s u n t e a t r e . L a f o r m a 
t é l e s m a t e i x e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
q u e q u a l s e v o l a l t r e t e a t r e : u n 
v o l u m q u e é s 1 ' e s c e n a r i , u n a s a l a 
d e p a s c a p a 1 ' e s c e n a r i , e l p a t i d e 
b u t a q u e s i e l s c a m e r i n o s . 
B . - Q u i n e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
p r ò p i e s t é ? . S i e l c o m p a r a m , 
Tall transversal del plànol del futurteatre 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
Case» de S o n San I Martí ,S .L. 
Car re te ra de M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
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B E L L P U I G 
p e r e x e m p l e a m b e l t e a t r e t d e l 
c o n v e n t , q u i n e s s a l e s h i h a u r à ? 
S ' h i p r o j e c t a r a n p e l l í c u l e s d e 
c i n e m a ? H i h a u r à s a l e s p e r 
e x p o s i c i o n s ? S ' h i c o n s t r u i r à 
u n b a r ? 
M . C - A v e u r e , i m a g i n e m - n o s 
q u e s o m p ú b l i c i e n t r a m . H i h a 
u n v e s t í b u l d ' e n t r a d a , u n b a r . 
A q u e s t b a r e s t à p r o j e c t a t p e r q u è 
p u g u i f u n c i o n a r s e n s e q u e h i 
h a g i f u n c i ó d e t e a t r e . D e l 
v e s t í b u l e n t r e s a l a s a l a d e 
b u t a q u e s . T a m b é d e l v e s t í b u l 
e s p o t p u j a r a l e s s a l e s q u e h i h a 
s o b r e i q u e s e r v i r a n p e r p l u r i ú s 
( s a l e s d e r e u n i o n s , a s s a i j o s , 
c o n f e r è n c i e s , e t c ) A d a v a l l l a 
p l a ç a d ' e n t r a d a h i h a e l g a r a t g e 
q u e s e r à u n a p a r c a m e n t p e l s 
a c t o r s i e l p e r s o n a l d e l t e a t r e . 
D e s p r é s h i h a e l s c a m e r i n o s i 
t a m b é l a s a l a d e p r o j e c c i ó i l a 
s a l a d e c o n t r o l d e l l u m i s o . 
T a m b é h i h a u n e s p e t i t e s o f i c i n e s 
q u e d o n e n a l p a s s e i g d e l s t a r o n -
g e r s . I c o m n o ? , l ' e s c e n a r i . U n 
e s c e n a r i g r a n , g r o s , a l t i e s p a i ó s . 
B . - Q u i n s e r à l ' a f o r a m e n t e x a c t e 
d e l t e a t r e ? 
M . C . - A i x ò e r a u n d e l s m o t i u s d e 
d i s c ò r d i a e n t r e e l s p o l í t i c s 
m u n i c i p a l s , p e r ò f i n a l m e n t s ' h a 
p e n s a t q u e a m b e l m à x i m a f o -
r a m e n t e l t e a t r e t e n g u i u n a 
c a p a c i t a t p e r a p r o x i m a d a m e n t 
u n s 5 0 0 e s p e c t a d o r s . D e t o t a 
m a n e r a l a s a l a e s t à p e n s a d a p e r 
d o n a r c a b u d a a u n s 4 0 0 e s p e c -
t a d o r s p e r ò a m b u n s i s t e m a q u e 
e n s p e r m e t r à f e r l a s a l a p e t i t a i 
q u e p u g u i f u n c i o n a r a m b 3 0 0 . 
H i h a u r à d u e s z o n e s p e r m i n u s -
v à l i d s i s e r a n a q u e s t e s z o n e s q u e 
s ' h a b i l i t a r a n p e r r e b r e 1 0 0 
p e r s o n e s m é s , s i é s n e c e s s a r i , i 
a i x ò s u m a r à l e s 5 0 0 p e r s o n e s . 
L a g e n t d e l t e a t r e é s l a q u e e n s h a 
Vista virtual aèria del teatre en la que es pot apreciar com quedarà respecte a l'edifici 
de Na Batlessa. 
8 0 3 23 
entrevista 
i n f o r m a t q u e é s m i l l o r u n a s a l a 
p e t i t a , o d ' u n a f o r a m e n t p e t i t , 
q u e n o u n a g r a n s a l a m a l a 
d ' o m p l i r . E l f e t d e p o s a r u n e s 
c o r t i n e s q u e e n s p e r m e t e i x i n 
r e d u i r l e s p l a c e s t a m b é f a c i l i t a r à 
e l f e t d ' a c l i m a t i t z a r l a s a l a a m b 
a i r e a c o n d i c i o n a t , e t c . 
B . - Q u i n s m o d e l s t ' h a n s e r v i t d e 
b a s e ? E l p o d r í e m c o m p a r a r a m b 
a l g u n ( A u d i t ò r i u m , p r i n c i p a l ) ? 
Q u i n n i v e l l t e n d r a e l n o s t r e 
t e a t r e ? 
M . C . - Q u a n c o m e n c e s a f e r u n 
p r o j e c t e t ' a s s e s s o r e s , m i r e s i 
t ' i n f o r m e s , s o b r e t o t s i s ó n 
p r o j e c t e s d e g r a n e n v e r g a d u r a 
c o m p o t s e r e l t e a t r e o u n 
h o s p i t a l , p e r e x e m p l e . E l m é s 
c u r i ó s é s q u e a n à r e m f e n t e l 
p r o j e c t e t e n g u e n t e n c o m p t e 
c o s e s . L a p r i m e r a d e c i s i ó 
i m p o r t a n t f o u s a b e r q u i n t i p u s 
d e t e a t r e v o l í e m f e r : a l a i t a l i a n a , 
q u e é s l a s a l a d e b u t a q u e s e n 
p e n d e n t i l ' e s c e n a r i , o f è i e m u n 
t i p u s d e t e a t r e m é s p o l i v a l e n t 
q u e e n s p e r m e t é s d e s m u n t a r 
b u t a q u e s , m o u r e l ' e s c e n a r i d ' u n 
l l o c a l ' a l t r e , e t c . F e r e l t e a t r e 
a i x í s i g n i f i c a v a n e c e s s i t a r u n a 
m a q u i n à r i a i n c r e i b l e a m b u n a 
s a l a h o r i t z o n t a l a m b p o s s i b i l i t a t s 
d e p o s a r l ' e s c e n a r i d ' u n e x t r e m 
a F a l t r e i m o u r e l e s b u t a q u e s . 
P e r ò , a c t u a l m e n t l a m a j o r i a d e 
t e a t r e , i n c l ú s e l m é s c o n -
t e m p o r a n i e s f a e n t e a t r e s 
c l à s s i c s , a l a i t a l i a n a . P e r t a n t l a 
p r i m e r a d e c i s i ó v a s e r a q u e s t a . 
E n s i n c l i n à r e m p e r l a f o r m a 
c l à s s i c . M e n t r e f è i e m e l p r o j e c t e 
h e m a n a t m i r a n t d i f e r e n t s 
t e a t r e s , i n c l ú s d e s p r é s h e m 
c o n f i r m a t q u e c o s e s q u e h a v í e m 
p r o j e c t a t a b a n s d e l e s v i s i t e s 
f u n c i o n e n p e r f e c t a m e n t a a l t r e s 
.lots 
(foan Fornés) 
Complements, Joguines, 
sabates per infants 
C A Antoni Blanes, 20 
Artà • Tel.: 82 9 0 31 
Llenceria pre i post-mamà 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
CA S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
24 8 0 4 
t e a t r e s . L a m a j o r i a d e l s t e a t r e s 
q u e h e m v i s t e s q u e i x e n d ' a l t u r a 
i m i d a d ' e s c e n a r i i c r e c q u e e l 
d ' A r t à n o q u e d a r à c o i x e n a q u e s t 
a s p e c t e . H e m d e p e n s a r q u e 
l ' e s c e n a r i é s l a p e ç a m é s 
i m p o r t a n t d e l ' e d i f i c i . P e r t a n t , 
a m b q u i n s e s p o t c o m p a r a r ? 
A m b t o t s i a m b c a p . C o m a 
a n è c d o t a p o d e m d i r q u e a l e s 
c i u t a t s q u e h e m a n a t q u a n 
d o n à v e m l e s m i d e s d e l t e a t r e i 
d è i e m e l s h a b i t a n t s q u e t é A r t à 
q u e d a v e n s o r p r e s o s . B . - S í , e l 
q u e t a l v e g a d a n o s a b i e n a 
a q u e s t e s c i u t a t s é s q u e a A r t à h i 
h a a l m a n c o t r e s g r u p s d e t e a t r e 
f o r m a t s , e s p r e p a r e n o b r e s 
i n d e p e n d e n t m e n t d e l s g r u p s , e t c . 
M . C . - E v i d e n t m e n t . H o m e , a q u í 
e l q u e h e m d ' i n t e n t a r é s s e r 
d ' a l g u « a m a n e r a e l s c a p s d e 
c o m a r c a e n a q u e s t a s p e c t e . A r a 
b é , t a n t p e r p r e u c o m p e r t o t , n o 
p o t s f e r u n t e a t r e g r a n d i ó s p e r q u è 
v a l m o l t i é s m a l d e m a n t e n i r . 
B . - Q u a n e s t à p r e v i s t q u e 
c o m e n c i n l e s o b r e s ? A c t u a l m e n t 
a q u i n a f a s e e s t à e l t e a t r e ? 
M . C . - E l t e a t r e e s t à a c a b a t , p e r 
p a r t m e v a . J a t e n i m f e t e s l e s 
p r o v e s g e o m è t r i q u e s p e r c o n è i -
x e r e l s u b s ò l d e l t e r r e n y i c a l c u l a r 
l a c i m e n t a c i ó , f a l t a e n c a r a 
c a l c u l a r e l p r e u d e l a c o b e r t a i 
q u a t r e c o s e s m é s , p e r ò p o d e m 
d i r q u e e s t à a c a b a t . L l a v o r s s é 
q u e j a e s p a r l a d e l p l e c d e 
c o n d i c i o n s p e r s u b a s t a r l e s o b r e s 
i c o m e n ç a r a p r i n c i p i d ' a n y . 
A m b u n a n y i m i g , s i n o h i h a r e s 
d e n o u , h a u r i a d ' e s t a r a c a b a t . 
B . - Q u i n é s e l p r e s s u p o s t i n i c i a l 
d e l e s o b r e s ? 
M . C . - S e g ü e n t r e a l i s t e s , e l 
p r e s s u p o s t e s t a v a d a m u n t u n s 
2 7 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s . A i x ò 
s e r i a m u n t a n t u n e q u i p a m e n t 
m i t j à - a l t d e l ' e s c e n a r i , p e r ò j o 
c r e c q u e é s p e r a q u e s t c o s t a t q u e 
p o d e m i n t e n t a r r e d u i r e l c o s t 
u n a m i c a . E l p r e u p o t p a r è i x e r 
e l e v a t p e r ò n o h o é s t a n t s i 
p e n s a m e n q u e e s c o n s t r u i r a n 
m o l t s d e m e t r e s d ' e d i f i c i i 
d ' e s p a i s . 
B . - Q u e h i p o d r e m v e u r e a l n o u 
t e a t r e ? 
M . C . - L ' e s p a i e n s p e r m e t r à f e r -
h i c o n f e r è n c i e s , t a u l e s r e d o n e s , 
e x p o s i c i o n s , e t c . A m é s e n s 
t r o b a m a m b u n e s p a i , e l b a r , q u e 
p o d r à f u n c i o n a r i n d e p e n d e n t -
m e n t s e n s e n e c e s s i t a t d ' h a v e r 
d ' o b r i r l e s s a l e s . U n a c o s a e n s 
d e i x à v e m . D i r q u e l a p e n d e n t 
d e l p a t i d e b u t a q u e s s e r à s i m i l a r 
a l a d e l ' A u d i t ò r i u m a i x ò 
p e r m e t r à u n a m a j o r v i s i b i l i t a t . 
Perspectiva virtual del pati de butaques 
B . - A l g u n a c o s a m é s ? 
M . C . - N o , s i m p l e m e n t d i r q u e 
j a e s t à f e t i c o n t a r u n a a n è c d o t a . 
E m v a t e l e f o n a r e n T o f o l 
S a c r i s t a i e m v a c o m e n t a r q u e 
h a v i a v i s t a l B e l l p u i g q u e j a 
s ' h a v i a p r e s e n t a t e l n o u p r o j e c t e . 
L e s s e v e s p a r a u l e s v a r e n s e r : 
" L a p r i m e r a p e d r a h e v i s t q u e l a 
p o s a r a n e l 9 8 , p e r ò i l l a v o r s 
q u è ? " . 
B . - ( R i a l l e s ) E s t à b é ! . . . A q u e s t a 
v e g a d a s e m b l a q u e h i h a v o l u n t a t 
e n f e r - l o . 
M . C . - S í , a q u e s t a v e g a d a p a r e i x 
q u e l a v o l u n t a t é s c l a r a . 
B . - M a t e u . M o l t e s g r à c i e s . 
M . C . - G r à c i e s a v o s a l t r e s . 
BAR- R E S T A U R A N T E 
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P e r M i q u e l P i r i s ( c o l · l a b o r a c i ó f i c t í c i a ) 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultoridel rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
Erika J o n g H e r t o g s , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Paqui la gallina 
P o s a t s a c o n t a r c o s e s r a r e s c o m l e s 
q u e l a g e n t li e s c r i u , j o e n t e n c u n a 
d e b e n i n t e r e s s a n t : s o m u n a g a l l i n a . 
N o , n o v u l l d i r q u e s i g u i c o v a r d a , 
s i n ó q u e s o m u n a f e m e l l a d e l g a l l , 
u n o c e l l d e l a f a m í l i a d e l s f a s i a n i -
f o r m e s . H e a c o n s e g u i t u n p a p e r i u n 
b o l í g r a f i, s e n s e q u e n i n g ú e m v e g i , 
li e s c r i c a q u e s t a c a r t a e n v o l t a d a p e r 
p l o m e s , p i n s o i d e f e c a c i o n s d e l e s 
m e v e s c o m p a n y e s . P e r a l g u n a r a ó 
q u e d e s c o n e c , s e g u r a m e n t p e r u n 
e r r o r , q u i s ' e n c a r r e g a d ' a d j u d i c a r 
l e s r e e n c a r n a c i o n s v a f e r q u e 
c o n s e r v a s l a c a p a c i t a t d e p e n s a r i 
e s c r i u r e c o m u n a p e r s o n a c u l t i v a d a . 
P e r v e n t u r a t é a v e u r e a m b l a m e v a 
v i d a p a s s a d a c o m a h u m à , d e l a q u a l 
n o e n r e c o r d q u a s i r e s . P e r v e n t u r a 
v a i g s e r u n c r i a d o r d e g a l l i n e s o u n 
c a r n i s s e r o u n m e n j a d o r c o m p u l s i u 
d ' a v i r a m . C a p d e l e s p o s s i b i l i t a t s 
e m s e m b l a r i a m a s s a d e s e n c e r t a d a 
c o m a e x c u r s a p e r a c o n v e r t i r - m e 
e n u n a g a l l i n a . A r a q u e h o v e i g t o t 
a m b u l l s d e l l o c a m e n ' a d o n d e l a 
c a r n i s s e r i a q u e e s t a u c o m e t e n t , 
v o s a l t r e s « H U M A N S » , a m b l a 
m e v a a c t u a l e s p è c i e . E n s f e i s 
q u a l s e v o l c o s a p e r a c o n s e g u i r q u e 
p o n g u e m m é s o u s , q u e p r o d u ï g u e m 
m é s c a r n , q u e c r e s q u e m m é s r à p i d . . . , 
q u è u s h e m f e t l e s g a l l i n e s ? , q u e 
s i g u e m d e c e r v e l l s i m p l e u s d ó n a 
p e r m í s a v o s a l t r e s , h u m a n s p r e -
s u m p t u o s o s , p e r f e r - n o s l e s c r u e l t a t s 
q u e v u l g u e u e n v i d a p e r d e s p r é s 
a c a b a r d e v o r a n t - n o s a m b p a t a t e s ? 
L a p r ò x i m a v e g a d a q u e u s p o s i n u n 
p l a t d e p o l l a s t r e d a v a n t e l s n a s s o s 
p e n s a u q u e p o t s e r l a v o s t r a p a d r i n a 
o , c o m m ' h a s u c c e i t a m i , v o s a l t r e s 
m a t e i x o s d ' a q u í u n s a n y s . A r a u s 
d e i x , m e n ' h e d ' a n a r q u e e l g a l l e m 
r e c l a m a . . . 
P a q u i R i q u i q u í 
S i e t p e n s e s q u e m ' e m p a s s o l a r é 
l a t e v a h i s t ò r i a , v a s b e n f i n a . E n 
a q u e s t p o b l e n o t e n i u r e s p e c t e 
p e r l e s p s i q u i a t r e s d e f a m a 
i n t e r n a c i o n a l . Q u è , v o l e u q u e 
d e i x i d ' e s c r i u r e a l a v o s t r a 
m o d e s t a r e v i s t a ? O m ' e s c r i v i u 
c a r t e s s e r i o s e s o e m n e g a 
c o n t e s t a r r e s m é s . U n a g a l l i n a ! 
M e i n G o d ! A A l e m a n y a n o 
m ' e s c r i v i e n a q u e s t e s p a r d a l a d e s ! 
I s i q u a l c ú e s t à p e n s a n t e s c r i u -
r e ' m u n a c a r t a p e r d i r - m e q u e 
s ' h a r e e n c a r n a t e n p o r c i q u e 
« p o b r e t s , p e r q u è e n f e i s s o b r a s -
s a d e s ? » , q u e h o o b l i d i o d e i x 
a u t o m à t i c a m e n t d e c o l · l a b o r a r a 
B e l l p u i g . 
Sex, hands and videotapes 
A b a n s p e n s a v a e n e l s e x e 2 5 h o r e s 
a l d i a . A r a t a m b é . T o t i a i x ò , n o t e n c 
u n c o s n i u n a c a r a m a s s a a g r a ï d a i , 
p e r t a n t , n o t e n c m a s s a o p o r t u n i t a t s 
p e r p r a c t i c a r - l o . L l a v o r s q u è s e 
s u p o s a q u e u n h o m e c o m j o , j o v e i 
p l e d e v i g o r , h a d e f e r ? N o m é s e m 
q u e d a v a u n a s o r t i d a : a n a r a l e s c a s e s 
d e s e n y o r e s . H o v a i g f e r , p e r ò n o 
m ' h i t r o b a v a m a s s a b é , e r a f r e d . 
A l e s h o r e s u n s a m i c s e m v a n 
c o n v è n c e r p e r a n a r a S u d a m è r i c a a 
u n p a í s s u b d e s e n v o l u p a t . L a c o s a 
e r a m é s a g r a d a b l e , s e m b l a v e n d e 
v e r i t a t a q u e l l e s c a r í c i e s , a q u e l l e s 
p a r a u l e s d i t e s a c a u d ' o r e l l a , a q u e l l 
d e s i g i r r e f r e n a b l e q u e m o s t r a v e n . . . 
U n m a t í e m v a i g a i x e c a r o d i a n t - m e 
p r o f u n d a m e n t . Q u è h i f e i a j o a l l à , a 
l ' a l t r e c o s t a t d e l p l a n e t a , e x e r c i n t 
d e v o l t o r , c e r c a n t a m o r e n t r e l a 
m i s è r i a a c a n v i d ' u n e s m o n e d e s ? 
A r a h e t o r n a t a l s o r í g e n s , f a i g l ' a m o r 
a m b m i m a t e i x , e n c o m p a n y i a d e l 
p l u s , i v a n p a s s a n t , s o l i t a r i s , e l s 
d i e s . P e r ò u n a i d e a s e m ' h a f i c a t 
d i n s e l c a p : f e r - m e l a c i r u r g i a e s t è t i c a 
i c o n v e r t i r - m e e n u n a d o n i s i , 
d ' a q u e s t a m a n e r a , a c o n s e g u i r d o n e s 
e n v e r s i ó o r i g i n a l , a m o r s i n c e r . S e r é 
p e r f e c t e p e r t o t e s b a n d e s , l ' e n v e j a 
d e B r a d P i t t , R i c k y M a r t í n i e l s 
B a c k S t r e e t B o y s , t o t s t r e s p l e g a t s ! 
P e r ò , n o s é , a i x ò d e c a n v i a r d e c a r a 
m ' e s p a n t a b a s t a n t . 
G u i l l e m P a l m a t 
E l s h u m a n s t e n i m u n m e c a n i s m e 
p e r f e t e p e r t a l d ' a s s e g u r a r l a 
p e r p e t u a c i ó d e l ' e s p è c i e o , s i 
t ' a g r a d a m é s , l a s u p e r v i v è n c i a 
d e l s n o s t r e s g e n s d e g e n e r a c i ó e n 
g e n e r a c i ó . U n s e l s t e n e n m e n y s i 
d ' a l t r e s e l t e n i u m é s , m o l t m é s . 
A r a q u e a q u e s t d i s p o s i t i u e s 
c o n v e r t e i x i e n l ' e i x s o b r e e l q u e 
g i r a l a t e v a v i d a f i n s e l p u n t q u e 
r e b u t g i s e l t e u c o s i l a t e v a c a r a , 
e m s e m b l a e q u i v o c a t . I s i d e s p r é s 
d e t o t e s l e s o p e r a c i o n s t a m p o c 
t ' a g r a d e s . . . N o e t s o r t i r i a m é s 
b a r a t c o m e n ç a r a e s t i m a r - t e m é s 
a t u m a t e i x i t e n i r u n a m i c a d e 
p a c i è n c i a . E n q ü e s t i o n s d ' a m o r , 
u n d e l s m i l l o r s r e m e i s é s e s p e r a r 
( s e g u r q u e e n a l g u n l l o c d e l m ó n 
h i h a a l g ú d e s i t j a n t i n t e r c a n v i a r 
f r a g m e n t s d ' A D N a m b t u , n ' e s t i c 
c o n v e n ç u d a ) . I s i e t c a n s e s 
d ' e s p e r a r , o p e r a , p e r ò o p e r a p o c , 
m i r a c o m h a q u e d a t e n M i c h a e l 
J a c k s o n : j a n o s e s a p s i é s u n 
h o m e o u n r i p u n t a t d e c i r u g i a . 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L lobe ra , 10 - 2 S A 
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PORGAR FUM.9 
« L a i n d a g a c i ó s o b r e e l s e l e m e n t s 
i n t e g r a d o r s d e l a n o s t r a c u l t u r a 
t r a d i c i o n a l , e n v i s t e s a la r e c u p e r a c i ó 
d e d e t e r m i n a t s a s p e c t e s q u e la m e m ò r i a 
c o l l e c t i v a é s e n pe r i l l r ea l d ' o b l i d a r , 
é s u n v a l o r q u e , c o m a p o b l e , h e m 
d ' e s f o r ç a r - n o s p e r d u r a l a p r à c t i c a . 
P e r ò a q u e s t a i n d a g a c i ó , si v o l e m q u e 
r e su l t i ú t i l , n o h a d e s e r f e t a a m b la 
v o l u n t a t d e r e t o r n a u n p a r a d í s p e r d u t , 
u n p a r a d í s q u e , p e r a l t r a b a n d a , m a i n o 
e x i s t í , n i a m b la p r e t e n s i ó d ' u n a 
i d e a l i t z a c i ó e x c e s s i v a i r e d u c c i o n i s t a 
q u e c o n v e r t e i x e l p a s s a t e n u n t ò p i c 
fals i mi s t i f i ca t . R e s m é s l l uny , a q u e s t a 
m a n i p u l a c i ó , d e la n o s t r a i n t e n c i ó . 
E s t r a c t a d e r e c u p e r a r r e t a l l s n o p e r al 
m u s e u d e c u r i o s i t a t s i e x o t i s m e s 
a d r e ç a t s a d i s t r e u r e ' n s d e l ' a v o r r i m e n t 
q u e g e n e r a el p r e s e n t m a s s i f i c a t , s i n ó 
p e r r e f l e x i o n a r s o b r e u n s c o m p o r -
t a m e n t s de l p a s s a t a la r e c e r c a d ' aque l ls 
t r e t s d ' i d e n t i t a t c u l t u r a l , l i n g ü í s t i c a i 
n a c i o n a l q u e e n s a s s e g u r e n l ' ú n i c a v i a 
a s s e n y a d a d e v i u r e el p r e s e n t i e n v e s t i r 
el fu tur d e s d e l ' o p c i ó p e r l a c o n t i n u ï t a t 
i e l p r o g r é s d ' u n a i d i o s i n c r à s i a 
e s p e c í f i c a , o b e r t a i s o l i d à r i a , p e r ò a m b 
e l s p e u s b e n a s s e n t a t s s o b r e a q u e s t a 
t e r r a n o s t r a , t a n m a l m e n a d a . 
R e c o b r a r u n f r a g m e n t d e la h i s t ò r i a 
p e t i t a i c a s o l a n a d ' u n p o b l e m a l l o r q u í 
r e s u l t a u n e x e r c i c i h u m i l , l o c a l , p e r ò 
c o n t é d o s i s e l e v a d e s d e n o b l e s 
i n t e n c i o n s i c o m p o r t a u n a o p c i ó d e 
r e s p e c t e i d ' e n a l t i m e n t de l q u e e n s é s 
m é s f a m i l i a r i p r o p e r i q u e , p a r a -
d o x a l m e n t , m a s s a s o v i n t , n e g l i g i m o 
i g n o r a m » . 
S ó n les p a r a u l e s q u e mi l l o r re f lec te ixen 
l e s m e v e s i n t e n c i o n s f o l k l ò r i q u e s . 
E s t a n t r e t e s de l p r ò l e g 
de l l l i b r e « G u i l l e m C r e s p í i C o l l ( E s 
P a n d e r e r ) . G l o s e s » . S a n t a M a r g a l i d a 
1 .996. Miquel Sbert i Garau. E d i t a : 
O b r a C u l t u r a l B a l e a r . 
L a n i t d e N a d a l é s e x t r a o r d i n à r i a m e n t 
r i c a a m b s u b t i l e s e s c u l t u r a l s , l i n g ü í s -
t i q u e s i s o c i a l s . E s d e s d ' a q u e s t a 
p e r s p e c t i v a q u e , c o m j a h a u r e u 
e n c e r t a t , la vu l l e s t u d i a r . 
L ' a n y 1.957 e l P . Rafel GinardBauçà, 
T.O.R. v a fe r u n a d e s c r i p c i ó d e les 
M a t i n e s d e N a d a l a l ' E r m i t a d e B e t l e m 
q u e h a e s t a t u n p l a e r t o r n a r l l eg i r . 
L ' a r r i b a d a d e s d e to t s e l s i n d r e t s a 
l ' E r m i t a . E l f o g u e r o i la t o r r a d a d e 
l l o n g a n i s s e s , b o t i f a r r o n s , x u i a f r e sca ; 
p a t e n d r e , s o p e s m a l l o r q u i n e s a m b 
q u a t r e d i t s d e v e r d u r a , m o n i a t o s a m b 
m e l , e t c . S ó n u n m i r a c l e d e c o n c e r t . 
E l s S a l m s , la S ib i l la , el s e r m ó d e la 
C a l e n d a i e l B e t l e m , a m b l ' e r m i t à , la 
s í n i a a m b c a d u f o s , e l s m o l i n s , les 
c a s e t e s , e l s a n y e l l s , i n d i o t s , x o t e t s , 
p a n s , t a r o n g e s i el B o n J e s u s e t q u e 
re ia , c o n f o r m e n u n m ó n f a n t à s t i c . 
A v u i e n s p e r t o c a r e c o r d a r l e s M a t i n e s 
d e l s a n y s c i n q u a n t a - s e i x a n t a , q u a n a 
M a l l o r c a a r r i b a v a e l c a n v i a m b les 
p e r s p e c t i v e s d e l t u r i s m e i l ' e s g l é s i a 
r e s p i r a v a u n a i r e p o s t - c o n c i l i a r q u e 
m o s t r a v a u n e s p o s s i b i l i t a t s m o l t 
e n g r e s c a d o r e s . 
E l c o n j u n t d e c e l e b r a c i o n s l i t ú r g i q u e s 
i c a n t s q u e e s f e i en el v e s p r e a b a n s de l 
d i a d e N a d a l t e n i e n u n p e r í o d e d e 
p r e p a r a c i ó q u e s o l i a d u r a r d o s m e s o s i 
e l s a s s a j o s e r e n u n p r e l u d i d ' u n j o r n 
m o l t e s p e c i a l i i m p o r t a n t . G r à c i e s a 
D é u a v u i m o l t s d ' a q u e s t s a s p e c t e s es 
c o n s e r v e n i n o t e n c c a p d u b t a q u e hi h a 
m o l t e s p e r s o n e s q u e h o h a n fet p o s s i b l e 
i q u e h o s e g u i r a n fen t . 
L a p a r t l i t ú r g i c a n o h e m c o r r e s p o n a 
m i , c r e c q u e t o t s hi e s t a m d ' a c o r d . 
N o m é s p a r l a r e m d e l s c a n t s i p a r -
l a m e n t s . 
A la n i t d e N a d a l , e n t r e d ' a l t r e s , hi 
e s c a u e n e l « V o u - V e r i - V o u » , 
l ' A n u n c i d e l ' À n g e l , l a S ib i l la , el 
s e r m ó d e la C a l e n d a , e l s p a s t o r e t s , 
S a n t a N i t , A v in t - i- c i n c d e d e s e m b r e 
i l ' A d e s t e F i d e l e s . 
L a S ib i l la e r a e l p l a t for t d e la n i t . A 
A r t à hi h a v i a e l c o s t u m d e c a n t a r - l a 
d e s p r é s d e l T e D e u m l a u d a m u s . » 
R e p r e s e n t a i c a n t a la p r o f e c i a d e la 
S ib i l la E r i t r e a s o b r e el J u d i c i F i n a l . 
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P u j a v a a l a t r o n a a m b u n a t ú n i c a b l a n c a 
m o l t f ina q u e a r r i b a v a f ins a l s p e u s i 
u n a s o b r e v e s t a q u e a r r i b a v a f ins p r o p 
d e l s g e n o l l s , d e s e d a v e r m e l l a , a m b 
c i n y e l l , i f o l g a d e s m à n e g u e s a m b 
p u n t e s i b u f a d e s , a m b u n a m i t r a 
o r i e n t a l d e l a q u a l p e n j a v a u n ve l d e 
fina g a s a b l a n c a q u e ca i a p e r l ' e s q u e n a , 
al c a p , i b r a n d a v a u n a e s p a s a e n s e n t i t 
v e r t i c a l . C a n t a v a a m b i n t e r l u d i s 
d ' o r g u e to t e s les es t ro fes . E l seu o r i g e n 
n o e s p o t p r e c i s a r , p e r ò s a b e m q u e el 
s e g l e X V I j a e s c a n t a v a . 
L a m e l o d i a é s d e p u r r e g u s t m o s s à r a b . 
L a l l e t r a é s p r e s a de l l l i b re d e p o e s i e s 
d e fra. A n s e l m T u r m e d a , m a l l o r q u í 
de l s e g l e X I V . I e n r ea l i t a t e s t r a c t a d e 
l ' a d a p t a c i ó d ' u n t e x t p r o v e n ç a l 
a n t e r i o r , p r o c e d e n t a l a v e g a d a d ' u n 
t ex t l l a t í» . ( P. J. Massot i Planes. 
« C a n ç o n e r M u s i c a l d e M a l l o r c a » ) . 
Jaume Cabrer Fito 
Eleccions a la 3 a Edat 
El d i u m e n g e d i a 3 0 de n o v e m b r e t e n d r a 
l loc al C l u b d e la 3 a E d a t d ' A r t à la 
c e l e b r a c i ó d ' e l e c c i o n s p e r f o r m a r n o v a 
d i r e c t i v a . 
H O R A R I PER V O T A R : De les 9 del 
matí a les 7 de l'horabaixa del dia 30. 
Els candidats presentats són els que 
segueixen: 
Antonia Bisbal Ginard 
Cayetano Fuster Bauza 
José Bernad Carrió 
Antonio Ginard Cantó 
Miquel Riera Riera 
Antonia Lliteras Ferragut 
Antonio Ginard Sureda 
Juan Ferragut Juan 
Jaime Terrassa Rosselló 
Pedro Torres Mestre 
Maria Nadal Ginard 
Ignacio Maria Carrió 
Juan Llaneras Sancho 
Andrés Caldentey Gil 
L e s n o r m e s p e r v o t a r s ó n les 
següents: 
*Assenya lar a m b una X els 12 
candidats que han de formar els 
directius. 
*Dels 12 que s 'han elegits, s'es-
criuràn els noms dels que es vulgui 
que ocupin els següents càrrecs: 
* P r e s i d e n t , V i c e - P r e s i d e n t , Se -
cretari i Tresorer. 
Nota.-
C a d a m e m b r e n o m é s p o t s e r v o t a t p e r 
u n sol c à r r e c . 
E l s v u i t q u e q u e d i n s e n s e c à r r e c s e r a n 
e l s v o c a l s . 
E s p o d r a n p r e s e n t a r v o t s e n r e p r e -
s e n t a c i ó d ' a l t r e s s o c i s q u e v i s q u i n a l 
m a t e i x d o m i c i l i , p r e s e n t a n t e l s e u 
c a r n e t d ' i d e n t i t a t . 
Joieria Itlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
VU9GII • 
BAL-090 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel. 971-585515 
CALA MILLOR 
miïSBL 
Telefax 586470 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels. 971-564300-
564017 
CALARATJADA 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
Barcelona 8.400 Destinos mágicos: 
Madrid 11.400 Marrakech, l semana en M.P. desde... 47.000 
Málaga 14.850 Turquia, i semana en A/D desde... 55.500 
Granada 13.250 Túnez, 1 semana en M.P.desde... 49.900 
Sevilla 16.350 Puerto Rico desde 79.000 
Valencia 11.150 Cartagena de Indias desde 89.500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
B a r c o P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . I d a i v u e l t a p e r s o n a m á s c o c h e : 2 0 . 1 2 5 p tas . 
E x c u r s i ó n y c o m p r a s e n B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n e l b a r c o m á s r á p i d o d e T r a n s m e d i t e r r á n e a p o r : 5 . 500 " 
V u e l o s C h a r t e r a F r a n c i a : 
P a r í s y t o d a s l a s c i u d a d e s d e F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
V u e l o s C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y t o d a s l a s c i u d a d e s d e A l e m a n i a . I d a y v u e l t a d e s d e : 2 8 . 0 0 0 p tas 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
28 8 0 8 
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de la Colònia 
Les barques amarrades ja al nou port 
D u r a n t l e s d u e s d a r r e r e s 
s e t m a n e s l e s b a r q u e s d e l m o l l e t 
h a n a n a t a b a n d o n a n t d e f o r m a 
d e f i n i t i v a l e s v e l l e s i n s t a l · l a -
c i o n s . E l t r a s l l a t h a e s t a t d e g u t a 
q u e , d i n s p o c s d i e s , l e s o b r e s d e l 
n o u p o r t s ' h a u r a n d e r e a l i t z a r a 
l ' a n t i g a « B a s s a d ' E n F e s o l » i 
p e r a l t r a b a n d a e l n o u p o r t j a p o t 
a c o l l i r , e n c a r a q u e d e m a n e r a 
p r o v i s i o n a l , e l t o t a l d e l e s e m b a r -
c a c i o n s a m a r r a d e s f i n s a r a a 
l ' a n t i g a » b a s s a . » 
L a D i r e c c i ó F a c u l t a t i v a d e 
l e s O b r e s h a e s t a t l a q u e h a 
a u t o r i t z a t e l t r a s l l a t a l s n o u s 
p a n t a l a n s . D e s d ' a r a e l p o r t 
a m p l i a t o f e r e i x j a u n a n o v a 
i m a t g e , i g u a l m e n t q u e e l v e l l , 
l l i u r e a r a j a d e b a r q u e s . 
P e r a l t r a b a n d a e l p r e s i d e n t 
d e l C l u b N à u t i c , A n t o n i M u s , 
v a c o n v o c a r e l p a s s a t d i s s a b t e 
d i a 2 2 u n a A s s e m b l e a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n à r i a p e r a t o t s e l s s o c i s 
q u e e s v a c e l e b r a r a l s l o c a l s d e 
l ' e s m e n t a d a e n t i t a t , p e r d e b a t r e 
i s o m e t r e a l ' o p i n i ó d e l s s o c i s s i 
l a g e s t i ó d e l n o u p o r t s e r à 
a s s u m i d a d i r e c t a m e n t p e l C l u b 
o s i e s c o n s i d e r a m é s c o n v e n i e n t 
c o n c e d i r l ' e x p l o t a c i ó a u n a 
e m p r e s a e x t e r n a . 
P e r e s t u d i a r a q u e s t a q ü e s t i ó 1' 
A s s e m b l e a v a d e c i d i r c r e a r u n a 
c o m i s s i ó i n t e g r a d a p e r q u a t r e 
p e r s o n e s d e l a J u n t a D i r e c t i v a i 
p e r q u a t r e s o c i s . E l s m e m b r e s 
q u e f o r m a r a n a q u e s t a c o m i s s i ó 
p e r p a r t d e l a j u n t a s ó n : A n t o n i 
M u s , C a t a l i n a T h o m à s B o n n i n , 
M a t e u L L o d r à i M a t e u C a r r i ó . 
P e r p a r t d e l s s o c i s : B a r t o m e u 
C o m p a n y , J u l i á n C a r n i c e r o , 
J a u m e L L o b e t i L o r e n z e n J e n s . 
A q u e s t a c o m i s s i ó e n p r i n -
c i p i e s r e u n i r à d o s p i c s p e r 
s e t m a n a , e l s d i m e c r e s i e l s 
d i s s a b t e s , p e r e s t u d i a r a l l ò q u e e s 
c o n s i d e r a m é s c o n - v e n i e n t p e r e l 
C l u b : s i e x p l o t a r l e s i n s t a l · l a -
c i o n s d e l n o u p o r t e l p r o p i C l u b 
o c o n c e d i r a q u e s t a e x p l o t a c i ó 
a u n a e m p r e s a i e n a q u e s t c a s a 
q u i n a . U n a v e g a d a a q u e s t a 
c o m i s s i ó t e n g u i e l t e m a r e s o l t , 
GABINET DE BELLESA 
Facia l 
N e t e j a cut is 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l , 
nit, n ú v i a i f a n t a s i a ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabe l S o l a n o 
Este t ic is ta t i tu lada 
Cl J o a n XX I I I , 19-1 r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - A r tà 
T r a c t a m e n t s fac ia ls 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e pi ts 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
29 novembre 1997 
p r o p o s a r à l e s s e v e s c o n c l u s i o n s 
a m b t o t s e l s p r o s i e l s c o n t r e s a 
F A s s e m b l e a G e n e r a l i a q u e s t a 
p e r v o t a c i ó d e c i d i r à q u i n a 
m o d a l i t a t p r e f e r e i x . 
A l a m a t e i x a r e u n i ó e s v a 
p a r l a r t a m b é d ' a l t r e s a s s u m p t e s , 
c o m e l d e l a p o s s i b i l i t a t d ' i l · l u -
m i n a r l a p a r t o c u p a d a d e l n o u 
p o r t , c o s a q u e s e m b l a q u e d e 
m o m e n t n o p o t s e r p e r q ü e s t i o n s 
t è c n i q u e s . D e p a r t d e l a D i r e c c i ó 
e s v a i n f o r m a r a l s s o c i s q u e n o 
p o s i n c a d e n e s a l s l l o c s d ' a m a r -
r a d a p e r q u è m o l t s d ' a q u e s t s 
l l o c s n o s ó n d e f i n i t i u s i l e s 
L ' A s s o c i a c i ó A m i c s d e 
l a M ú s i c a d e l n o s t r e p o b l e h a 
o r g a n i t z a t d o s a c t e s a b e n e f i c i 
d e l n o u o r g u e d e l a P a r r ò q u i a d e 
S a n t P e r e q u e p r e s t e s c o m e n ç a r à 
a c o n s t r u i r : e s t r a c t a d ' u n a p a e l l a 
i u n c o n c e r t . 
L a p a e l l a e s f a r à c o m j a é s 
t r a d i c i ó a 1' e x p l a n a d a d e l q u a r t e r 
d e B e t l e m e l p r ò x i m d i u m e n g e 
d i a 7 d e d e s e m b r e . E l d i n a r s e r à 
a l e s 1 3 ' 3 0 h s . i e l s t i k e t s e s 
p o d r a n a d q u i r i r a l s l l o c s d e 
B E L L P U I G 
c a d e n e s d e t e r i o r e n e l s n o r a i s i 
u n p i c l l e v a d a l a p i n t u r a p r o -
d u e i x e n u n m a l a s p e c t e . 
F i n a l m e n t e l p r e s i d e n t 
i n f o r m à d e l c o n t i n g u t d ' u n a 
c a r t a r e b u d a d e l G o v e r n B a l e a r 
e n l a q u e s ' a u t o r i t z a l a p e r l l o n -
g a c i ó d e 2 0 m e t r e s d e m u r , p e r 
t a l d e p o d e r u b i c a r l e s b a r q u e s 
d e l s m a r i n e r s p r o f e s s i o n a l s ; d e 
m o m e n t , m e n t r e c o n t i n u e n l e s 
o b r e s , a m a r r a r a n e n e l d i c 
p r i n c i p a l d e l a z o n a n o r d . 
A q u e s t a d e c i s i ó h a e s t a t t a m b é 
c o m u n i c a d a a l a C o n f r e r i a d e 
P e s c a d o r s d ' A l c ú d i a . 
c o s t u m f i n s d i s s a b t e d i a 6 a l e s 
1 4 ' 0 0 h s . 
E l c o n c e r t , d e m ú s i c a 
c l à s s i c a , s e c e l e b r a r à e l d i s s a b t e 
d i a 1 3 d e d e s e m b r e a l ' E s g l é s i a 
P a r r o q u i a l a l e s 1 9 ' 4 5 h s . A q u e s t 
c o n c e r t e s t à p a t r o c i n a t p e r 
l ' A j u n t a m e n t i s e r à d o n a t p e l 
g r u p F u n - F l a u t a Q u i n t e t i n t e g r a t 
p e r J o s e p F . P a l o u , M a r i a A n g e l a 
R i e r a , F r a n c i s c a R o s s e l l ó , 
A n t o n i N a d a l i M i q u e l B i s b a l . 
8 0 9 ^ 9 
de la Colònia 
(A. Genovart) 
Es Canons: Es va desfullant 
la margalida 
S e m b l a q u e e l t e m a d e l a 
u r b a n i t z a c i ó d e e s C a n o n s é s 
c o m e l d e s f u l l a r u n a f l o r d e 
m a r g a l i d a : s í , n o , s í , n o , . Q u a n 
u n s e s p o s e n d ' a c o r d l l a v o r s n o 
h i e s t a n e l s a l t r e s ; l a g e n t 
c o m e n ç a a e s t a r b e n e m b u l l a d a . 
D e m o m e n t e l q u e s e m b l a m é s 
c e r t é s q u e e s p o d r à u r b a n i t z a r 
a m b u n a c a p a c i t a t p e r a 2 . 5 0 0 
p e r s o n e s ; p e r ò e s c r i v i m « s e m 
b l a » i a m b t o t e s l e s r e s e r v e s , 
p e r q u è h i h a e n c a r a e s t i r a i 
a m o l l a , i n t e r p o s i c i o n s i r e c u r s o s . 
V e u r e m « e n g e l a t » o n s ' a j e u r à . 
La Tercera Edat a Sa Pobla 
L ' A s s o c i a c i ó d e l a T e r c e r a 
E d a t o r g a n i t z à u n a e x c u r s i ó q u e 
e n a q u e s t a o c a s i ó v i s i t à u n a z o n a 
p r ò x i m a a l a n o s t r a p e r ò p e r a i x ò 
m e n y s i n t e r e s s a n t - a f i r m a v e n e n 
e l s e u f u l l i n f o r m a t i u - . E n 
a q u e s t a s o r t i d a q u e t i n g u é l l o c 
a h i r , d i a 2 8 , e s v i s i t a r e n l e s 
l o c a l i t a t s d e S a P o b l a , P o l l e n s a 
i A l c ú d i a . 
CERC PER L L O G A R 
TEMPORADA TURÍSTICA 
1998 
Cases a foravila a m b piscina, o cases dins 
la vila d'Artà, i apartaments i xalets 
davant la mar. 
I m f o r m e s : T e l è f o n i F a x 8 2 7 2 9 9 
( m a t i n s ) . 
L'Associació Amics de la Música 
programen concert i paella 
Instal.lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
OI S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
30 8io 29 novembre 1997 
B E L L P U I G d e la p a r r ò q u i a 
Breus 
750 anys 
Per a una trentena de parròquies de 
Mallorca l'any que ve -el 1998- serà un 
any especial: un any jubilar. El 14 d'abril 
-dimarts de Pasqua- es compliran 750 
anys del reconeixement d'aquestes 
parròquies per una Bul.la de Innocenci 
IV. Entre elles hi figura la nostra parròquia, 
anomenada de Santa Maria d'Artà en 
aquelles saons. 750 anys són molts anys. 
Es tractarà de preparar bé la memòria 
d'aquest esdeveniment. I treure'n fruits 
de renovació pel present i pel futur. 
Església Diocesana 
Diumenge dia 16 de novembre, en la 
jornada de l'Esgle'sia Diocesana 
l'aportació que vàrem fer ha pujat 90.785 
pts a la Parròquia d'Artà 
La Immaculada 
Dilluns dia 8 de desembre és la festa de 
la Immaculada. Una festa que, en el marc 
de l'Advent, ens presenta la figura de 
Maria i ens mostra com Déu mateix la 
elegeix per preparar la vinguda de Jesús 
al món. 
Associació de Confraries de 
Setmana Santa 
El passat dijous dia 6 de novembre 
va tenir lloc la primera reunió de 
representants de les Confraries de Setmana 
Santa i del Consell Parroquial. L'objectiu 
és anar donat passes per a la consolidació 
d'una «Associació» que organitzi 
conjuntament els actes populars religiosos 
de la Setmana Santa artanenca. Alguns 
punts quedaren ja definits, altres ho seran 
en properes reunions. S'acordà la 
preparació d'una conferència-col.loqui 
obert a tothom sobre art religiós dirigida 
per Mn. Jaume Cabrer, Delegat del 
Patrimoni Artístic del Bisbat; també, 
1' elaboració dels estatuts de cada Confraria 
amb l'ajuda de Mn. Antoni Pérez Ramos, 
doctor en Dret Canònic, i la Delegació de 
Pietat Popular. 
D'altra banda, en el número 567 
del 5 de juliol, vos informàvem de la visita 
d'una Comissió de la Delegació del 
Patrimoni Artístic per revisar alguns 
passos de Setmana Santa; el resultat 
d'aquesta visita ens arribà en data del 19 
de setembre en una carta firmada pel 
Sr.Bisbe. Vet aquí un resum: «Tot i que 
Don Teodor Úbeda, 
un esperit jove per a una Església jove. 
El diumenge dia 16 de novembre, el programa «Ultimas Preguntas» emès per 
La 2 de TVE, fou dedicat al vint-i-cinquè aniversari de don Teodor Úbeda com 
a Bisbe de l'Església de Mallorca. 
Fou un retrat d'homenatge força encertat per la seva bona i plena dedicació en 
bé de l'Església de Mallorca i, especialment, posant esment en l'atenció que 
presta a tots els joves mallorquins, els quals sabem ben bé, cóm treballa, amb 
molta cura i tendresa, pel bé de la joventut. 
Els joves mallorquins admiram i estam orgullosos del nostre bisbe Teodor, 
home jove, amic dels joves i d'esperit jove que sap on cau i recau la problemàtica 
de la joventut i que sap, més que ningú, com tractar-nos i animar-nos. Iaia vegada 
ens encoratja a seguir cap endavant tot i haver de lluitar dia a dia en contra 
d'adversitats tenint sempre per bandera i punt de referència a Jesús de Natzaret, 
Home i Fill de Déu que és viu entre nosaltres, que és Déu de vius i no de morts. 
Al cap i a la fi, la força del seu Esperit no ens manca mai! 
D. Teodor comentà, també, l'actual transformació de l'Església mallorquina i 
com es prepara per a rebre el tercer mil.leni. Evidentment es referia al Sínode 
Diocesà: «Fer una Església així com Jesucrist vol i fer una Església així com els 
mallorquins volen que sigui». Una Església més solidària i fecunda, de la qual 
poguem i sapiguem gaudir, una Església més participativa i més cooperant en 
totes les tasques per a fer arribar el missatge de Jesús i crear des d'aquí el Regne 
de Déu. 
Felicitats don Teodor. 
A.E. 
Els dies 21 i 22 de novembre un grapat de joves que han començat primer 
de Comuna convisqueren a Cala Morlanda. Varen ser moments de profund 
treball, però també de diversió. En la fotografia: un grup (En Colau, na Catalina, 
en Guillem, na Maria Francisca amb l'ajuda de n'Azucena) reflexionant en una 
de les activitats proposades. 
tenen una expressió de realisme i 
dramatisme lloables, creim que no 
reuneixen, de moment, les condicions per 
ser exposades permanentment en públic. 
Don el meu acord perquè s'utilitzin durant 
tres anys per a l'escenificació popular del 
davallament i processons de Setmana 
Santa. En el termini d'aquests tres anys 
s' hauran d'haver renovat amb l'aprovació 
d'un projecte presentat a la Delegació. 
D'ara endavant, per construir noves 
imatges s' ha d'haver presentat un projecte 
i aquest ha de ser aprovat». 
29 novembre 1997 
El nostre patrimoni 
PORTA-VIÀTIC 
Anònim. Segle XVIII, final. 
Fusta, cuiro, vellut i argent cisellat. 
28 x 20 x 8 cm. 
Regular estat de conservació. 
Tresor de Pesglésia parroquial d'Artà. 
Bossa de forma peraltada que 
portava el capellà penjada al pit, damunt 
el ruquet, per dur els darrers sagraments 
als malalts. Està forrada de cuiro a la part 
posterior i de vellut vermell a l'exterior, 
amb aplicacions de plata figurant una 
sanefa que emmarca una custòdia de sol 
sobre núvols. També està forrat de vellut 
el compartiment interior -on hi ha el doble 
departament: hostier i crismera (olis per a 
la unció de malalts)-, la porteta del qual 
també duu una segona senefa en plata i el 
triangle amb l'ull envoltat de raigs. Uns 
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raigs també serveixen de taricador. Va 
acompanyat d'un crucifix de plata. 
/Déu prepara l'Advent de Jesús 
Junts caminam cap a Nadal 
Les quatre setmanes abans de Nadal que anomenam temps d'Advent, ens volen 
donar a entendre que la vinguda de Jesús al món no es fa d'un cop, sinó que va ser 
després d'un llarg temps d'espera. Déu lapreparava des de feia molts anys. Una colla 
de persones, des d'Abraham fins arribar a Maria li varen ajudar a preparar el 
naixmenet del seu Fill, Jesús. 
L'Advent ens recorda aquest camí i aquesta preparació. Estam fent camí; no ens 
podem aturar; som pelegrins. Es un camí llarg. Es història -record- i és projecte de 
futur -esperança. 
El nostre camí, que és el camí de Déu amb l'home, ja és història, la història de la 
Salvació de l'home per Déu. Betlem, el primer Nadal, representa un punt de 
referència obligat perquè senyala el moment en què Déu es va fer Home. Per això 
Nadal serà sempre una festa per a la Humanitat. 
Però també el nostre camí és projecte de futur. En Jesús ressuscitat veim ja la realitat 
que serà plenitud de vida a la Casa del pare. Per tot això el camí s'ha convertit en 
un símbol de l'Advent. Un camí que Déu prepara per a nosaltres. I un camí que 
nosaltres feim per acollir Jesús. 
MOVIMENT PARROQUIAL 
Han rebut el Baptisme: 
Diumenge, dia 9 de novembre: 
- Maria Ginard Juan, filla de Joan Josep i 
Bàrbara. 
Diumenge, dia 23 de novembre: 
- Joana Maria Casellas Cabrer, filla de 
Miquel i d'Antònia. 
- Antoni Femenias Llaneras, fill de 
Bartomeu i de Maria. 
Han participat per primera 
vegada de l'Eucaristia: 
Diumenge dia 9 de novembre, a l'Església 
Parroquial: 
- Joan Antoni Ginard Juan. 
- Manolo Infante Sureda. 
Han celebrat el S. del Matrimoni: 
- Rainer Rene Alcón Gunther amb Denise 
Hillmann, divendres dia 7 de novembre, 
a Sant Salvador. 
- Pere Casellas Font amb Raquel Tomàs 
Cruz, dissabte dia 8 de novembre, a Sant 
Salvador. 
- Antonio Pozo Garcia amb Bàrbara 
Gelabert Vicens, dissabte dia 8 de 
novembre, al Convent. 
- Miguel Jiménez Bernal amb Maria 
Cristina Acuñas Obrador, dissabte dia 15 
de novembre, a Sant Salvador. 
- Joan Sansó Fuster amb Magdalena Llull 
Ferrer, dissabte dia 22*de novembre, a 
Sant Salvador. 
- Esteban Romo Martorell amb Maria del 
Mar Torres Quesada, dissabte dia 22 de 
novembre, a Sant Salvador. 
Hem pregat pels difunts: 
- Jordi Vicens Bauzà, fadrí, de 74 anys, + 
2-XI, a Artà. 
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d e la p a r r ò q u i a 
r Recercant les petjades ^ 
d'Emaús 
«Que Déu mateix, el nostre Pare, i 
Jesús, nostre Senyor, ens encaminin 
fins a vosaltres. Que el Senyor faci 
créixer fins a vessar l'amor que us teniu 
els uns als altres i a tothom, tal com 
nosaltres també us estimam. Que ell 
enforteixi els vostres cors i els 
mantengui sants i irreprensibles davant 
Déu, el nostre Pare, el dia que Jesús, 
nostre Senyor, vindrà amb tots els seus 
sants. Amén.» (ITe 3, 11-13) 
Si mesurem paraula per paraula aquest 
passatge de la primera carta de Sant Pau 
als Cristians de Tessalònica, que 
escoltarem a la missa del diumenge, el 
podrem resumir amb aquestes paraules: 
«Els cristians no estam sols». La fe que 
Jesús ha deixat a cada un de nosaltres ha 
de créixer més i més, fins a vessar, per 
a començar a experimentar el camí del 
Regne de Déu. 
Començam un temps en el qual, 
experimentarem tots plegats un nou 
camí. Aquestcamíés l'Advent; un camí 
que serà un preparar-se i a la vegada un 
motiu de festa per a rebre el Nadal, el 
naixement de Jesús. 
Estiguem alerta, però, a no confondre 
les coses. El Nadal del consumisme, el 
Nadal del malgastar o el Nadal de «tirar 
la casa per la finestra», no són el Nadal 
autèntic. El camí vertader per a preparar 
el Nadal, la vinguda de Jesús, per a un 
cristià és la vertadera reconciliació i el 
vertader perdó amb els seus germans i, 
a més, aconseguir un esperit ferm de 
solidaritat amb aquells que ho passen 
malament i especialment amb els 
malalts, desatesos o oblidats de la 
societat. Una societat, no ho podem 
oblidar, en la qual nosaltres també som 
protagonistes. Si al menys intentem fer-
ho d'aquesta manera, just per intentar-
ho, no hi ha dubte que farem una 
vertadera festa. 
Des d'aquest primer Diumenge 
d'Advent, ja ens començam a preparar 
perquè el Nadal sigui una vertadera 
festa cristiana. 
J a c i n y 
- Nicolau Carrió Bernat, Cuní, casat, de 
82 anys, + 6-XI, a Palma. 
- Joan Bujosa Tous, de Can Ganancia, 
casat, de 77 anys, + 15-XI, a Artà. 
- Francisca Amorós Bonnín, Camunyes, 
viuda, de 88 anys, + 16-XI, a Manacor. 
- Rafel Alzamora Blanes, Blancos, casat, 
de 71 anys, + 19-XI, a Palma. 
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B E L L P U I G col·laboració 
Artà, ara fa 80 anys 
Altres matrimonis d'Artà, Pany 1917 
A a l t r e s c r ò n i q u e s d e B E L L P U I G j a v à r e m a n u n c i a r e l s n o m s d e l s n u v i s a r t a n e n c s q u e 
r e b e r e n l a b e n e d i c c i ó s a c r a m e n t a l a q u e s t a n y d e 1 9 1 7 . P e r ò t a m b é a q u e s t m a t e i x a n y e s 
p r e s e n t a r e n d a v a n t l ' a l t a r d e l a P a r r ò q u i a d e l a T r a n s f i g u r a c i ó d ' A r t à a q u e s t s a l t r e s n u v i s 
q u e a r a a n o m e n a m : : 
- J o a n B o n n i n P i c ó ( M a r í n ) a m b n a M a r g a l i d a P a l o u 
J u a n ( P a l o v a ) : 2 1 d ' A b r i l 
- F r a n c e s c B l a n e s B o y s e n a m b M a r g a l i d a B l a n e s 
B l a n e s : 1 d e M a i g 
- R a f e l P r o h e n s L l o b e r a a m b n a M a r i a C u r s a c h 
C a r r i ó ( B o s s a ) : 3 d e M a i g 
- R a f e l B i s q u e r r a C a n e t a m b A n t o n i a A l z i n a P o n s : 
F e b r e r 
- N a d a l X a m e n a M o l l a m b B à r b a r a M a s c a r ó S a n c h o : 
F e b r e r 
- A n t o n i R o i g M e l i s a m b C a t a l i n a R o s s e l l ó M a s c a r ó : 
F e b r e r 
- J u l i à S a n c h o M o r e l l a m b C a t a l i n a P a s c u a l F o r n é s 
- F r a n c e s c S a u r a B e n i t e z a m b M a r i a P a y e r a s P l a n i s i 
( C a n y a r e t a ) : 5 d e M a i g 
- G a b r i e l S a n c h o R o s e l l ó a m b F r a n c i n a i n a R i b o t 
M a y o l . 1 2 d e M a i g 
- J o a n S u r e d a T o r r e s a m b C a t a l i n a S u r e d a D a l m a u : 
1 9 d e M a i g 
- A n t o n i G i n a r d F e r r e r ( v i u d o ) a m b I s a b e l M a r i a 
A r t i g u e s T o r r e n s : 3 0 d e M a i g 
- F r a n c e s c Q u e t g l a s C a s t e l l à ( v i u d o ) a m b M a r i a d e l s 
D o l o r s P r o h e n s L l o b e r a : 3 1 d e M a i g 
- A n d r e u T o u s G e n o v a r d a m b M a r g a l i d a L l i n à s 
C a r r i ó : 1 4 d e J u l i o l 
- T o m à s R i b o t V a q u e r a m b A n t o n i n a T o u s M a s s a n e t : 
1 5 d e J u l i o l 
A L T R E S D E F U N C I O N S D ' A R T À D E 1 9 1 7 
T a m b é a n t e r i o r m e n t h e m m e n c i o n a t e l n o m d ' a l t r e s 
a r t a n e n c s q u e m o r i r e n a q u e s t a n y . V e t a q u í a l t r e s 
n o m s * d e l e s n o s t r e s d e f u n c i o n s d e 1 9 1 7 : 
- A n t o n i a M a r i a G i l i N i c o l a u ( m a d o n a ) d e 7 1 a n y s . 
D ' a f e c c i ó c a n c e r o s a . : 2 7 d e F e b r e r 
- C a t a l i n a S a n c h o C a n t a l l o p s ( C o r p a ) D e T u b e r c u l o s i 
p u l m o n a r . 3 1 a n y s : 2 8 d e F e b r e r 
- E l i s a b e t G a r a u S e r v e r a ( M a l i n d r a ) . D ' A s i s t ò l i a , 6 2 
a n y s : 2 d e M a r ç 
- M a r i a A i n a G i n a r d F e r r a g u t ( M o n s e r i v a ) . 
D ' E n t e r i t i s c r ò n i c a . 5 0 a n y s : 2 d e M a r ç 
- P a u P i r i s V i c e n s ( M a o n é s ) D e P u l m o n i a t r a u m à t i c a . 
3 5 a n y s : 3 d e M a r ç 
- A n t o n i a S a n c h o L l i t e r a s ( C a p e l l e r a ) . D e G r i p . 8 0 
a n y s : 3 d e M a r ç . 
- A n t o n i a B a l a g u e r B r u n e t ( P a n x a l l a r g a ) . 7 0 a n y s . 
D e b r o n q u i t i s c r ò n i c a : 9 d ' A b r i l 
- S e b a s t i à G i n a r d T r i a s ( F u i a ) . 7 9 a n y s . D e 
i n s u f i c i è n c i a s ò s t i c a : 1 4 d ' A b r i l 
- B à r b a r a T o u s L l i t e r a s ( S a c r i s t a n a ) d e 2 4 a n y s . D e 
t u b e r c u l o s i p u l m o n a r : 15 d ' A b r i l 
- B a r t o m e u B r u n e t S u r e d a ( B r u n e t ) . D e 6 6 a n y s . D e 
c a r d i o p a t i a : 1 6 d ' A b r i l 
- J a u m e A l z a m o r a S a n c h o . ( C a m a ) . D e 7 7 
a n y s . V i u d o . D ' a s i s t ò l i a 
- J o a n T o u s F e r r e r ( E n r a v a n a t ) V i u d o . D e 6 0 a n y s . D e 
h e m o r r à g i a c e r e b r a l : 2 5 d ' A b r i l 
- C r i s t ò f o l G i l i M a t e u ( S e n y o P e u ) . F a d r í . D e 7 5 a n y s . 
D ' a s i s t ò l i a : 1 d e M a i g 
- A n t o n i a S e r v e r a A n t i c h . D e 2 7 m e s o s . D e n e f r i t i s : 1 d e 
M a i g 
- M a r g a l i d a L l i n à s V i v e s , e s p o s a d e l c o m e r c i a n t 
B a r t o m e u A m o r ó s ( S o p a ) : 9 d e M a i g . 
- J o a n F e r r e r C a n y e l l a s ( S a l a t ) . V i u d o . D e 6 6 a n y s . D e 
c à n c e r a l a l l e n g u a : 1 4 d e M a i g 
- L l o r e n ç T e r r a s s a N i c o l a u ( C o l l ) . D e g r i p . D e 7 7 a n y s : 
1 8 d e M a i g 
- A n t o n i a G i l i E s t e v a ( C o m u n a ) . 7 4 a n y s . D e c a r d i o p a t i a : 
1 8 d e M a i g 
- L l o r e n ç J o y C o l o m . 6 1 a n y s . D e p u l m o n i a . V a v e n i r d e 
S ó l l e r f a 17 a n y s : 2 0 d e M a i g 
- M i q u e l G a y à L l a b b r é s ( M o n j o ) . 5 5 a n y s . D e t i s i : 3 0 d e 
M a i g 
- J e r o n i T o u s T o u s . ( D e M o r e l l ) . E x - r e g i d o r d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . D e 3 8 a n y s . D e p u l r t i o n i a : 11 d e 
J u n y 
- M a r i a M a r g a l i d a S u r e d a E s t e v a ( T e r r a s s a ) V i u d a . 7 9 
a n y s . D ' a f e c c i ó o r g à n i c a a l c o r : 2 d e J u n y 
- T o n i n a C u r s a c h E s t e v a ( D e S a B u g u r a ) V i u d a . 5 0 
a n y s : 1 4 d e J u n y 
- J o a n S u r e d a T o r r e s . D e d o s m e s o s . ( D e C a n 
B a l a g u e r ) . D e g a s t r o - e n t e r i t i s : 2 0 d e J u n y . 
- B à r b a r a T o u s C u r s a c h ( D e S a T a l a i a ) . D e s i s m e s o s . 
D e m e n i n g i t i s : 2 1 d e J u n y . 
- J o a n S u r e d a C a r r i ó ( B a l a g u e r ) . V i u d o . 6 8 a n y s . D e 
c à n c e r d e f e t g e : 2 1 d e J u l i o l 
- T e r e s a P i c ó P o m a r . 8 2 a n y s . D e i n f l a m a c i ó a l s b u d e l l s : 
2 1 d e J u l i o l . 
- P e r e F r a n c e s c S a r d M a s s a n e t ( S a r d ) . 6 8 a n y s . V i u d o . 
G a s t r i t i s : 2 1 d e J u l i o l 
- M i q u e l F e m e n i a s C u r s a c h ( F e m e n i e s ) . 6 8 a n y s . D e 
G a n g r e n a a l e s e x t r e m i t a t s : 2 1 d e J u l i o l 
- M a r g a l i d a M a s c a r ó C u r s a c h ( F o r n e r a R e i a ) . 8 2 a n y s . 
V i u d a . D e m a l a l t i a d e c o r 
- J o a n a i n a G i n a r d P o n s ( d e s M o l í d e n L e u ) . 8 0 
a n y s . V i u d a . D e m a l a l t i a d e c o r . 
- A n t o n i M . F r a u D a r d e r ( C a r b o n e r ) . 5 5 a n y s . D e c à n c e r 
d e f e t g e : 6 d e D e s . 
- C a t a l i n a L l i t e r a s C a r r i ó ( S a l i e r a ) 2 8 a n y s . D e t u b e r c u l o s i 
p u l m o n a r : 1 0 d e D e s . 
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- J o a n B u j o s a T o u s ( G a n a n c i a ) . 5 a n y s . D e u n i ó c a r d i t i s : 
8 d e D e s . 
- M a r i a M a s s a n e t M u n t a n e r . U n a n y . D e b r o n c o p n e u -
m ò n i a : 11 d e D e s . 
- B a r t o m e u J u a n P a y e r a s . 2 a n y s . D ' e n d o c a r d i t i s : 10 d e 
D e s . 
A N U N C I . - N o i m p o r t a m a i m é s s o r t i r d ' A r t à p e r v e s t i r d e s a s t r e . E n l a S a s t r e r i a 
d ' e n J O A N F U S T E R e s t a l l e n i c u s e n t o t a c a s t a d e v e s t i t s d ' h o m e a l a m o d a i g u s t 
d e c a d a u n . A d r e ç a : B o t o v a n t , 1 4 . A r t à . 
N i c o l a u P o n s 
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noticiari 
Serveis d'atenció a la vellesa, tríptics informatius 
D u r a n t a q u e s t s d i e s l ' A j u n t a m e n t h a r e p a r t i t 
a r r e u d e l p o b l e i c a s a p e r c a s a u n s t r í p t i c s 
i n f o r m a t i u s o n s ' h i r e f l e c t e i x e n e l s d i f e r e n t s 
s e r v e i s d ' a t e n c i ó a l a v e l l e s a d e q u è d i s p o s a 
l ' A j u n t a m e n t d e c a r a a l a p o b l a c i ó d e l m u n i c i p i . 
E l f u l l e t ó e x p l i c a e n q u è c o n s i s t e i x c a d a s e r v e i , 
e l s t i p u s d e f u n c i o n a m e n t q u e t é i a q u i n u s u a r i s 
v a d e s t i n a t c a d a u n . A i x í , p o d e m v e u r e d e s d e l 
s e r v e i d e T e l e a s s i s t è n c i a p e r a p e r s o n e s e n 
s i t u a c i ó d e risc, e l S e r v e i d ' A j u d a a D o m i c i l i , e l 
d e m e n j a d o r a d o m i c i l i o l a m a t e i x a R e s i d è n c i a 
d e P e r s o n e s M a j o r s . T a m b é s ' i n c l o u i n f o r m a c i ó 
s o b r e e l f u t u r C e n t r e d e D i a q u e e s p r e t é n o b r i n 
a p r i n c i p i s d e l ' a n y q u e e n t r a r à , s ' e x p l i c a a q u i 
v a d e s t i n a t , e l s e u f u n c i o n a m e n t i l e s a t e n c i o n s 
a m b q u è c o m p t a r à . A l a p r e s e n t a c i ó m u n i c i p a l 
s ' h i e x p l i q u e n e l s c r i t e r i s p e l s q u a l s l ' A j u n t a m e n t 
p r e t é n i m p u l s a r a q u e s t s d i f e r e n t s s e r v e i s 
i n t a n t a n t a d a p t a r - l o s a l a d e m a n d a e x i s t e n t a fi 
d e m i l l o r a r l a q u a l i t a t d e v i d a d e l s q u e m é s h o n e c e s s i t e n . 
R e c o r d e m q u e A r t à é s u n m u n i c i p i a m b u n l a t p e r c e n t a t g e 
d e p e r s o n e s m a j o r s q u e f a c a d a v e g a d a m é s n e c e s s à r i a 
a q u e s t t i p u s d ' a s s i s - t è n c i a . E n p r o p e r e s e d i c i o n s B e l l p u i g 
t é p r e v i s t a p r o f u n d i r s o b r e a q u e s t t e m a i e n t r e v i s t a r e l s 
r e s p o n s a b l e s m u n i c i p a l s s o b r e l e s i n t e n c i o n s q u e e s t e n e n 
e n a q u e s t c a m p . 
Normes per a la bona convivència 
A m b a q u e s t l e m a t é p r e v i s t l ' A j u n -
t a m e n t l l a n ç a r u n a c a m p a n y a d e 
c o n c i é f t c i a c i ó ' c i u t a d a n a s o b r e l e s 
n o r m e s d e b o n a c o n v i v è n c i a d i n s e l 
n o s t r e m u n i c i p i . A v i a t f a r à u n a n y i 
m i g q u e e l p l e m u n i c i p a l a p r o v à 
u n e s O r d e n a n c e s d e P o l i c i a i B o n 
G o v e r n a m b u n l l a r g s e g u i t d ' a r t i -
c l e s q u e p u b l i c à r e m í n t e g r a m e n t 
s o b r e l e s n o r m e s r e c o m a n a b l e s d e 
c o m p o r t a m e n t i b o n a c o n v i v è n c i a 
d i n s e l p o b l e . P e l q u e e n s h a p o g u t 
d i r e l p r o p i b a t l e , M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , p e r q u è a q u e s t e s n o r -
m e s e s c o m p l e i x i n e n b e n e f i c i d e 
t o t s é s n e c e s s a r i c o n è i x e r l e s 
o r d e n a n c e s m é s b à s i q u e s i, s o b r e t o t , 
a p l i c a r e l s e n t i t c o m ú i r e s p e c t a r -
i e s . " S i t o t h o m r e s p e c t a s a l l ò q u e é s 
d e t o t s c o m s i f o s s e u i e n f o s 
i g u a l m e n t r e s p o n s a b l e - a l c a p i l a fi 
h o p a g a m e n t r e t o t s p e r d i s f r u t a r -
h o - s e g u r a m e n t s ' e v i t a r i e n m o l t s 
d e p r o b l e m e s e n t r e v e i n a t s i a m b 
l ' A j u n t a m e n t " . E n e l f u l l e t ó i n f o r -
m a t i u e s f a u n r e p à s a l a t e n e n c i a 
••••". K. K & 
•/"I 4 ' 
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r e s p o n s a b l e d ' a n i m a l s d o m è s t i c s d i n s e l p o b l e , a l a u t i l i t z a c i ó i b o n ú s d e 
l a v i a p ú b l i c a , a l ' a b ú s d e l s r e n o u s , a l a n e t e j a i b o n a i m a t g e d e l p o b l e e n 
g e n e r a l , e t c . T o t p l e g a t , a m b l a i n t e n c i ó d e p r o m o u r e l a b o n a c o n v i v è n c i a 
c i u t a d a n a p e r a u g m e n t a r l a q u a l i t a t d e v i d a d e t o t s . R e c o r d a t o r i s c o m 
a q u e s t s m a i n o s ó n d e m é s si é s a m b a q u e s t a i n t e n c i ó . E n q u a l s e v o l c a s , 
e n h o r a b o n a . 
Cafeteria 
Almudaina 
A v . Fer rocar r i l , 4 - T e l . 83 6 2 4 8 - A R T À 
SERVEIS DE TAPES I BERENARS 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
^_ A s s e g u r a n c e s 
^ m . \ . fil Om 
i t a ^ é (AAJiC ^ • • • ^ p r V - / 
Gran Via. 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) mW Cl. Major, 22 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 J 07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
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esports 
P a r t i t D e L a J o r n a d a 
A P A I N S T I T U T A R T À 6 2 
G i l ( 1 8 ) , L l a b a t a ( 2 4 ) , M a s c a r ó ( 5 ) , G a l á n ( 2 ) , 
P a s t o r ( 2 ) , N a d a l ( 2 ) , M a r t í ( 2 ) , N i c o l a u ( 3 ) , 
G i n a r d ( 4 ) , D a n ú s ( O ) 
J O V E N T 6 1 
P u e r t a ( l l ) , C a ñ e l l a s ( l 1 ) , S o t o ( 3 ) , G a r c i a ( 3 ) , 
L ó p e z ( 5 ) , S i v e r a ( 6 ) , D e n d r i n o s ( 4 ) , S o l e r ( 1 4 ) , 
G a l i a n o ( 4 ) 
R e s u l t a t a l a m i t j a p a r t : 3 5 - 3 2 
E l i m i n a d e s p e r 5 p e r s o n a l s : M a s c a r ó , G a l á n i 
G i n a r d ( A P A I N S T I T U T A R T À ) , C a ñ e l l a s 
( J o v e n t ) 
À r b i t r e s : L a g u n a i T o r r e s . 
P a r t i t m o l t d i s p u t a t e l q u e e s v a j u g a r e l d i s s a b t e 
d i a 2 2 a l e s 1 7 h o r e s a l p o l i e s p o r t i u d e N a 
C a r a g o l d ' A r t à , e l s d o s e q u i p s a b a n s d e c o m e n ç a r 
e l p a r t i t a n a v e n e m p a t a t s a p u n t s a l a c l a s s i f i c a c i ó 
g e n e r a l . L ' e q u i p d e l ' A P A I n s t i t u t A r t à v a 
a c o n s e g u i r u n a v a n t a t g e d e f i n s a d o t z e p u n t s e n 
e l s p r i m e r s m o m e n t s d e l p a r t i t , p e r ò l ' e q u i p 
v i s i t a n t n o e s v a d e s a n i m a r i v a a c o n s e g u i r 
r e d u i r l a d i f e r è n c i a f i n s a l t r e s p u n t s a l d e s c a n s . 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R Í A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 27 - 2 Q 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
PROPERS P A R T I T S 
D a t a H o r a C a t e g o r i a P a r t i t 
2 9 / 1 1 / 10 , 30 I n f a n t i l 
m a s c u l í 
C. E. San t S a l v a d o r -
C ruz C o l l 
2 9 / 1 1 / 1 2 , 00 I n f a n t i l 
f emen í 
C. E. S a n t S a l v a d o r -
A l c u d i a 
2 9 / 1 1 / 1 8 , 3 0 Cade t f e m e n í I n c a - Apa I n s t i t u 
A r t à 
2 9 / 1 1 / 17 , 00 Cade t m a s c u l í S a n t J o s e p - C. E. 
S a n t S a l v a d o r 
2 9 / 1 1 / 20 , 00 J ú n i o r 
m a s c u l í 
S a n t a M a r i a - C. E. 
San t S a l v a d o r 
3 0 / 1 1 / 10 , 30 S è n i o r f e m e n í S a n i m e t a l - Campos 
3 0 / 1 1 / 1 2 , 00 S è n i o r 
m a s c u l í 
S a n i m e t a l - S a n t a n y í 
3 0 / 1 1 / 9 , 00 I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
S a n i m e t a l - Bons A i r e s 
6 / 1 2 / 9 J ú n i o r 
m a s c u l í 
C. E. S a n t S a l v a d o r -
Muro 
7 / 1 2 / 9 S è n i o r f e m e n í H i s p à n i a - S a n i m e t a l 
7 / 1 2 / 9 S è n i o r 
m a s c u l í 
F e l a n i t x - S a n i m e t a l 
7 / 1 2 / 9 I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
C a l v i à - S a n i m e t a l 
1 3 / 1 2 / I n f a n t i l 
m a s c u l í 
I n c a - C. E. San t 
S a l v a d o r 
1 3 / 1 2 / I n f a n t i l 
f emen í 
S a g a t Cor - C. E. Sant 
S a l v a d o r 
1 3 / 1 2 / Cade t f e m e n í Apa I n s t i t u A r t à 
J o a n Capó 
1 3 / 1 2 / Cade t m a s c u l í C. E. S a n t S a l v a d o r -
P e r l e s 
1 3 / 1 2 / J ú n i o r 
m a s c u l í 
Son C a r r i ó - C. E. 
San t S a l v a d o r 
1 4 / 1 2 / 9, 00 S è n i o r f e m e n í S a n i m e t a l - C o s t a de 
C a l v i à 
1 4 / 1 2 / 1 0 , 3 0 S è n i o r 
m a s c u l í 
S a n i m e t a l - La S a l l e 
1 4 / 1 2 / 1 2 , 00 I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
S a n i m e t a l - J o v e n t 
3 2 Fer rocar r i l , s / n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
29 n o v e m b r e 1997 
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RESULTATS DE SETMANES ANTERIORS 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t R e s u l t 
8 / 1 1 / 9 I n f a n t i l 
m a s c u l í 
M a l l o r c a A - C. E. Sant 
S a l v a d o r 
7 0 - 3 5 
8 / 1 1 / 9 I n f a n t i l 
f e m e n i 
S a n t a M a r i a - San S a l v a d o r 2 1 - 6 6 
8 / 1 1 / 9 Cade t f e m e n i S a n t a M ò n i c a - Apa 
I n s t i t u t A r t à 
2 1 - 6 6 
8 / 1 1 / 9 Cadet m a s c u l í C. E. S a n t S a l v a d o r - de 
l a Cruz 
5 9 - 7 9 
9 / 1 1 / 9 S è n i o r f e m e n i M o n t u i r i - S a n i m e t a l 3 0 - 3 6 
9 / 1 1 / 9 S è n i o r 
m a s c u l í 
H i s p à n i a - S a n i m e t a l 7 0 - 7 3 
9 / 1 1 / 9 I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
S a n i m e t a l - Bàsquet I n c a 3 8 - 5 1 
1 5 / 1 1 / I n f a n t i l 
m a s c u l í 
C. E. S a n t S a l v a d o r - San 
A g u s t í 
2 4 - 9 0 
1 5 / 1 1 / I n f a n t i l 
f emení 
San S a l v a d o r - Bons A i r e s 3 0 - 7 3 
1 5 / 1 1 / Cade t f e m e n i Apa I n s t i t u t A r t à -
H i s p à n i a 
7 0 - 6 0 
1 5 / 1 1 / Cadet m a s c u l í Sa P o b l a - C. E. Sant 
S a l v a d o r 
6 6 - 3 9 
1 5 / 1 1 / J ú n i o r 
m a s c u l i 
E s c o l a r - C . E . S a n t 
S a l v a d o r 
5 5 - 6 1 
1 6 / 1 1 / S è n i o r f e m e n í S a n i m e t a l - S a n t a Mòn ica 3 2 - 7 3 
1 6 / 1 1 / S è n i o r 
m a s c u l i 
S a n i m e t a l - J . M a r i a n a 8 0 - 5 0 
1 6 / 1 1 / I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
B. A n d r a i t x - S a n i m e t a l 5 0 - 5 8 
2 3 / 1 1 / I n f a n t i l 
m a s c u l í 
Juan de l a C i e r v a - C. E. 
Sant S a l v a d o r 
susp 
2 3 / 1 1 / I n f a n t i l 
f emení 
S a n t Josep - C. E. Sant 
S a l v a d o r 
7 4 - 4 3 
2 3 / 1 1 / Cade t f e m e n í Apa I n s t i t u t A r t à - J o v e n t 6 2 / 6 1 
2 3 / 1 1 / Cade t m a s c u l í C . E . Sant S a l v a d o r - C i d e 
B 
5 1 - 3 6 
2 3 / 1 1 / J ú n i o r 
m a s c u l í 
Sa P o b l a - C. E. Sant 
S a l v a d o r 
5 5 - 5 8 
2 4 / 1 1 / S è n i o r f e m e n í S o l e d a d - S a n i m e t a l 6 5 - 4 7 
2 4 / 1 1 / S è n i o r 
m a s c u l í 
P o r r e r e s - S a n i m e t a l 7 1 - 5 4 
2 4 / 1 1 / I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
P e r l e s Manacor - S a n i m e t a l 5 3 - 4 9 
A l p r i n c i p i d e l a s e g o n a p a r t l ' e q u i p a r t a n e n c e s 
v a t o r n a r a d i s t a n c i a r e n e l m a r c a d o r p e r ò , c o m 
v a s u c c e i r a l a p r i m e r a p a r t , l ' e q u i p l o c a l e s v a 
d o r m i r i a i x ò h o v a a p r o f i t a r l ' e q u i p v i s i t a n t q u e 
p e r p o c n o a c o n s e g u e i x l a v i c t ò r i a . E n h o r a b o n a , 
p e r ò n o f a s s e u p a s s a r t a n t a d ' e m o c i ó a l n o m b r ó s 
p ú b l i c a s s i s t e n t . 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
VIDRES RODONS DE CAMILLA 
DOBLE ACRISTALAMENT 
VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
VIDRES TALLATS I BISELATS 
ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 56 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M- . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
el S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
F L O R I S T E R Í A l i t a 
cl V i n y a , 2 9 - A r t à - Ba lea rs 
T e l . 8 3 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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Voley 
El dia 25 d ' oc tub re es va posar en marxa 
la c o m p e t i c i ó de voley en les seves 
diferents categories. El C.V. Artà participa 
aquest any a m b 4 equips federats: infantil 
femení , juveni l femení , sènior femení ( 2 a 
Divis ió) i sènior mascul í ( 3 a Divis ió) . A 
més compta a m b l 'Escola de Voley, amb 
M a A. Cladera de responsable , que és on 
es treballa a m b els més jovene t s . En total 
són més de 60 els jugadors i j ugadores 
que formen part d ' aques t Club . 
Els c o m p o n e n t s dels diferents equips 
federats són: 
• Infantil femení : Ent renadora : Bàrbara 
Mes t re , Isabel Gili , M a I. López , Clara 
Ferrer, M a M . Nicolau , Francesca Danús , 
N e u s J a u m e , Mar ia Flor iano, Victòria 
Ginard, M a Reyes Peña , Trini Burdiel , M a 
F. Sureda, Marga r ida Coll . Entrenadora: 
Antòn ia Obrador 
• Juven i l f e m e n í : R o s a r i o G o n z á l e z , 
Cris t ina Ginard , Elisa Es teban , Mercedes 
Mart ín , Mar ina Ventayol , Mar ia Jaume , 
Conchi Peña , A l m u d e n a Mel is , Mi ryam 
Téllez, Lídia Ferrer, M a AntòniaMassanet , 
Alborada Láza ro i Aina Mar ia Mel is . 
Ent renadora : Yo landa Cabrer . 
• Sènior femení : M a Antòn ia Cladera, 
Xisca Genovar t , Mar ia Medina , Mar ia 
Lli teras, M a g d a l e n a Estelr ich, Gabrie la 
Botel las , Antòn ia Cabrer , M a Magda lena 
Esteva, Joana Ginard , Alícia Flaquer, 
Yolanda Cabrer , Antònia Obrador i Manu 
Golze . Ent renador : Joan Mart í . 
• Sènior Mascul í : T o m e u Puigròs , Pep 
Gi l , P e p A l z i n a , J u a n j o M i r ó , Joan 
Mercant , Mique l A. Alemany , Joan Lluís 
Pa lmer , Rafel Mel i s , T o m e u Mart í , Pedro 
Riera , Serafí Nebot , Miquel Mes t re i Joan 
Mart í . Ent renador : Joan Mart í . 
Resul tats de les jo rnades anteriors: 
Infantil femení. Sènior Masculí 
C.V. Artà 0 Pòrtol 3 
Sa Pobla 3 C.V. Artà 2 
C.V.Artà 3 
Crist. Catalina 2 
Sóller 3 
C.V. Artà 2 
Infantil Femení 
C.V. Artà 0 
Algaida 3 
Juvenil Femení 
Son Servera 3 
C.V. Artà 0 
Politècnic 3 
C.V. Artà 1 
Sènior Femení 
Son Servera 3 
C.V. Artà 0 
Montero 3 
C.V. Artà 0 
Aques t partit es disputà el passat dia 14 al 
Pol iespor t iuNaCaragol d 'Artà . El resultat 
és el de menys j a que s 'ha de tenir en 
compte que aquest equip és nou, comencen 
a j uga r aquest any i per tant tenen molt 
p o c a e x p e r i è n c i a . L ' e q u i p v i s i t a n t 
d e m o s t r à q u e d u e n j a un cert temps jugan t 
j u n t s i no d o n a r e n c a p o p c i ó a les 
artanenques. Malgrat tot , destacar l ' interès 
i el coratge d ' aques tes j oves jugadores i 
les ganes que tenen per aprendre . Segur 
que prest es veuran els fruits. 
Juvenil Femení 
C.V.Artà 0 
Bunyola 3 
C.V.Artà: Char i , Mercedes , M a Jaume, 
Mar ina , Alborada , A lmudena , Ana Mari , 
Mi ryam, Conchi , M a Antònia , Crist ina i 
Elisa. 
Partit on l ' equ ip ar tanenc es va veure 
s u p e r a t c l a r a m e n t pel B u n y o l a , q u e 
demost rà una major conjunció i eficàcia 
en el seu j oc . El C.V. Artà en cap moment 
pogué desplegar el seu joc en atac j a que 
esports 
la recepció no era bona i no permetia 
bones col · locacions perquè poguessin ser 
rematades a m b claredat . El bloqueig de 
l ' equ ip d 'Ar t à t ampoc funcionà, cosa que 
permet ia que el Bunyo la rematas sense 
oposic ió aconseguin t fàcilment els punts . 
Malgra t tot, des tacar que les juveni ls es 
van acoblant poc a poc al nou sistema de 
j o c i de ben segur que quan el tenguin 
assimilat el j o c guanyarà en eficàcia. 
Manacor 3 
C.V.Artà 0 
C . V . A r t à : C h a r i , M e r c e d e s , M a . A. 
M a s s a n e t , C o n c h i , A l b o r a d a , Elisa, 
Cristina, Almudena , A n a M a r i , M a . Jaume, 
Mar ina , M i r y a m . 
P a r t i t j u g a t el d i s s a b t e d i a 2 2 al 
Pol iesport iu Mique l A. Nadal , i malgrat 
la derrota es pogueren veure alguns detalls 
mol t bons de les a r tanenques que fins ara 
no s 'havien vist. Es j u g à més concentrat 
que en altres part i ts , sobretot en recepció, 
on les de M a n a c o r tenien el seu punt fort. 
Es construïren bastantes j ugades de tres 
tocs, que era el que fins ara no s 'aconseguia 
i fins i tot començà a funcionar el bloqueig. 
El punt feble cont inua estant en atac, on 
no es cu lminen les j ugades , però si es 
cont inua treballant , de ben segur que es 
mil lorarà aquest aspecte tan important del 
j oc . 
2° Divisió Sènior Femení 
C.V. Artà 0 
Pòrtol 3 
C.V.Artà: M a A . Cladera , M a Medina , M a 
Lli teras, A : Cabrer , M a . M . Esteva, M. 
E s t e l r i c h , X . G e n o v a r t , A l m u d e n a , 
Alborada i M e r c e d e s 
Partit j uga t al Pol iesport iu Na Caragol 
davant un nombrós públ ic , que no pogué 
veure la victòria de l 'equip d 'Artà. L 'equip 
del Pòrtol es most rà mol t efectiu en atac i 
C o m e r c i a l 
i™ , a pwi 
mmm 8r*Kae**\ &m<m&® I W H W » 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 9 2 
Cl. M e n e s t r a l s , 11 
P o l í g o n o I n d u s t r i a l 
MANACOR 
ARTA 
C/. C iu ta t , 26 
Tel. 8 3 61 4 8 
CVSSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
JBf~~™Wk H H H Ü I M M M H H K M I 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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dificultava les col · locacions i per tant els 
remats . En el segon set, l ' equ ip ar tanenc 
a g a f à r à p i d a m e n t a v a n t a t g e en el 
marcador , imposan t el seu j o c , encara que 
seguia sense funcionar el remat . L ' e q u i p 
v i s i t an t av ia t d e i x à de r e m a t a r a m b 
comoditat j a que el bloqueig dels artanencs 
el contrares tava cont ínuament . El tercer 
set t ambé es decan tà del costat de l ' equip 
d 'Ar tà , seguint la mate ixa tònica que 
l 'anterior . 
El quar t set fou més igualat, hi hagué una 
mica de desconcer t en els ar tanencs, cosa 
que possibi l i tà que el Son Ferrer anàs 
sumant punts i fins i tot t engué pilota de 
set pe rò al final guanyaren els d 'Ar t à 17-
15. 
segur en defensa i no donà cap opció a 
l ' equip ar tanenc. Aques t , malgrat j uga r 
bé en defensa, no aconseguia acabar les 
accions a m b èxit. Fou clau la falta de 
remat en el C.V. Artà, encara que s 'ha de 
destacar la j u g a d o r a juveni l A lmudena , 
que mostrà a lguns remats de gran qualitat. 
A l ' igual que l ' equ ip juveni l , les sèniors 
també es van adaptant al nou s is tema de 
joc i creim que poc a poc donarà el seu 
fruit. 
GESA 3 
C.V. Artà 0 
C.V. Artà: M a . A. Cladera , Gabriela , M . 
Medina , M a . M . Esteva, M . Estelr ich, A. 
Obrador, A. Cabrer i Lisi . 
Partit disputat el dissabte 22 a Pa lma i on 
s 'hagués pogut guanyar algun set, j a que 
el partit va estar bastant igualat en certs 
moments . Es j u g à bastant bé en recepció , 
el que permet ia construir atacs, cosa que 
fins ara no havia funcionat massa . El 
b l o q u e i g t a m b é f u n c i o n à en a l g u n s 
Foto oficial de tots e ls equips del vo l ey 
moments , fent que l 'equip local no rematas 
a m b tanta comoditat i fallàs bastant. Igual 
que les juveni ls , el punt feble és l ' a tac , 
cosa que no permet acabar amb èxit les 
jugades . 
T a m b é s' ha de dir que sols anaren al parti t 
8 jugadores i a ixò es va notar durant el 
mateix, j a que sols es podien fer dos 
canvis . 
3" Divisió Sènior Masculí 
C.V. A r t à 3 
Son F e r r e r 1 
C.V.Artà: T. Puigròs, P. Gil , T. Mart í , P. 
Alzina, J, Mercant , J. Miró , M. Mest re , 
Serafí, P . Riera, Miquel Àngel i J. Mart í . 
Victòr ia de l ' equip mascul í davant un 
equip que si bé no feu res de l 'al tre món , 
si compl icà les coses i a punt est igué de 
forçar el c inquè set. El partit c o m e n ç à 
malament pels d 'Ar tà que perderen a m b 
claredat el pr imer set, no trobant en cap 
momen t la manera de superar l ' equ ip 
visitant. N o es recepcionava bé, cosa que 
Sa Pobla 3 
C.V. Artà 2 
C.V. Artà: T. Puigròs , M . Mest re , M.A. 
A lemany , T. Mart í , Serafí, P. Riera, P. 
Gil , J. Mercant , Juanjo, P . Alzina. 
Parti t es t rany i en la tònica que ens té 
acos tumat l ' equ ip mascul í . Després de 
guanyar a m b comodi ta t els dos pr imers 
sets, a m b un j o c vistós i efectiu, estant 
mol t concent ra ts en recepció i dominant 
c larament en el remat i el bloqueig, l ' equip 
ar tanenc s 'enfonsà incomprensib lement , 
perdent c la rament el tercer i el quart set, 
desapare ixen t to ta lment del parti t . El 
c inquè set c o m e n ç à molt bé i est igueren 
bona par t d ' a q u e s t per davan t en el 
marcador . Tengueren fins i tot un 14-10 a 
favor, i pun t de partit en les j ugades 
poster iors fins al resultat final de 21-19 
favorable als poblers , però els nervis i la 
por a fallar en m o m e n t decisius feren que 
el part i t acabés a m b el resultat anterior. 
S 'ha de ressaltar, tal i com es pot veure en 
els resultats anteriors , que no és la pr imera 
vegada que passa i que s 'haurà de posar 
remei a la s índrome dels 5 sets. Dels 5 
parti ts que han juga t , a quatre el resultat 
s 'ha decidi t en el t ie-break. 
CALA RATJADA 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
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Judo 
Guil lem Artigues i Jaume Gomila aconsegueixen la medal la de 
bronze en el campionat d'espanya in terautonòmic 
E l p a s s a t d i a 2 5 
d ' o c t u b r e , s e g o n s e l 
c a l e n d a r i o f i c i a l d ' a c t i -
v i t a t s e s p o r t i v e s d e l a 
R e i a l F e d e r a c i ó E s p a -
n y o l a d e J u d o , e s v a 
d u r a t e r m e a B a r c e l o n a 
e l c a m p i o n a t d ' E s p a -
n y a i n t e r a u t o n ò m i c s u b 
1 9 , p u n t u a b l e p e r a l a 
f a s e f i n a l d ' a q u e s t 
m a t e i x c a m p i o n a t . L a 
n o s t r a g e o g r a f i a e s 
d i v i d e i x e n s i s z o n e s , 
n o r d , s u d , e s t , o e s t , 
c e n t r e - 1 i c e n t r e - 2 . 
B a l e a r s p e r t a n y a l a 
z o n a e s t t e n i n t c o m a 
r i v a l s l e s C o m u n i t a t s d e 
M ú r c i a , V a l è n c i a i 
C a t a l u n y a , d e l e s q u a l s 
l e s d u e s d a r r e r e s s ó n 
d e l e s m é s f o r t e s a n i v e l l 
n a c i o n a l . 
B a l e a r s p r e s e n t à 
u n e q u i p c o m p o s a t p e r 
n o u c o m p e t i d o r s d e l s 
q u a l s t r e s e r e n d e l ' E . 
D . M a n e s , u n d e l S a m u -
r a i , u n d e l J u d o d ' E i -
v i s s a i q u a t r e d e l R e n -
s h i n k a n : J a u m e G o m i l a 
e n l a c a t e g o r i a d e -
5 5 k g , S i m ó n M a r t í e n 
- 7 1 k g , G u i l l e m A r t i -
g u e s e n - 8 6 k g , i L l u í s 
P a s t o r e n + 8 6 k g . 
A q u e s t v a p e r d r e 
e l s e u p r i m e r c o m b a t 
s e n s e o p c i ó d e r e p e s c a . 
S i m ó n v a g u a n y a r e l 
s e u p r i m e r c o m b a t p e r 
i p p o n d e h a r a i g o s h i i 
e n e l s e g o n a n a v a g u a -
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
/ PEDRO GINARD 
Tal le r : Cl. H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 5 9 8 8 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
CAFÈ G R A N V IA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iu ta t , 3 5 - T e l . 83 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
n y a n t d ' u n w a z a a r i 
p e r ò u n d e s c u i t e n e l 
s e u k u m i - k a t a v a f e r 
q u e e l s e u a d v e r s a r i l i 
m a r q u é s u n i p p o n . 
J a u m e v a g u a n y a r l a 
p r i m e r a r o n d a , p e r d é 
e n l a s e g o n a , p e r ò 
d e s p r é s g u a n y à d o s 
c o m b a t s q u e l i v a n 
p e r m e t r e f e r - s e a m b e l 
b r o n z e . F i n a l m e n t , 
G u i l l e m v a p e r d r e e l 
s e u p r i m e r c o m b a t a m b 
e l q u i e s p r o c l a m a r i a 
c a m p i ó . A i x í v a t e n i r 
o p o r t u n i t a t d ' a c c e d i r a 
l a r e p e s c a g u a n y a i - i t e l 
p r i m e r c o m b a t p e r i p -
p o n d e h a r a i g o s h i , 
d e s p r é s g u a n y a n t u n 
a l t r e c o p p e r i p p o n d ' o -
s o t o - g a r i , a c o n s e g u i n t 
a i x í l a m e d a l l a d e 
b r o n z e . 
1 CONSTRUCCIÓN^ 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin c o m p r o m i s o 
C/ Rafe l B l a n e s , 9 8 t e l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
ComercialScmsaConi 
O B J E C T E S R E G A L 
Cl R E C T A , 2 TEL. 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
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En Miquel , primer sembra i després recull 
D u r a n t t o t a l a t e m p o r a d a e n M i q u e l A l z a m o r a h a a n a t f e n t m è r i t s 
s u f i c i e n t s p e r a c o n s e g u i r q u e l a F e d e r a c i ó B a l e a r d e C i c l i s m e 
d e c i d í s d o n a r - l i l a I n s i g n i a d ' O r d e l a F e d e r a c i ó . E l d i s s a b t e p a s s a t 
v a t e n i r l l o c l ' a c t e o n A n t o n i V a l l o r i , P r e s i d e n t d e l a F e d e r a c i ó , v a 
f e r a c t e d ' e n t r e g a d e l a I n s i g n i a a l n o s t r e d e p o r t i s t a . J u n t a m e n t 
a m b e l l , t a m b é v a s e r g u a r d o n a d a l a c i c l i s t a M a r g a F u l l a n a p e l s 
s e u s è x i t s a c o n s e g u i t s a m b l a M o u n t a i n B i k e . N a M a r g a é s u n a 
j o v e d e S a n t L l o r e n ç q u e , i g u a l q u e e n M i q u e l , e s t à t e n g u e n t 
n o t a b l e s r e s u l t a t s e n e l m ó n d e l c i c l i s m e m u n d i a l . 
Atletes artanencs més 
enllà de les fronteres 
A q u e s t c a p d e s e t m a n a h a n 
p a r t i c i p a t a l a " M a r a t o n a d o s 
d e s c o b r i m e n t o s " a L i s b o a e l s 
q u a t r e a r t a n e c s q u e p o d e u v e u r e 
a l a f o t o . 
S ó n d ' e s q u e r r a a d r e t a : A n t o n i 
S e r r a , G u i l l e m S e r r a , P e p Z a f r a 
i A n t o n i G i n a r d . 
A l a p r o p e r a e d i c i ó e n d o n a r e m 
c u m p l i d a i n f o r m a c i ó d e l s r e -
s u l t a t s , j a q u e l a n o t í c i a e n s h a 
a r r i b a t a l t a n c a m e n t d ' a q u e s t a 
e d i c i ó . 
NISSAN 
Electro Mecánica ARTÀ, S.L 
(Gu i l l e rmo C a n e t D a l m a u ) 
Carrer 31 d e M a r ç , 2 4 
T e l . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
40 8 2 0 29 novembre 1997 
COMENTARI HÍPIC 
B E L L P U I G 
A p r i n c i p i s d e l m e s d e 
d e - s e m b r e , c o m c a d a a n y , 
e s c e l e b r a r a n l e s d i a d e s 
d e l c r i a d o r . A q u e s t e s 
c o n s i s t e i x e n e n l a p r e s e n -
t a c i ó a l ' h i p ò d r o m d e 
M a n a c o r i a P a l m a d e l a 
g e n e r a c i ó « D » , q u e e s t à 
f o r m a d a p e r p o l t r e s d ' u n 
a n y d ' e d a t , i e n c o r r e -
g u d e s d e c a r à c t e r e s p e -
c i a l , n o t a n s o l s p e r l a 
g r a n d o t a c i ó e n p r e m i s 
s i n ó p e l s o b s e q u i s q u e 
s e r a n e n t r e g a t s a l s p a r t i -
c i p a n t s . S e r a n m o l t s e l s 
p a r t i c i p a n t s l o c a l s e n 
a q u e s t e s d i a d e s , p e r ò e l s 
q u e d e s p e r t a r a n m é s 
a t e n c i ó s e r a n e l s p o l t r e s 
d ' u n a n y q u e s e g u r a m e n t , 
c o m j a a l g u n s h a n v i s t e n 
e n t r e n a m e n t s , d e i x a r a n 
c o n s t à n c i a d e l a g r a n 
a f i c i ó q u e h i h a a l p o b l e 
d ' A r t à . 
P e r u n a a l t r a b a n d a , d e l 
r e s u m q u e r e a l i t z a m c a d a 
q u i n z e n a d e l s r e s u l t a t s o b t i n g u t s 
p e l s c a v a l l s l o c a l s h e m d e d i r 
q u e d e l s v i n t c a v a l l s p a r t i c i p a n t s 
a l e s d i - f e r e n t s r e u n i o n s e s 
c o l · l o c a r e n B e l i n a , e g u a p r o p i e t a t 
d e l a q u a d r a S a C o r b a i a , F o x y 
L a d y , q u e c o m e n ç a a d e m o s t r a r 
l a s e v a q u a l i t a t , B r i s a N i c o l a i , 
e g u a l i d e r d e l r a n q u i n g i p r o p i e t a t 
d ' A n t o n i S u ñ e r , A i x a l L l a r , 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a L l a r q u e v a 
r e a l i t z a r u n a g r a n c o r r e g u d a a 
S o n P a r d o a m b u n t e m p s d e 
1 . 2 2 . 5 , A r t B l e u F C , p r o p i e t a t d e 
l a q u a d r a S a F o n t C a l e n t a q u e h a 
a c o n s e g u i t e n n o m é s d u e s c o r r e -
g u d e s n o t a n s o l s d u e s c o l -
l o c a c i o n s s i n ó f i n s i t o t r e b a i x a r 
e l s e u p r o p i r è c o r d , A y d a , d e l a 
q u a d r a S a C o r b a i a q u e t a m b é 
r e b a i x à c o n s i d e r a b l e m e n t e l s e u 
r è c o r d d e i x a n t - l o a 1 . 2 1 . 2 , 
A . T o u s , d e l a q u a d r a T a l a y o t , 
q u e t o r n a a d u r e l m a t e i x r i t m e d e 
p r e m i s q u e e l r a n q u i n g p a s s a t , 
S a n d i e M a x q u e g u a n y à a 
M a n a c o r a m b u n e x c e l · l e n t t e m p s 
d e 1 . 1 8 . 9 i S i v e r q u e o b t e n g u é u n 
mm esports 
t e r c e r l l o c . 
P e r a f i n a l i t z a r n o m é s c a l d i r q u e e n e l 
p r o p e r n u m e r o d e l a r e v i s t a p a r l a r e m d ' u n 
p o l t r e d e 2 a n y s c o n s i d e r a t c o m a c r a c k a 
M e n o r c a i q u e h a e s t a t a d q u i r i t p e r u n c o n e g u t 
a f i c i o n a t l o c a l . 
BAR ELS A R C S V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Car re r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
ES D O N E N 
DE DIBUIX 
I P INTURA 
Informes: 
S e b a s t i à M a s s a n e t 
c / P u r e s a , 3 3 - 4 2 . 
Tel f . 8 3 61 8 9 
Ar tà . 
ECNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
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RÀNQUING corresponent al mes de NOVEMBRE 
Lider:BRISA NICOLAI (Hjerard Nicolai-Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP Pts 
quin. 8 9 15 16 
A.Tous 1.20.5 16 2on 3 
Aixal Llar 1.22.5 6 4rt 4rt 2 
Aran Royal 1.25.9 3 
Arisol 1.21.7 6 
Art Bleu FC 1.26.3 3 3er 2 
Atkinson Ridge 
Ayda 1.21.2 8 3er 2 
Bei Rai GF 1.24.3 5 
Belina 1.25.4 13 3er 2on 5 
Bella Scippio 1.27.2 5 
Bibo Di Monmes 1.23.3 8 
Brisa Nicolai 1.21.9 22 4rt 1 
Brot De Paume 1.24.5 12 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.31.6 3 
Casanova 1.34.7 1 
Còmplice De Nuit 
Critic 
Fontana Star 1.20.2 2 
Formia Lobell 
Foxy Lady 1.19.6 9 2on 3 
Plain Ask 1.21.4 4 
Sandie Max 1.18.9 4 1er 4 
Siver 1.22.5 2 3er 2 
Tifon Blai 
Ufana de Thoury 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Va Coma Be 
Vanderbilt 
Varisol Lui 1.21.2 10 
Futbol 
I I R e g i o n a l 
Colònia 1 - Artà 2 
Gols : Oliver 
Alineació: Martí , Sirera, Tous , Dalmau, 
Alba (Víctor), Domenge (Sebas), Llaneras 
(Ferrera), Mascaró , Oliver, Kike, Carlos 
Artà 1 - Marratxí 1 
Gol: Kike 
Alineació: Martí , Sirera, Tous , Dalmau, 
G a y à , D o m e n g e , L l a n e r a s ( G i n a r d ) , 
Ferrera (B. Cursach) , Oliver, Kike, Víctor 
Mín ima victòria de 1 Artà en la seva visita 
a la Colònia de Sant Jordi en un partit 
soporífer ent re els dos conjunts mol t 
igualats en desencer t s j a que cap no 
aconseguia fer-se amb el domini del partit 
cosa que es va traduir en que hi hagués 
poques ocas ions de gol . Els locals s 
avançarien en el marcador però Oliver, per 
part de 1 Artà, aconseguiriaen dues ocasions 
batre la porteria local i amb això assolir la 
victòria. Partit per a oblidar. 
A m b la visita del Marratxí volaren els 
primers punts de la temporada de Ses 
Pesqueres. L eq uip marratxi ner era esperat 
amb recança jaqueen la temporada passada 
j a foren rivals directes per ascendir i la 
veritat és que sobre el terreny de joc es va 
reflectir el que en principi es temia. En el 
pr imer temps els visitants jugaren molt 
ben ordenats en defensa i centre del camp, 
encara que no es prodigaren gaire en atac 
de manera que Mart í no va haver de 
intervenir en absolut i per part local encara 
que tengués més la pilota va crear poques 
ocasions clares de gol. A la segona part 1 
Artà es va fer més amb el domini del joc i 
va dur més perill a la porteria forana amb 
algunes clares ocasions de gol desfetes pel 
porter i serien els visi tants, j ugan t al 
contracop, els que obririen el marcador als 
76 minuts a la sortida d un còrner en una 
errada de marcatge de la defensa local. Ja 
abans havien disposat d una immil lorable 
ocasió en la q u e j a batut Martí , la pilota 
pegà al travesser i Tous la va treure de la 
mateixa línia quan la pilota j a entrava. 
Aquest gol no tomà els ar tanencs sinó que 
e l s va s e r v i r pe r p a s s a r a se r m é s 
dominadors del partit i tancar els visitants 
en la seva àrea i després d una excel·lent 
j ugada iniciada per Gayà, va obrir per a 
Dalmau situat com a extrem dret i aquest 
va posar una pilota d or a 1 àrea on Kike de 
forma magnífica no desaprofità marcant 
un bonic gol que posava 1 empat en el 
marcador i creim que amb just ícia al que 
havia passat sobre el camp. L Artà no va 
perdre la imbatibilitat però va estat aprop. 
J u v e n i l s 
San Francisco 1 - Artà 3 
Gols : Piñeiro (2), Nieto 
(passa a la pàgina següent) 
42 8 2 2 2 9 n o v e m b r e 1997 
B E L L P U I G 
(ve de la p à g i n a anter ior) 
Alineació: Bisbal, Canet, Raül, Muril lo, 
Moya , T o u s (Danús) , Nieto (Ginard) , 
Rafel, Gril lo (Mouzo) (Sureda), Piñeiro 
Artà 0 - Porto Cristo 5 
Alineació: Bisbal , Canet , Muril lo, Danús 
(Genovard) , Moya , Mouzo , Nieto, Rafel, 
Gril lo, Piñeiro, Jordi 
Montuïr i 1 - Artà 2 
Gols : Genovard , Piñeiro 
Alineació: Bisbal, Canet , López, Muril lo, 
M o y a , Raül , Nie to , Rafel , Genovard , 
Piñeiro (Tous) , Jordi (Mouzo) 
A m b dues victòries a c a m p forà i derrota a 
Ses Pesqueres han saldat els juveni ls els 
seus darrers compromisos , c ircumstància 
que fins ara no havia passat j a que es 
mostraven més fluixos a terreny visitant. 
La derrota contra el Porto Cristo fou clara 
i contundent , demost rant els portenys una 
superioritat i efectivitat sobre els locals 
fora de dubte i per qué són líders del grup. 
Poc més es pot dir sobre aquest partit. 
Per contra en les visites a Pa lma i Montuïri 
realitzaren uns molt bons partits i en els 
dos tengueren capacitat de reacció j a que 
hagueren de remontar marcadors adversos 
en c a d a o c a s i ó , p e r ò r e a l m e n t foren 
superiors als seus rivals de torn, per tant 
una campanya bastant regular l a q u e estan 
fent els juveni l s . 
C a d e t s 
Artà 0 - Manacor 3 
Alineació: Vives (Ivan), Pascual (Sansó), 
Grillo, Troya, Mayal , Ginard, Jordi (M. 
Femenias) , Jose Miguel (Canet) , Xavi, 
Rocha (Capó) , T. Femenias 
Binissalem 1 - Artà 1 
Gol: Xavi 
Alineació: Vives , M. Femenias , Troya, 
Grillo, Sansó (Gil) , Ginard, Gayà , Jose 
Miguel (Rocha) , Xavi , Jordi , T. Femenias 
Més o manco normal es pot considerar la 
derrota davant el Manacor , potser si hagués 
estat mín ima seria més justa, però els 
visitants demost raren la diferència que hi 
haent re els dos conjunts en la classificació. 
Els locals no feren un mal partit i plantaren 
cara al rival i malgrat anar amb el marcador 
en contra no es rendiren, aixó sí, en 
comptades ocasions posaren en perill la 
meta forana. 
A Binissalem les coses rodaren millor i el 
contrari no era de la mateixa alçada que el 
M a n a c o r . A m é s es va j u g a r s ense 
complexes resultantel partit bastant igualat, 
essent el resultat més o menys just . 
In fan t i l s 
Artà 1 - Montuïri 1 
Gol: Reyes 
Alineació: Xavi, Pere Joan (Carabante), 
J u a n m a , Cruz , G a m a z a , Mike l , Joan 
Andreu, Bernat, Gil , Jose Maria (Ginard), 
Reyes (Guinea) 
Cardassar 0 - Artà 0 
Alineació: Xavi, Pere Joan (Carabante), 
J u a n m a , C r u z , G a m a z a , Mike l , Joan 
Andreu, Bernat, Gil, Jose Maria (Ginard), 
Reyes (Alex) 
Sengles empats han aconseguit en els dos 
darrers partits els infantils, que sembla han 
perdut 1 olfacte de gol amb el que havien 
iniciat el campionat . Els dos partits han 
estat calçats 1 un de 1 altre, més o manco 
sempre tengueren el domini del joc però 
en la resolució final de cara al marc 
adversari fallaren clarament en les ocasions 
de gol de què disposaren i si no es fiquen 
difícilment es pot guanyar el partit. 
Alevins 
Artà 7 - Santanyí 1 
Gols: Jordi (4), Rocha (2), Nieto 
Alineació: Cantó (Vives), Esteva, Alfredo, 
Sureda, Terrassa, Gil, Torreblanca, Gayà 
(Ramon) , Endika (Rocha), Jordi, Nieto 
Relojería Calvo At. 1 - Artà 3 
Gols: Torreblanca, Gayà, Rocha 
Alineació: Vives (Cantó), Esteva, Alfredo, 
Sureda, Terrassa, Gil (Rocha) , Torre-
b l anca , G a y à , E n d i k a ( C r u z ) , Jo rd i 
(Ramon), Nieto 
Artà 2 - España At. 3 
esports 
Gols : Gayà 
Alineació: Vives (Cantó) , Esteva, Alfredo 
(Ramon) , Sureda, Terrassa, Gil, Torre-
b l a n c a , G a y à , E n d i k a ( C r u z ) , Jo rd i 
(Rocha) , Nieto 
De bastant regular es pot qualificar la 
c ampanya que venen realitzant els alevins 
en el seu debut en la pr imera categoria. 
Dues victòries bastant clares contra el 
Santanyí i Relojería Ca lvo , amb domini 
clar en els dos partits i no passant pena per 
t r e u r e e l s t res p u n t s . En la de r ro ta 
encaixada, res a d i r , j a que el resultat final 
podia haver estat qualsevol a favor de 
qualsevol equip a causa de les condicions 
c l imatològiques en les que es va disputar, 
amb forta pl uj a i vent amb el camp enfangat 
durant la segona part. Al final, la victòria 
pels forans. 
A l e v i n s F u t b o l - 7 
Consel l 7 - Artà 1 
Gol: Genovard 
Al ineac ió : Pere Mique l , Vives , Pons, 
Pomar , Ismael, Borja, Genovard. Massa-
net, Caldentey , Carr ió, Paul, González 
Artà 2 - C a m p o s 3 
Gols : Borja, Pons 
Al ineac ió : Pere Mique l , Vives , Pons, 
Pomar , Ismael, Borja, Genovard. Massa-
net, Caldentey , Carr ió, Paul, González 
No acaben d agafar el r i tme i joc necessari 
per poder aconsegui r una victòria els 
alevins en aquesta novamodali tat del futbol 
a set. A Consel l i malgrat s avançaren poc 
pogueren fer per frenar els locals que es 
mostraren netament superiors. En canvi 
con t r a el C a m p o s mi l lo ra ren bastant 
actuacions anteriors i gairebé tregueren un 
resultat positiu. 
B e n j a m i n s F u t b o l - 7 
Artà 1 - Manacor 5 
Gol : Pau 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a d o r , 
Ter rassa , Toni Arnau , Antoñi to , Pau. 
Gines , Gil , Jose, Bernat, Vicens 
At. Manacor 2 - Artà 3 
Gols : Jose (2), Pau 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
29 n o v e m b r e 1997 8 2 3 43 
B E L L P U I G 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a d o r , 
Terrassa, Toni Arnau , Antoñi to , Pau. 
Gines, Jose, Bernat, Vicens 
Artà 5 - Mariense 1 
Gols: Jose (4), Gil 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a d o r , 
Terrassa , Ton i Arnau , Antoñ i to , Pau. 
Gines, Gil, Jose, Bernat, Vicens 
Sant Salvador 0 - At. Manacor 4 
Alineació: Alba, Duran, Bosch, Ginard, 
Lucena, Carrió, Font. Coll, Cattaneo, Serra 
Mariense 2 - Sant Salvador 1 
Gol: Carrió 
Alineació: Alba, Duran, Serra, Ginard, 
Lucena, Carr ió, Font. Coll, López, Gil 
Sant Salvador 0 - Villafranca 10 
Al ineació : Gil , Duran , Serra, Ginard , 
Lucena, Cat taneo, Carrió. Ginard, López, 
Alba, Coll , Font 
Contra el líder del grup, Manacor , els 
benjamins de 1 Artà encaixaren la primera 
derrota de la temporada, potser massa 
grossa pels mèri ts d un i altre equip. Això 
sí, el vencedor va ser j ust, superior i sobretot 
resolutiu davant la meta local. La derrota 
no els baixà la moral i en els dos altres 
partits s anotaren els sis punts i els permet 
de no allunyar-se dels primers llocs ocupats 
per Manacor i Villafranca. 
Per contra el Sant Salvador va encaixar 
tres der ro tes con t ra 1 At. M a n a c o r i 
Villafranca amb rotunda claredat, j a que la 
superioritat dels adversaris va ser manifesta 
principalment els vilafranquers que com 
j a hem dit son co-líders si bé a Maria sí que 
realitzaren un bon partit i mereixeren millor 
sort. 
P r e - B e n j a m i n s F u t b o l - 8 
Sant Salvador 5 - Binissalem 0 
Gols: Felip (3), Ismael, Vives 
Alineació: Céspedes , Carabante, Franco, 
Ismael , Fel ip, Nadal , Vives , Rodr igo . 
Ginard. Cobos , Alberto 
S Horta 1 - Sant Salvador 6 
Gols: Ismael (3), Nadal (2), Felip 
A l ineac ió : C é s p e d e s , G ina rd , Nada l , 
Franco, Felip, Vives, Carabante, Ismael. 
Cobos, Alberto 
La sorpresa 1 estan donant els deixebles de 
Toni Nadal , j a que compten els seus partits 
per victòries i amb claredat, a més estan 
practicant un futbol de conjunt, no corrent 
esports 
tots darrera la pilota, sinó que estan bastant 
ben situats sobre el camp i juguen amb el 
compny que mil lor situat o desmarcat es 
troba, la qual cosa els ha donat aconseguir 
aquests resultats clars i positius. Probable-
ment tendrán qua lque partit que no serà 
així però ara disfruten. Per cert, hem de 
donar al cèsar el que és del cèsar i a aquests 
nins el que és seu. En el resultat del partit 
contra el Sallista va haver alguna bruixa 
que ens va despistar amb el resultat. Vàrem 
publicar aBel lpu ig el d 1 -8 quan en realitat 
va ser d 1-10 i els dos gols que mancaven 
els marcà Ismael. Humilment demanam 
disculpes. 
Com a nota final dir que el passat d iumenge 
dia 23 i abans del partit Artà - Marra tx í 
foren presentats a Ses Pesqueres els nins 
que en edats de 4 a 6 anys s han inscrit i són 
p a r t d e 1 E s c o l e t a d e F u r b o l e t . Es 
presentaren 35 nins plens d il·lusió i ganes 
d ap rend re , e s sen t e ls seus mon i to r s 
Enrique Darder, David Piñeiro, Rafel 
Flaquer, Juan Gril lo i coordinador de tots 
ells Miquel Genovard i que jun tament 
a m b Rafael C r u z , à n i m a m à t e r de 1 
Escoleta, els desitjam la millor sort i que 
tenguin la voluntat i paciència per dur a 
bon terme la tasca que han agafat. 
Nova porta a Ses Pesqueres 
F a u n s d i e s q u e s ' h a n c a n v i a t l e s p o r t e s de l c a m p d e 
fu tbo l d e S e s P e s q u e r e s i s 'ha t a p a t e l p o r t a l pe t i t . 
A l e s f o t o g r a f i e s e s p o t v e u r e e l c a n v i q u e h a so fe r t p e r 
m i l l o r a r e l p a s i q u e h a q u e d a t e n b o n e s c o n d i c i o n s i a 
m é s a m b m o l t a s e g u r e t a t , m e s u r a b e n a d i e n t i q u e j a 
s e r à p e r m o l t t e m p s . 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
C A T E G O R I E S : 
Of ic ia ls d e 1 § I n f o r m e s : 
Of ic ia ls d e 2 g T e l è f o n 83 63 81 
A p r e n e n t s . Matins: de8a 13hores. 
Horabaixes: de les 3 a 
les 6 hores 
M O D A P R É T - À - P O R T E R 
D I S S E N Y S 
ARTA 
c/ G r a n V i a , 2 
te l i fax : 8 3 5 4 0 7 
D i s s a b t e s h o r a b a i x e s ober t 
44 8 2 4 29 novembre 1997 
B E L L P U I G cloenda 
Racó 
A q u e s t a f o t o g r a f i a d a t a d e l 
s e t e m b r e d e 1 9 4 6 i e n s h a e s t a t 
c e d i d a p e l P a r e C l o q u e l l d e l 
c o n v e n t d e l s F r a n c i s c a n s i e s 
c o n s e r v a a l s e u a r x i u d e g u t a 
q u è v a s e r v i r d e f e l i c i t a c i ó a 
M i q u e l M o r e y , p a r e , p e r e n v i a r -
l a a l s e u c o s í P a r e F o r n é s , 
a l e s h o r e s r e s i d e n t a V a l l e c a s . 
U n d e l s r e t r a t a t s , M a r g a l i d a 
M o r e y , t a m b é l a t é i é s l a q u e e n s 
h a c o n f i r m a t l a f e s o m i a d e t o t s 
e l s p r e s e n t s a l a f o t o . 
Q u a s i t o t s s ó n " E s c o l a n s " . I n o 
e s c o l a n s d e l ' E s g l é s i a ( e n c a r a 
q u e d e s c e n d e i x e n d ' u n q u e s í 
h o e r a ) , s i n ó d e l a " n i s s a g a " 
d ' a q u e s t a n o m b r o s a f a m í l i a q u e 
h a v i s c u t i v i u d i n s e l p o b l e 
a r t a n e n c . L a f o t o d a t a d e l ' a n y 
1 9 4 5 i f o u p r e s a d i n s e l p a t i d e 
C a ' n Z a f o r t e s a o C a S e s M a j o r a -
l e s , c o m t a m b é e s d e n o m i n a v a 
l a c a s a . 
E l s r e t r a t a t s s ó n d ' e s q u e r r a a 
d r e t a i c o m e n ç a n t p e r l a f i l e r a 
d e d a r r e r a : 
T o n i M o r e y ( E s c o l à ) , F r a n c i s c a , 
e s p o s a d ' e n J o a n E s c o l à d e s a 
p l a ç a d e s ' A i g u a , P a u M o r e y , 
( E s c o l à ) , M a r g a l i d a S u r e d a , ( d e s 
C a b a n e l l s ) e s p o s a d ' e n P a u l a 
q u a l p o r t a e n b r a ç o s e l s e u f i l l 
M i q u e l , A n t ò n i a M o r e y , ( E s c o -
l a n a ) i e l s e u e s p ò s F r a n c e s c 
G i l i ( d e s V i d r i e r ) , e n m i g l a s e v a 
f i l l a F r a n c i s c a , A n t ò n i a d e S a 
P o r r a s s a i v o r a e l l a e l s e u e s p ò s 
J a u m e M o r e y , ( E s c o l à ) , M a r g a -
l i d a P o n s ( d e s C o l m a d o ) , a l s 
s e u s b r a ç o s l a s e v a filla C a t a l i n a . 
I t a n c a l a f i l e r a P e d r o C o l o m , 
e s p ò s d e M a r g a l i d a E s c o l a n a 
d e l c a r r e r d e l a P a r r ò q u i a . 
A s s e g u t s h i t r o b a m : 
E s p e r a n ç a M o r e y , e s p o s a d e n 
J o a n L e u d e s F o r n , d e s p r é s e l 
s e u p a r e , e n J o a n M o r e y ( E s c o -
l à ) , e n M i q u e l M o r e y ( E s c o l à ) , 
p a r e d ' e n M i q u e l M o r e y , m e t g e . 
S e g u e i x e l m a t r i m o n i M i q u e l 
M o r e y i E s p e r a n ç a C a b r e r , p a r e s 
d e t o t s e l s g e r m a n s E s c o l a n s . 
L l a v o r s J o r d i M o r e y ( E s c o l à ) , 
d ' e s C o l m a d o . S e g u e i x M a r g a -
l i d a M o r e y ( E s c o l a n a ) , e s p o s a 
d e P e d r o C o l o m , i s o b r e e l s s e u s 
g e n o l l s e l s e u f i l l P e d r o e l s q u a l s 
t a n q u e n l a f i l a . 
A l . l o t s a s s e g u t s a t e r r a : 
E s p e r a n ç a M o r e y , f i l l a d e 
J a u m e , C a t a l i n a i F r a n c i s c a 
M o r e y , b e s s o n e s i f i l l e s d e J o a n , 
E s p e r a n ç a M o r e y , f i l l a d ' e h 
J o r d i i M i q u e l M o r e y , f i l l d e 
J a u m e . T a n c a l a f i l a i l a l l i s t a n a 
B e l G i l i , f i l l a d e M a r g a l i d a 
M o r e y , ( E s c o l a n a ) i P e d r o G i l i , 
C o l o m . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
E u r o 
M o s p l a n t a m a f e r r e p ò s 
c a v i l a n t l o n e c e s s a r i 
i c e r c a n t l e s b o n e s f l o r s 
l e s p o s a m a l s e u s a g r a r i . 
C o m s i f o s s i n b o r l e s d ' o r 
c a u e n l l à g r i m e s d e r o s a r i 
t o t h o m h i p o s a e l s e u c o r 
t o t s h i a n a m , p e r d e s g r a c i . 
T O R N A R E M E L DIA 20/XII 
Wm ERRAT ï>a GApi' 
EL n QUB HO ESTÀ 
